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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habiendo dejado de ser agento del DIA-KIO DE LA. MAEINA en Arroyo Naranjo el 
Sr. D . Manuel Casanueva, con esta fecLa lio 
nombrado al Sr. D . Nicolás Carrillo para 
sustituirlo", y con él so entenderán en lo su-
cesivo los señores suscriptores á este perió 
dico en dieba localidad. 
Habana. 9 do Julio do 1892.—El Admi 
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calle. 
SEPwVICTO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AIJ DIARIO »E X,A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E L DOMINGO. 
Madrid, 10 de junio. 
E l Grobierno s e p r o p o n e r e s o l v e r 
con, e x t r i c t a j u s t i c i a e l e x p e d i e n t e 
de p r ó r r o g a s p a r a l a t e r m i n a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l d e l O e s t e , y p a r a e l efec-
to p i d e i n f o r m e s d e l G o b i e r n o G e n e -
r a l . 
A j u z g a r por lo o c u r r i d o e n l a s e -
s i ó n d e l C o n g r e s o de a y e r , s e r á a p r o -
b a d a l a p r o p o s i c i ó n de c e l e b r a r se -
s i o n e s d o b l e s á f i n de q u e s e a p r u e -
b e n l o s p r o y e c t o s d e l G o b i e r n o . 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, 11 de julio. 
S e h a e f e c t u a d o e l d u e l o p e n d i e n -
te e n t r e e l A l c a l d e de M a d r i d , s e ñ o r 
B o s c h y F u s t i g u e r a s , y e l d i p u t a d o 
por P i n a r d e l R i o D . A l v a r o F i g u e -
roa . 
E l desaf io f u é á p i s t o l a , y n i n g u n o 
de l o s c o m b a t i e n t e s r e s u l t ó h e r i d o . 
S e h a n d e s m e n t i d o o f i c i a l m e n t e 
l o s r u m o r e s de h a b e r s e p r e s e n t a d o 
c a s o s de e n f e r m e d a d s o s p e c h o s a e n 
B a r c e l o n a . 
H o y s e d i s c u t i r á e n e l C o n g r e s o l a 
p r o p o s i c i ó n de c e l e b r a r s e s i o n e s do-
b l e s . 
Nueva York, 11 defidio. 
T e l e g r a f í a n de P i t t s b u r g , P e n n -
s y l v a n i a , que , e n v i s t a de l a i m p o -
s i b i l i d a d de c o n t e n e r á l o s h u e l g u i s -
t a s de H o m e s t e a d c o n l a s f u e r z a s 
de p o l i c í a , e l g o b e r n a d o r d e l E s t a d o 
h a d i spx ies to q u e s a l g a n p a r a d i c h a 
l o c a l i d a d t o d a s l a s f u e r z a s de m i l i -
c i a , l a c u a l c o n s t a h o y de 8 , 5 0 0 
h o m b r e s . 
Nueva York, 11 dñ julio. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i -
b idos de S t . J o h n s , e l i n c e n d i o d e l 
v i e r n e s p o r l a n o c h e d e s t r u y ó l a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s de l a p o b l a c i ó n . 
H a n q u e d a d o s i n h o g a r u n a s 1 5 
m i l p e r s o n a s . 
A s e g ú r a s e q u e l a s p é r d i d a s a s -
c i e n d e n á m á s de l O m i l l o n e s d e 
p e s o s . 
P a r í s , 11 de julio. 
E l c é l e b r e a n a r q u i s t a R a v a c h o l h a 
s i d o e j e c u t a d o h o y por l a m a ñ a n a 
e n M o n t b r i s o n . 
Stockholmo, 11 de julio. 
G r a n p a r t e de l a c i u d a d de C h r i s -
t i a n s u n d h a s i d o d e v o r a d a p o r l a s 
l l a m a s , e s t i m á n d o s e l a s p é r d i d a s e n 
3 m i l l o n e s y m e d i o de p e s o s . 
Londres, 11 de julio. 
^To f n e r c r X 2 , c o m o s e di jo e n te-
l e g r a m a a n t e r i o r , s i n o 2 2 l a s - p e r s o -
n a s q u e p e r e c i e r o n e n T-iOUChy, á 
c o n s e c u e n c i a de l a e x p l o s i ó n o c u -
r r i d a a y e r e n u n v a p o r . 
Roma, 11 de julio. 
E l E t n a s e h a l l a e n u n a a c t i v i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a , y e n s u s c e r c a n í a s 
s e e s t á n e x p e r i m e n t a n d o i n t e n s o s 
t e m b l o r e s de t i e r r a . 
Lmdres , 11 de julio. 
E n R u s i a y e n B u l g a r i a s e e s t á n 
t o m a n d o l a s m a y o r e s p r e c a u c i o n e s 
c o n t r a e l c ó l e r a . 
P a r í s , 11 de julio. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s h a r e t i r a d o a l 
C ó n s u l de L e i p s i c . 
E l E m b a j a d o r de F r a n c i a e n B e r -
l í n le m a n i f e s t ó s u dessagrado p o r s u 
c o n d u c t a , l a c u a l c a l i f i c ó de a l t a -
m e n t e i m p r o p i a d e l c a r g o q u e l e e s -
t a b a conf iado . 
P a r í s , 11 de julio. 
A y e r f a l l e c i e r o n 1 4 p e r s o n a s , v i c -
t i m a c d e l c ó l e r a . 
L o s m é d i c o s de e s t a c a p i t a l cont i -
n ú a n e n c o m p l e t o d e s a c u e r d o s o b r e 
l a e p i d e m i a ; u n o s s o s t i e n e n q u e so 
t r a t a d e l v e r d a d e r o c ó l e r a a s i á t i c o , 
y o t r o s q u e n ó . 
Londres, 11 de julio. 
Segi' in d e s p a c h o s r e c i b i d o s do R u -
s i a , e n A s t r a k h a n s e h a n p r o m o v i d o 
s e r i o s c o n f l i c t o s c o n m o t i v o de l a s 
m e d i d a s s a n i t a r i a s q u e s e e s t á n to-
m a n d o . 
E l p o p u l a c h o i g n o r a n t e , c r e y e n d o 
i n n e c e s a r i a s d i c h a s m e d i d a s , y qite 
m u c h o s de l o s a t a c a d o s h a n s i d o 
e n t e r r a d o s v i v o s , i n v a d i ó e l h o s p i -
ta l , p r e n d i é n d o l e fuego, d e s p u é s de 
h a b e r s a c a d o á l o s e n f e r m o s . L o 
m i s m o h i z o c o n l a r e s i d e n c i a d e l 
g o b e r n a d o r . 
L a s t r o p a s d i s p e r s a r o n á l o s a m o -
t i n a d o s . 
Nueva York, 11 de julio. 
D i c e n de S t . J o h n s , q u e e s m u y 
a f l i c t i v a l a s i t u a c i ó n e n q u e h a n 
q u e d a d o g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s , 
á c o n s e c u e n c i a d e l i n c e n d i o d e l 
v i e r n e s p a s a d o , y q u e de H a l i f a x s e 
l e s e s t á n e n v i a n d o t o d a c l a s e de r e -
c u r s o s. 
ULTIMOS TELEGRAMAS: 
h m m Yark, 11 de julio. 
T e l e g r a f í a n de S t . J o h n s q u e , s e -
g ú n l o s ú l t i m o s c á l c u l o s , l a s p é r d i -
d a s o c a s i o n a d a s p o r e l i n c e n d i o d e l 
v i e r n e s p a s a d o , a s c i e n d e n á m á s de 
20 m i l l o n e s de p e s o s . 
Londres, 11 de julio. 
E s y a u n h e c h o q u e e l S r . G l a d s t o -
n e no o b t e n d r á l a m a y o r í a , s i n l o s 
m i e m b r o s i r l a n d e s e s . 
P a r í s , 11 de julio 
R a v a c h o l s e m o s t r ó , i n d i f e r e n t e a l 
s u b i r a l p a t í b u l o ; s e n e g ó á a c e p t a r 
los a u x i l i o s d e l a r e l i g i ó n q u e l e o-
f r e c i ó e l s a c e r d o t e , y a m e n a z ó e s c u -
pir e l c r u c i f i j o q u e l e f u é p r e s e n t a -
do. 
U n i n s t a n t e a n t e s d e m o r i r d i ó u n 
" v i v a " á l a R e p ú b l i c a . 
P a r í s , 11 de julio. 
M r . P a s t e u r e s t á e n c a m a , y , s e -
g ú n r e m o r e s , s u e n f e r m e d a d e s 
u n c ó l e r a de c a r á c t e r b e n i g n o . 
C o a t a l m o t i v o r e i n a g r a n a n s i e -
d a d entre s u s n u m e r o s o s a m i g o s . 
Londres, 11 de julio. 
S e g ú n t e l e g r a m a de ú l t i m a h o r a 
r e c i b i d o de O u c h y , l o s m u e r t o s p o r 
p o r l a e x p l o s i ó n f u e r o n 2 6 ; s i e n d o 
s u m a m e n t e grave e l e s tado e n q u e 
s e h a l l a n l a s p e r s o n a s que r e s u l t a -
r o n h e r i d a s . 
Bonos registrados de los Estados-Huidos, 4 
por ciento, á 116f, e x - c u p ó n . 
Centrífugas n. 10, pol. 90, á S i . 
Regalar 6. buen relino, de 2411 21. 
Azúcar de miel, de 2 | á 2J. 
Mieles de ('aba, en bocoyes, á 10i . 
i l i mercado, abatido. 
VENDIDOS: S,000 sacos) de azúcar. 
Idem: 200 bocoyes de idem. 
Manteca (Wilcox), ea tercerolas, á $7 .S2i . 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
L o n d r e s , j u l i o ÍK 
Aztícar de remolaclin, á 12i08J. 
Azúcar centrífaga, pol. 9(5, ú 15l. 
Idem regular rellno, ú 13i3. 
Consolidados, fi 96 l l i l O , ex-intcr6s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, íí 62|> ex-in-
terés , 
P a r í s , j u l i o 9. 
Renta, 3 por 100, ú 98 firancos 02* cts., ex-
¡uterés. 
N u e v a - Yorlc , j u l i o 9, 
Existencias en primeras manos hoy en 
Nueya-rork: 6,500 bocoyes y 502,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1891: 
3,100 bocoyes y 468,000 sacos. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
KAFAEL M * NAVARRO Y ALGARRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez dias, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, el Individuo Domin-
go Ferreiro, que desapareció del vapor Sai i Juan , á 
su salida del puerto de Nuevitas en 27 de marzo ú l t i -
mo, así como á las personas que dén razón de su pa-
radero. 
Habana, 9 de ju l io de 1892.—El Fiscal, B a f a e l 
M * Nava r ro . 3-12 
DON LUIS MURRUY MURPIIY, Teniente de navio 
Ayudante de Marina y Capitán del puerto de Ba-
tabanó. 
l lago saber: que hal lándome instruyendo sumaria 
por haber fallecido á bordo del vapor mercante nacio-
nal General Lersundi , el fogonero José Pelaez Lazo, 
hijo de Blanuel y de María, natural de Cariño, pro-
vincia de la Coruña, soltero, de 23 años de edad, para 
que los herederos del citado difunto se presenten; 
previa la justificación de su carácter , á hacerse cargo 
de las pertenencias ocupadas por el Fiscal de este dis-
trito, en el término do quince días, desde la publica-
ción de este edicto. 
Batabanó, 5 de Julio de 1892.—Luis Murphy . 
3-12 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
T E L E G R A M A S COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , iuUo 0, d las 
t>\ de la tarde. 
Onza.- espafloUs, /í $15.70. 
Ceutenes, íí $*.83. 
Descuento pape! eomercíai , 60 dfv., de 3i íl 
o i por cicato. 
Cambios sobre Londres, OOdiv. (banoneros), 
á U . 8 7 . ' 
Id MU sobre París, 00 «Ijv. (bniupieros), fia 
francos I S J . 
Id^ii sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
E S P A Ñ A ' . 
I>EL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m h i o s . 
C 5 á 7 p . g D . , oro 
< español, según p la -
¿ za, f. y cantidad. 
20J á 2 1 p . g P., oro 
español, á 60 d p . 
2 1 } á 2 1 i p-S?-- oro 
español, á 3 div. 
6 i á 7 p . g P., oro 
español, a 3 A\v. 
4 i á 5 p . g P., oro 
español, á 60 div. 
A L E M A N I A •( 5 á gj p o p . / o r o 
español, 3 d[v. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
9J á 10} p . g P., oro 
español, á 3 d[v. 
8 á 10 p . g P., anual. 
Sin operaciones. 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Dcrosde y 
Rillieaux, bajo á regular . . . 
Idem, idera, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucbo, inferior á regular, 
número 8 á 9. (Ti H . J 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, iiiferior á regular, 
número 12 á 14, idem. . 
Idem bueno, n'.' 15 í 16, i d . . . 
Idem superior, nV 1 7 á 18, l u . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . J 
CKNTUtFUQAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: De 0'719 á 0750 de $ 
en oro por 1 H kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZOCAR DE MIEL. 
' Polarización 87 á 89.—De 0'531 á O'SGS de $ en oro 
por 11 i ki lógramos. 
AZUCAR MASCADADO 
Común á regular relino.—Polarización 87 á 89.—De 
O'üSl á 0'563 de $ en oro por 11J kilógramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gclabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Bccali. 
Es copia.—Habana, 11 de ju l io de 1892.—El. Sin d i -
co Presidcuto interino, J o s é M * de M o n l a l v ú n 
Crucero Sánchez Barca íz iegu i .—Comia ión Fiscal.— 
DON RAFAEL MOLERO" Y G ó j n ; z , Alférez de 
navio d é l a Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase José 
Ruiz de Incógnito, por el delito du primera de-
serción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi tercer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el térmi-
no de diez días, á contar desde su publicación, se pro 
senté en esta Fiscalía; y de no hacerlo así se le segui-
rá la causa y sentenciará en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarle. 
A bordo. Habana, 5 do Julio de 1892.—El Fiscal, 
Ba fae l Motero. 3-10 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Pazcagoula, gol. amer. Robert F . Clark, capí 
tán Albert, por R. P. Santa María: en lastre. 
——Matanzas, vap. amer. City of Washington, capi-
tán Hoffmann, por Hidalgo y Comp.: de tránsito 
Cárdenas, van. amer. Morgan City, cap. Morgan 
por Galbán, Río y Comp.: en lastre. 
Nueva-Orleana y escalas, vap. amer. Whitney. 
cap. Staples, por Galbán, Río Comp.: con 550 sa-
cos azúcar. 
Nueva-York, vap. amor. Niágara, cap. Burloy 
por Hidalgo y Comp.: con 1,418 tercios tabaco: 
1.550.1P0 tabacos torcidos; 52,000 cajetillas ciga-
rros; 61 píes madera y efectos. 
—^Nueva-York , vapor-correo Ciudad Condal, capi-
tán Carmoua. por M . Calvo y Comp.: con 60 ter-
cios tabaco; 217,000 tabacos torcidos; 460 kilo 
picadura; 3,148 sacos aztícar y efectos. 
Puerto-Rico y,escalas, vapor español Ramón de 
Herrera, cap. V i l a i y por Sobrinos de Herrera 
con 1,000 tabacos torcidos; 137,970 cajetillas c i -
garros; 54 pies madera y efectos. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por-correo esp. Cata luña, cap. Genis, por M 
Calvo y Cp.: con 158,825 tabacos torcidos; 292972 
cajetillas cigarros; 1151 kilos picadura; 1 caja, 7 
barriles y 5 sacos azúcar. 
Matanzas, bca. amer. Havana, cap. Rice, por L 
V . P l acó : en lastre. 
Matanzas, vap. esp. Gran Ant i l la , cap. Larraña-
ga, por C. Blancb y Comp.": de tránsi to. 
Soscl ffiemli 
El Colegial D . Antonio Florez-Estrada y Busta-
mante ha nombrado dependiente auxiliar suyo á su 
hermano D . Francisco do los mismos apellidos, Y 
aprobado dicho nombramiento por la Junta Sindical 
de esta Corporación, de orden de la Presidencia se 
hace público para general conocimiento. Habana, 8 
de ju l io de 1892,—i1. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE 7AL0ESS. 
O R O ) Abrid de 248 íl 248* por 
100 y cierra de 249 
á 2 á 9 i por 100. DEL C U f í O E S P A Ñ O L 
P L A T A  r Abrió. ^ 
NAL ¿Cerró.3 
de 98 á 98i 
de 971 á 98i. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento V) Hipoteca; 
OMiiíüciunes Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana 3' A l -
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles do Calbaiien 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . , . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Cimillos de Hierro 
de Cienfucgos á Vi l lac lara . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestc 
Corapafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Cas Consolidada 
Coiiipañí:. do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Einpn sa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Co;npafiia dv Almacenes de De -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfucgos y Villaolar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
(2;.1 Emisión) , 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 









































VAPORES DE TRATE SI A. 
S E E S P E S A N . 
Julio 12 Alava: Liverpool j - escalas. 
. . 12 Mandar ín : Filadelfia. 
. . 12 Balear: Barcelona y escalas. 
. . 13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
13 Yucatán: Nueva-York. 
. . 13 Allemannia: Veracruz y Tampico. 
. . 14 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 14 City of Alexandría : Veracruz y escalas. 
. . 15 Lafayctte: Veracruz. 
15 Panamá : Nueva-York. 
. . 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
15 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
. . 18 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Drizaba: Nueva-York. 
. . 21 Yumur í : Veracruz y escalas. 
22 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 22 Madrileño: Liverpool y escalas. 
, . 24 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y e.'icalae. 
. . 27 Juan Forgns: Barcelona y escalas. 
29 México: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 13 Yucatán: Veracruz y escalas. 
13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . Í 3 Mandijriu; Veracruz y escalas. 
. . 14 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
. . 15 M . AI. Pinillos: Barcelona y escalas, 
. . 15 City of Alexandr ía : Nueva-York, 
. . 16 Lafayetter St. Nazaire y escalas. 
. . 20 Julia: Puerto Rico v escalas. 
. . 22 Yumur í : Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
De Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capí • 
"tán Vilar , trip. 46, ton. 386, con carga, á Sobri-
nos de Herrera. 
——Nucya-york, en 8 días, vap. inglés Danish Pr in -
cc, cap. Saunders, trip. 21, tons. 1,012, con car-
ga, á R. Trull in y Cpir.p. 
Día 11: 
De Nueva-York, en 4 dias, vap. am. City of Was-
hington, cap. Hoffman, tr ip. 60, tons, 1,649, con 
carga general, á Hidalgo y Cp. 
Nueva-Orleans en 2} días, vap. amer. Murgan, 
City, cap. Morgan, t r ip . 31, tons. 2,229: con car-
ga, á Galban, Rio y C?-
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para SaLtamler y escalas, vapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. Genis. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de H e -
rrera, cap. Vilar . 
Nueva-York, vap. amer. Niágara , cap. Burley. 
Día 11: 
ES""" Hasta las once no hubo. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Filadelfia, vapor inglés Kafi i l Prince, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana 
ria y Vigo, bca. esp. Feliciana, cap. González 
por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vapor fran 
cés Lafayette, cap. Nouvel lón, por Bridat, Mont 
ros y Comp. 
Tampico y escalas, vapor inglés Mandar ín 
tán Adbam, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
capí 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de j u l i o . 
















E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar , sacos 3.698 
Idem, cajas 1 
Idem, barriles 7 
Tabaco, tercios 1.478 
Tabacos torcidos 1.926.975 
Cajetillas cigarros 482.942 
Picadura, kilos 101} 
Madera, pies 118 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 11 de julio, 
Veracruz: 
425 cajas latas de 23 libras aceite 
75 id . id . de 9 id . id . 
E s p a ñ a : 
330 cajas latas de 23 libras aceite 
100 id . id . de 9 id . id 
500 barriles aceitunas manzanillas.... 
Ciudad Condal; 
80 sacos frijoles negros Rdo. 
Vic to r i a : 
100 cajas bacalao Escocia 
F á h r i c a de Puentes Grandes: 
455 barriles } tarros cerveza, T . T r o -
pical 
325 barriles } botellas cerveza P. B . . 
Whitney: 
500 sacos harina Pinillos 
250 id. id. Flor de Cuba 
Á l m u e c n : 
60 sacos café Puerto-Rico bueno 
50 id. id . id . corriente. 
19J rs. ar. 
23 rs. ar. 
Rdo. 
Rdo. 





$7 ' uno. 
$235 'Itk 
$23 qt l . 
Biies i \ i m u . 
P A R A C A N A R I A S 
saldrá el dia 15 de ju l io próximo, con escala en Vigo 
la barca española Peiiciana, capitán González; admi-
te carga y pasajeros, que serán bien tratados; impon-












91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
H:ili:nia. 11 de julio de 1802. 
DE OFICIO. 
r O M A N D A N C I A G E N E R A L DE I.A P R O V I N C I A 
I)1S L A H A B A N A 
V Í J O U I K K N O W I M T A U UK I .A P Í - A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta del 4'.' Depósito de Reclutamiento y Re-
serva de Artillería, José Alvarez González, vecino de 
esta ciudad y cuyo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en el Gobierno Mili tar de esta Plaza, á ree.o-
ger un pasaporte que le pertenece, encontrado por la 
policía. 
Habana, 9 do ju l io de 1893.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t i . 3-12 
D . Hi lar io Ramos, Comandante de Infantería r e t i -
rado, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilióse igno-
ra, se servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de 
esta l'laza, para entregarle un documento que le inte-
resa. 
Habana, (! de ju l io de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mur i anu M a r i i . 3-10 
S E O I Í E T A R T A I>EIi E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2'.'—C^nCKI.KS. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta el derecbo de la venta de comidas y 
otros efectos de lícito comercio en el interior de la 
Cárcel , el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servi-
do señalar el día 22 del corriente, á las dos en punto 
de la larde, bajo la presidi ncia de S. E. , con extricta 
sujeción al pliego de condiciones que se insertará en la 
Gacela y l i o l e t i n Oficial. 
Habana, 8 de Julio de 1892.—El Secretario, Agus -
t ín Gnaxardo. 3-10 
Orden de irtPIiizn rtol día 11 de Julio. 
SER V I C I O P A R A E L D I A 12. 
Jefe de día: E l Comandante del Se*-, bulallón Ca-
zadores Voluntarios, D . Marcpjinp Arajigo. 
Visita de Hospital: Regimiento IníuntL-rí^ de T d -
rragona. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 3er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artil lería do Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento iníantería Isabel 
la d l ó l i c a . 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería dé Isabel la Católica. 
Aytidante de guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
l? do la Plaza, D . Carlos Jús t iz . 
Imaginarla en idem: E l 2v de la misma, D . Mar ia -
no Domingo. 
.Mi'ilico para los baños: E l de la S. I . de Infantería, 
'' -de/ano. 
An ton io Lópe t de 
ffaro. 
D. J o s é 1 olez
El Cojonoi Sarteulo Mayor. 
DON JosA DULOADO Y CKI.VDO, Alférez de Infante-
ría de Marina y Fiscal de un proceso. 
Habiéndose ¡uiHentado de su destino el marinero 
Juan Mart ínez Pérez é ignorándose su paradero, p 
quien estoy procesando por el delito de segunda de-
serción, usando de la jurisdicción concedida por las Or-
deuan^as, por el presente tercer edirfo llamo, cito y 
emplazoal referido Juan Mart ínez Pérez , en el A r -
senal de este Apostadero, donde deberá presentarse 
personalmente dent ro de 10 días contados desde esta 
focha, á fin de que pueda dar sus descargos y defensa; 
en el concepto que de no comparecer en el plazo fijado 
se seguirá la causa y sentenciará en rebeldía, sin más 
l l amóle ni emplazarle, por estar así mandado por 
S. M.' üTpaFa qvp ppiiste expido el presenté en la 
l lábana , á siete de ju l io de m i l ochocientos noventa y 
dos.—Por mandato del Sr. Fiscal, Francipco Bar ros , 
—Vt9 BnV; Jofé María Belgado, 3-ia 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. am. City o f Was-
h ington: 
Sres. Leopoldo Ir ízar y 4 hijos—Chas. T. Tams-
den—F. Dyrs—Rafael Mirada—Mis Roura—T. C u l -
mell—L. Suprcvillc, Sra. é hijo—A. Bacallao—R, 
Est rada—José Fel ice?—José Pirllizo—John Prasiker 
J . Cor—J. Hok. 
S A L I E R O N . 
Para N O E V A - Y O R K , en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D . Francisco Emilio B ibe rón—Alf red Baiier 
—Rafael Fernández de Castro—Pedro Fernández de 
Castro—José M . Herrera—José Fuset Goyo—Hattie 
Clayton—Isaac S. Berubein—David Albezu—Robert 
Smith—Agustín EL Mojarrieta—Florencio Llaguno— 
Joseph Vallece—Joseph Elbert—Chas Bailin—María 
Luisa Velez y 2 niños—Isaac Carrillo y O'Farr i l . 
Para P U E R T O R I C O , C O R U Ñ A Y S A N T A N -
D E R en el vapor nacional C a t a l u ñ a . 
Sres. D . Miguel Villova—Francisco Es téban—Vi-
cente Bueno é hija—Antonio Guerrero Sra. v 2 hijos 
—Juan Solís—Antonio Cánovas Sra. éh i jo—Eranc is -
co Marchante—Francisco Pav ía Sra. ó hijo—Antonio 
Roldán Sra. é hijo—Andrés Mosquera—Faustino Co-
bo Sra. éhi jo—Manuel Insua—Jesús Tár rega—Caye-
tano Benzo —José Ranuel—Angel Bengochea—Fran-
cisco Sacz—Cándido Lanza—Serafín Buffil—Andrés 
Lobato—Francisco Arenas - A n a Navarrete—Juan 
Bardallo—Rosa Oblenschaberg-Antonio Núñez—Ra-
món TorregroSá—Bnflno García—Luis Samié—Pedro 
Roig—Manuel Pola—Gerónimo Pasarón—Rosendo 
Klártfnes—Leonardo Pardo—Ramón Pelaez—Manuel 
Díaz—Francisco Acebal—Ramón Villainil—Nemesio 
Pérez—Ramón de la Campa—Saturnino Ondina—Jo-
sé Martínez—Víctor Fernández—Evaris to F e r n á n -
dez—Antonio López—Braulio Velez—Frutuoso Gar-
cía—Manuel Arboleya—José Bustelo—Joaquín P. 
Rodríguez—Francisco García—Francisco Fernández 
—Andrés Rodríguez—Benito Fernández—Jesús Ga-
yoso—Rfjmón Sedaño—Juan Vizolo—Juan de la R u -
bia—Antonio Rodríguez—Eduardo Rodrignez—Ju-
lián Sedaño—José A'ila—líafael Costero—J uan Díaz 
—Antonio Geigel—Jesús Rossy—Manuel Rodríguez 
—Victorio de Diego—Manuel Suárez—Celedonio 
González—Manuel Pérez—Francisco Alvarez—Juan 
Manso—Lorenzo Manso—Pedro Casanueva—Ramón 
Trucha—Jaime Font—Narciso Coll—José Cotarelo— 
Vicente Arroyo—José Carreño—Primitivo Pérez— 
Aquilino Pérez—Pedro Chamóu—Juan Guerrero— 
Juan Sabino—Isidoro Peña—Segundo Pérez—José 
Vila—José Peralta—Francisco Barbería—Víctor Sie-
rra-Federico Aguilera—Francisco Sanjurjo—Fran-
cisco Aneíroa—Aiidrés Kivcro—Juan Manteiga—Jo-
sá Vázquez—Ramón Verea—Tomás Alvarez Sra. é 
hijo, un sobrino Sra. madre 3 hermanos, 4 niños y una 
criada—Et el vina Ruiz—Francisco Vargas—Amparo 
Casablanca, 2 de familia y una cuñada—Domingo 
Romero—José Caballero—Antonio Picos—José A n -
tonio Fernández—Fél ix López—Isidoro Santos y Sra 
—Ensebio Suárez y Sra Miguel Baigorú Juan 
Zbkonski—Joaquín Durán—Manuel Castillo—Gu-
mersindo González—José Tomes—José Pérez—Juan 
Sanche;;—Manuel García—José G uznián—Francisco 
Reina—Cándido Martínez—Roqué Iglesias—Alberto 
Teigo—Juan Rivero—Francisco Argis—Florencio 
Ponte—Antonia Romero—Juana Abeledo—Ramona 
Sánchez—Pascasio López—Ramón Basante—Ramón 
Seilo—Gabriel Maten hijo y Sra. madre—José Fer-
rando—Adolto Larde—Jul ián Ibarbia—Cecilio Gar-
cía—José Enrique—Francisco deAsís—Juan de Dios 
Matías Camones—Ambrosio Sánchez—Sant iago 
Rodríguez Hiera—Andrés González—Ramón Llanos 
Luis González—Nicasio Fernández—Inocencio L ó -
pez—Antonio Corrales—José García—Joaquina Co-
llado—Félix Sánoliez—José Alvarez—Máximo Qui -
ñones—Pedro Sardiel—Ramón Miranda—Ramón M i -
randa—Sabino Pire—Manuel Jcjecu —Manuel Fer-
nández—Josó M . Lamas—Germán García—Emilio 
Morillas Sra. y 4 hijos—José Caballero—Emilio P é -
rez—Miguel Alonso-Manuela J iménez—Antonio l i a -
bañas—Martín Alonso—Joaquín Méndez—Juan Fer-
nández—Alonso Fernández—Francisco Fernández— 
Nicolás Riverón—Carolina Mañas—Cármen Ibañez— 
y 42 labradores, 4 reclutas, 3 marineros, 2 soldados de 
infantpria de marina y un preso. 
Para N U E V A Y O R K pn el yapor español Ciudad 
Condal. 
Sres. D . Estéban Calonge—Ramón Vidal—A Gar-
cía Sra. y 2 hijos—Julio J . Ordetsc y Sra—Miguel N . 
Glvm—Leopoldo López—Rosa Amores y 2 hijos—Jo-
sé Morales y Sra—Carlos Gascón—Gregorio Quinte-
ro—Domingo Marín—María Fernández—Rufino A l -
varez—Clara Archc—José Francisco Arenas—Elias 
P. de los Ríos—Fernando López—Juan B . García— 
Manuel Rasión—Julia Acedy Sra. madre—E Meot. 
Para Canarias con escala en Vigo 
Saldrá fijamente e l í S de ju l io la fftrmosa y velera 
barca española M A R I A L U I S A . 
Admite un resto de carga á flete v pasajeroa, quie-
nes recibirán á bordo el más esmerado trato. In lo r -
marán su capitán á bordo y en San Ignacio número 
36, sus consignatarios, 
Galbán, Rio y Cp. 
7707 15-2 J l 
Creiieral Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER." ; | E S P - A - ^ " ^ -
ST. NAZAIRE.. I FH-A^TCIA. 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 16 de julio á las nueve de la 
mañana el vapor-correo francés 
C A P I T A N N O U V E L I i O N . 
Admito carga para la Coruña, Santander, 
St. Nazaire y toda Europa, Éio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos de car-
ga para Kio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, deberán especificar el peso bruto en 
kilos y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 14 de 
julio en el muelle de Caballería y los co-
nocimientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consign atarla con especiflea-
ción del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se liará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura número 5, B K I D A T 
MONT'EOS Y COMP. 
7997 8a-7 8d-8 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGUESA-AMEEÍCANA. 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 de 
junio el vapor-correo alemán 
c a p i t á n L . Sonderhof f . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasiyeros de 1 f cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
ISn 1? c á m a r a . U n proa. 
ParaPnoGRESO $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ T A i i n c o ,. 35 „ „ 17 ,. 
„ VERACRUZ „ 35 „ „ 17 ,, 
,, NEAV ORLEANS „ 50 „ „ 25 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de junio 
el vapor-correo alemán 
ÁILEMAMÍIA, 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de l? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
JSn V} c á m a r a . U n proa . 
PARA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
BALANCE DEL HAMO ESPAlL DE LA ISLA DE CLBA TSUSSÜCIttLES, 
K N L A T A R D E D K L J O K V f l S 30 DB¡ J U N I O DK 1892, QUE COMPRKKDE L A S OPEEACIOSES 
V E R I F I C A D A S E2Í E L PRIMER SEMESTRE D E L R E F E R I D O AÍÍO. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Í O o r o $ 6.189.928 
CAJA. < Plata 2.59(5.624 
(.Bronce 46.587 
CARTERA: 
Hasta 3 meses I $3.774.034 
A más tiempo | 691.057 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? Hipotecá! . ' 
Sucursales 
Comisionados 
Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana.. 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias , . 1 . . , 
Efectos timbrados .1IIIIíMi 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados . ' " . "" .* . ' , " ! ! ! ! ! ! !" 
Recibos de contribuciones ! ! ! ! ! ! 
Recaudadores de contribuciones IIIII.IJIII 
Tesoro, Deuda de Cuba ! " . ' ! " " . ' . ' . ' . " , ' 
Propiedades ; ' " ' 
Do M A N Z A N I L L O se despachará para el H A -
V R E y H A M B U R G O con escalas eventuales en 
I I A Y T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T I I O M A S so-
bre el dia 2 de ju l io el nuevo vapor-correo alemán 
TAPOEES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántic 
A N T E S D E 
áNTONIO LOPEZ T COMP. 
íspres ile twssla, 
PLANT STEAM SHIP LINE 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos yaporcs-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTS. 
Uno de estos vapores s i l d r á de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Aíork sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
lestou, Richmond, Washington, EiladeUia y Balt imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Ldfos, 
Chicago y todas las principales ciudades de los l is ta-
dos-Uuidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . I ) . IIas!]?gi:n, 201 Broauway, Nueva-York. 
D . W . FitztreraM, SuperlnteBdente.—Puerto Tampa 
n 1117 isp.-fj) 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para Progreso y Veracru?, el 17 de ju l io & las 
2 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
de ollcio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las, 
Recibe carga á bordo basta el dia 16 solamente. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
138 312-1E 
ET- VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá para Santander, el 20 de ju l io á las 5 de la 
tardo, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. . 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 solamente. 
Do más pormenorps impojuMn sus consignatarios, 
!. Calvo y Compañía, Óncios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
L I M A DE¥EW-Y0EE. 
e n c o m b i n a c i ó n coxi l e s v i a j e s á 
* ZÜUACÍ-C;, V c r a c r a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l l e n 
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
PANAMA 
C A P I T A N G U A U . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de ju l io , á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambercs, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
_ La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
I N T E E M T I O M L STEAMSHIP Co, 
E M I E U f l l O S O V A P O R 
C A P I T A N O I . D Í I A M . 
P A R A T A M P I C O V E R A C R U Z Y PROGRESO. 
Saldrá el dia 13 del corriente. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio. 
PKKCIOS PE FÁSAje PARA 
V. 2? 3? 
E n t r a d a s de caia^t^]?. 
Día 11: 
De Mantua, gta. Gnaniguanico, pat. Mari: con 200 
tercios tabaco y efectos. 
— Cuba, gol. San Juan, pat. Ginesta: con 2,200 sa-
cos azúcar, 200 reses, 50 tercios tabaco y efectos. 
Caibarién, vap. Alava, capitán Umitibeacoa: con 
1,776 sacos azúcar, 376 tercios tabaco, 68 pipas 
aguardiente y efectos. 
Morri l lo, gol. Agustina, pat. Espino; con TJIO sa-
cos azúcar y efectos. 
Arroyos, gol. Luice, pat. Román: con 600 sacos 
carbón. 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Maten: con 1,000 
sacos carbón. 
— Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con 
500 sacos carbón y 100 caballos lefia. 
Santa Cruz, gol. Centinela, pat. Bellicer: con 150 
fanetras maíz 
Sierra Morena, fell, 5f.f Teresa, pat. Juan: con 
21 bocoyes miel y efectos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pnyol: con 500 
sacos carbón. 
Carahata, gol. 3 Hermanos, pat. Riobo: con 630 
sacos azúcar, 64 bocoyes miel y 9 pipas aguar-
diente. 
Teja, gol. Vicenta, pat. Estebaco: con 600 sacos 
carbón. 
Progreso $ 2 0 $ 13 $ 9 
Campeche 30 20 12 
Flautera 30 20 12 
Veracruz 20 20 33 
Tampico 30 20 14 
Tuxpam SO 20 14 
También se expiden pasajes directos para la ciudad 
de México y Montcroy. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
R O S Y COMP. 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 
8072 5d-9 5a-9 
VAPOT I N G L E S 
KAFFIR PRINCE 
CAP T A N C A M P R E l . L . 
Saldrá para Filadelfia el dia M del corriente. 
Admite Hete para iodos los Estados Unidos y con 
conocimiento para Euroda. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio al precio de-
$ 3 0 e n p r i m e r a c á m a r a . 
$ 2 0 e n s e g u n d a i d e m . 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T ' -
ROS v CP., A M A R G U R A 5, 
8215 4d-12 4a-12 
Línea fle Vapores Trasatlánticos 
Pinillos, SaensyCp. 
MW-YORK 
M I SHIP5 
H A B A N A "2" N B W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compafifa 
gaidrán como signe: 
D e M u e v a - l T o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U M U R I dalio 2 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 6 
Y U C A T A N g 
S A R A T O G A ' . . 13 
O R I Z A HA i ( i 
NIAGARA 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F W A S H I N C T O N 27 
Y U M U R Í 30 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a "STork l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á'la's o c h o 
a n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
Y U C A T A N -. 
V A L E N C I A 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . 
CITY" OF W A S H I N G T O N . 
Y U M U R I 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N . , . , , 











c a p i t á n D e m p w o l f f . 
Admito carga par Havre y Hamburgo y varios 
otros puertos. 
L a carga destinada á puertos en donde no toca el 
vapor será trasbordada en Havre ó en Hamburgo á 
conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse al agente D . Sebas-
tián Comás.—ManzanillQ. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá él día 14 de ju l io el nuevo vapor-
correo alemán 
GASTOS DE TODAS CLASES: 



















$ 30.181.880 I 44 
B I L L E T E S . 








$ 43.336.471 21 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F l ' I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasiyeros de f.roa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tbomas, l l a i t y , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car£;a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 0 Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenam dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N WAT v 
Capital „,"" 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes .CI... 
Depósito sin interés ¿ . , . i - . . , . . . * " . . 
Hacienda pública, cuentas depósitos plata '. 
_ . . , í ' ' - id . id. en garant ía 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cueií 
ta de la Haciamfa , 
Sucursales ,,,'.*.'.*•*.'.'.'.'.'.'.'.".'.'. 
Cuentas varias '.".-'.*.".'.'."*.'."".!!!'. 
Corrcsposnles 
Amortización é intereses del E m p r é s t i t o ' d e l Ayuntam'iéñtó 
de la Habana 
Kccauimruin de contribnoioMB 
Municipios, cuenta de recibos de eontribucioiiés.".'".'.'.*..'.' 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productes del Ayuntamiento da la H a b a n a ! . . . . " ! ! " ! . ! 
IiUcreses por cobrar 




















1$ 3 0 . 1 8 1 ^ 0 
BILLETES. 

















Habana, 30 de junio de 1892. 
S U C U R S A L D E M A T A N Z A S . 
A C T I V O . 
Oro. 
Billetes. 
n. E. H. 
f O r o . . . . 
Caja J P la ta . . . 
(.Bronce. 
Cartera. 5 Hasta 3 meses. "• ¿ A más tiempo. 
377.960 30 
80.949 01 
6.250 98 $ 465.160 29 $ 1.128.527 25 
1.149.178 33 
11.'142 11 
O n. 235 
P A L K Y CP. 
156-16 Mv 
ES G1H0S 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó loa domingos por la mañana para 
S:uit;i f e y N u c í a Gerona y rogreM los miércoles de 
Nueva Gg-ona y SanU Fe á Uata'ianó, efectuando 
sus , M¡<í¿Jcon l;v seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Má 
entre 
C 1031 2&-21 Jn 
Créditos con garantías 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones. 







P A S I V O . 
Oro. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Cuentas vnrlas 
Banco Español de la Isla do Cuba: cuenta racaudación de contribuciones. 
Wem idem efectos timbrados , 
Saneamiento de créditos 
Ganancias y pérdidas, á cuenta nueva 
$ 2.187.748 45 $ 1.391.979 54 
Billetes, 













$ 2.187.748 45 $ 1.391.979 54 
Matanzas, 28 do junio de 1892. 
S U C U R S A L D E C Á R D E N A S . 
A C T I V O . 
Oro. 
Billetes. 
B. E. II. 
s pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
Egido y Zulueta, peletería. . 
impsafle Vapores Espales 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MUARES 
DE SOBRINOS DE I I E R R E R 
VAPOR 
.95 
C A P I T A N p . HI, G I N K S ^ A . 
Este vapor Balihá de este puerto el día 15 de julio, 
4 las cinco de la tarde, para ¡os de 
N U E V l T A f S 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
SAGUA DE TANA1UO. 
S A H A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Roirífeuuz y Cp. 
Puerto Padre: Sr. 1}. J'-raucisco P l á y Pieabia. 
Gibp.vu: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Táriamo: Sí es. Panadero, Sobrino y C» 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armr.dorcs."San Pedro 26, plaza 
de has. 1 37 312-1 E 
C A P I T A N J . VIÑOI iAS. 
Saldrá directamente para N U E V I T A S los días 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
Admite carga y pasajeros. 
Cpja, 
( O i o 
Plata 
¿ B r o n c e . . . . 
445.246 57 
86.508 95 
3.128 42 $ 484.883 94 $ 319.720 95 
Cartera.. . 5?**? 8 lnei«». 
t A K ás tiempo. 
209.530 93 
46.526 84 
Banco Español de !a Isla de Cuba.. 
Cuentas varias 








P A S I V O . 
Ouentaa corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Sucursal de Santiago de Cuba 
Dopo itautes per documentos A cobrar 
Banco Español de la Isla do Cuba- citenta recaudación de contribucioues. 
Idem iJem efectos timbrados 
Saneamiento de créditos 
InUteoís oor co1 rar 
Ganancias y pérdida ' , á cuenta nueva 
Oro. 
9 1.218.505 38 $ 352.828 22 
Billetes. 
D. E. II. 
260.727 30 












$ 1.218.515 38 $ 352.828 22 
Cárdenas, 27 de junio de 1892. 
S U C U R S A L D E C I E N F U E G O S . 
A C T I V O . 
Oro. 
( O r o 




14 748 25 
Sobrincs de Herrera I 37 312-E1 





Banco Kepafiol do la Is a de Cuba.. 
Sucursal de Sagua la Grande 
Idem de Santiago de Cuba 
Efectos timbrados.. . 
Recaudadores de contribuciones 










1!. K. II . 
10.010 
133.145 80 
i s i 
m 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día U * 
Para Bajas, goleta San , Frnncisco, pat. Maten: con 
efectos. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Vigo y Sama Cruz de la Palma, bca. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp, 
E l magiiífico j rápido vapor ele acero de 
5,000 toneladas 
MIGUEL E PINILLOS 
C A P I T A N D . I . D I E Z . 
Saldrá directainente sobre el 15 dejidio 
PARA L.A CORUÑA, 
C A D | Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puertos 
y un resto do carga ligero. 
Para más informes dirigirse ú la casa 
consignataria, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C1166 8-9JI 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra,-Hamburgo, Bromen, ^Kísterdam, Rotter-
dam, 11 ¡ s y A •.abaros; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y iSTow-'Y'ork y ©1 H a v a e . 
L í n e a en tro N u e v a - T o r k y C i e n f u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
U í P L o s hermoses vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A A V A Y . 
Salen en la forma siguiente; 
L I K T B A D E L S X J R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O J ü k o 14 
C I E N F U E G O S . . 28 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Julio 27 
C I E N F U E G O S Agto. 10 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O . . . . . . . . Julio 30 
C I E N F U E G O S Agto. 13 
ISPPasaje por anibr.s líncaj á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
D e N u e v a I T o r k á l a H a b a n a . 
l ! l $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a P a f e a n a á N u e v a Y o r k . 
I? $45-2? $22-50.-3,.l $ 1 7 . - I d a y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
UNI)ADA EN Eli ASO 1>E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de, J á s t i z , entre las de Ba ra t i l l o 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l martes 12 del actual, á las doce, se remata rán 
on iutervcncioii del Sr. Agente del L loyd ^«¡Kls, $2 
piezas de tela cruda de hilo do 40 vavdas por 25 p u l -
gadas, n, K I I , 2 doconao p,a5ucÍo's' blancos hilo re-
pulgados de ^ n. (>, y 18 docenas. ídem idem u . 8. 
l l ábana , 8 d"é jul io de 1892.—Sierra y Gómez. 
8013 3-9 
OCÍEMU Í m m m 
MERCANTILES. 
P A S I V O . 
('nenias corrientes 
Depósitos sin interós 
Banco Español do la Isla de Cuba 
eoí is valias 
Bauoo Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem ídem efectos timbrados 
Saneamiento de cróditos 
l u t w s e s por c;'brt.r 
Ganancias y pór i idas , á cuenta nueva 












10.040 . . 
92.50/ 41 
40.638 39 
$ 2.502.932 84 $ 143.185 80 
Cienfuegos, 27 de junio de 1892. 
S U C U R S A L D E S A G U A L A G R A N D E . 
A C T I V O . 
BANCO DEL COMElíCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Hegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir uñ"cinco por ciento oro, como residtado de 
las utilidades obtenidas en el primer semestre y por 
cuenta de las del presente año, á los aeeiopisías que 
resulten serlo en esta <ocha, cuyo dividendo empezará 
á hacerse efectivo el 18 de jul io próximo. 
Habana, junio 30 de 1S92.—Arturo A m h l a r d . 
C 1090 m - U l 
- A / V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros r¡ue para e v i t r r l a 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de 'uñ 
certificado del Dr. Burgess,—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y G? 14-Jn 
C G l ü L i T GEMRAL DE FRANGE 
Lacolonie franc¡aÍ3e est informóe qu' a V occasiou 
de lu Fé te Nationale, Mr. le Comte Sala, Cónsul G é -
n-'ral de France, r e o e m au Cwsulat «éi iérol , le 
jeudi 14 juillet Je 3 ;' 1 i'e.-.iv> de 1' apivs-midi. 




( O r o . . . . 





-Hasta 3 meses. 
Cróditos con garantías 
Cuentas varias 









n. t . ir. 
12.891 55 
1.706 
E l que suscribe advierte á los señores D . Salvador 
Castañer, D . José N . Buró, D . Jacobo Reyes Gavi-
lán, D . Juan Pedro y D. Juan y D . Leandro Soler, 
liquidadores de S. Castañer y Cp.. que el ingenio Jo -
Seflta y potrero JAI Nava r r a , sitos en Nueva Paz, 
han sido embargados por providencia fume de 30 de 
junio último dictada á mi instancia por el juzgado del 
Centro. Y teniendo noticia de que se tratan de ven-
der dichas lineas, aviso que estoy dispuesto á ejerci-
tar todas las acciones civiles y criminales que corres-
pondan.—Habana, 9 de jul io de 1892.—JVíüro M a r í n . 
8051 4-10 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio núm. 1. 
T E S O R E X l l A , 
E l lunes 11 del corriente, á las nueve de su mañana 
v en la nueva Estación Central del Cuerpo, Prado y 
San Josó, so subastarán al mejor postor de 4 á 6 quin-
tales de hierro fundido, de 7 á 9 de hierro dulce y de 
uno y medio á dos de bronce y cobre, cuyos efectos se 
encuentran en la Estación Central de este Cuerpo, 
calle del Sol n. 110.—El Tesorero. 7957 4-8 
AVI8 AUX FRANCA1S. 
Les franoais qui disirent assister, 0, Ivccasion de la 
F é t e Nationale, au banquet qv,i aiira licu le 14 jui l le t , 
eourant á la Chorrera R93taurant " L a Mar" ¡\ 6 hs. J 
du soir, sont pries de s'adresscr chez M . M . Mendy 
Recalt y Cíe., 22, O'Reilly; J . Bajac, 212, San M i -
guel; J . B. Briol , 30, Teniente Rey y J . B . Ribis, 130, 
Galiano. ou i l leur sera dólivró une carte person 
nolle,—La Commissios. 7898 7-7 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla Cuba -
Sucursal de Cienfuegos 
Sucursal de SnnUago do Cuba 
Depositantes por documentos á cobrar 
Cuentas varias 
Banco Español de la Isla de Cuba: cacnta recaudación de contribuciones. 
Idem idem efectos timbrados 
Saneamiento de créditos 










1.250 . . 





10.000 . . 
1.000 . . 
1.891 55 
1.706 
$ 528.353 32 $ 14.597 55 
Sagua la Grande, 27 de junio de 1892. 
S U C U R S A L D E S A N T I A G O D E C U B A . 
A C T I V O . 
Oro. 
Billetes. 
B , E . if. 
Caja, 
C Oro 










Banco Español de la Isla de Cuba. 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones... 
Efectos timbrados 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósi tos sin interés 
Sucursal de Clenfaegos 
Cuentas varias 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem idem efectos timbrados 
Saneamiento de créditos 
Ganaoias y pérdinas, A cuenta nueva 
$ 699.906 53 
83.902 60 
9.302 66 




















5.524 50 $ 1.394.279 62 f 
Santiago de Cuba 23 de junio de 1891. 
Habana, 30 de junio de 1892.—El Contador. J u a n B . Oarvalho.—Vto. Bno. E l 8nb-Gobernador, J a s é 
Samán de ffwo. C 1115 
JE3:A.J3.A.X<T"^U. 
M J L E T E S 12 D E JTJLIO D E 18^2. 
Los puentes de Matanzas. 
D í a s pasados publicamos un suelto en el 
cual , después de explicar la gran importan-
cia que, por sus exportaciones, principal-
mente de azúcar, tiene el puerto de Matan-
zas, l a m e n t á b a m o s que allí no hubiese ni 
un solo buque de guerra que, además de 
prestar los servicios que le son propios, pu-
diera ser muy útil , en casos excepcionales, 
como el de la ú l t ima inundación. Hoy te-
nemos que ocuparnos en un asunto de no 
menor intei'és para aquella ciudad: l a re-
construcc ión de los puentes que la inunda-
ción referida dejó inservibles. 
Y a el DIARIO DE LA MARIKA, á raíz de 
aquel desastre, l lamó la atención de los po-
deres públ icos acerca de la imperiosa nece-
sidad de reparar los citados puentes, sin 
pérdida de tiempo, á fin de que la prolonga 
da falta de comunicaciones UQ aumentase, 
de una manera sensible, los perjuicios su -
fridos por aquellos habitantes. 
Y no insistimos en nuestras manifestacio-
nes porque, en aquellos días, se publicaron 
varios telegramas, en los cuales se asegura-
ba que el gobierno supremo estaba dispues-
to á recabar de las Cortes el crédito nece-
sario para la reconstrucción de los puentes 
de Matanzas. 
Mas ahora parece que, por errores de 
cálculo, por mala interpretación ó por otras 
razones que desconocemos, la cantidad con-
signada en presupuesto para la referida 
atención, es insuficiente, y ésto, según nues-
tras noticias, se explica de la manera si-
guiente. 
E l señor Eomero Robledo, al tener cono-
cimiento de los desastres causados en Ma-
tanzas por la inundación, pensó en destinar 
un crédito de 100,000 pesos á la reconstruc-
ción de los puentes; mas, cuando se dispo-
nía á llevar esta proposición á las Cortes, 
recibió un telegrama de Matanzas en que se 
le decía que, para el objeto indicado, bas-
taba la cantidad de 112,000 pesos. 
Parecióle esta cantidad al señor Ministro 
de Ultramar muy exigua y, en su vista, de-
terminó elevarla á 50,000 pesos, que fué la 
suma definitivamente consignada. 
Poco después, esto es, tan pronto como 
fué conocida en Matanzas la cantidad refe-
rida, se recibió en Madrid un nuevo tele-
grama do aquella ciudad en que se decía 
que los 50,000 pesos no eran suficientes. 
Entonces el señor Ministro de Ultramar, 
después de hacer constar que su primer 
pensamiento había sido destinar 100,000 
pesos á la reconstrucción de los puentes, 
ofreció ampliar el crédito á 80,000, si fuere 
necesario. 
Este es el estado de la cuestión que, pi 
por un lado demuestra el buen deseo del 
Ministro, que no vacilamos en aplaudir, 
prueba, por otro, que no ha habido hasta 
ahora en Matanzas todo el acierto indispen-
sable y toda la unidad de miras necesaria 
para que un asmtto de tan vital interés en 
aquella población hubiese sido resuelto 
con la prontitud y eficacia que el caso de-
mandaba. 
A nuestro juicio, ni aun los 100,000 pesos 
que, con excelente deseo, pensaba el señor 
Romero Robledo destinar á la reconstruc-
ción de los puentes, eran cantidad bastante 
á cubrir los gastos de obras tan costosas, 
como comprenderán todos cuantos conoz-
can la extens ión de dichos puentes y el te-
rreno sobre el cual han de estibar. 
E s de esperar, por tanto, que así las au-
toridades de la ciudad de Matanzas como 
sus corporaciones populares, procurarán 
ponerse de acuerdo, en el término más bre 
ve que sea posible, á fin de que, aunando 
sus esfuerzos, hagan Ver al Gobierno Supre-
mo la verdadera importancia del siniestro, 
y, en su consecuencia, indiquen con toda 
exactitud la cantidad indispensable para 
las obras referidas; pues es éste un asunto 
que, como ya hemos dicho y no nos cansa-
remos de repetir, importa en gran manera 
a l comercio, á la industria y á la población 
entera de Matanzas y su provincia. 
^> >p 
Tapor-correo. 
E l domingo, salió do Cádiz con direc-
ción á esce puerto y escalas en Pto. Rico 
el vapor Al/anso X I I . 
Susceptibilidades de " E l País." 
Porque hemos rectificado las noticias ine-
xactas que ha dado á luz E l P a í s respecto 
al DIARIO DE LA MARINA., lamentando que 
ese periódico, al que hemos guardado y 
guardamos las mayores consideraciones, en 
lugar de darnos la razón y confesar la lige-
reza cometida en sus noticias, el órgano de 
los autonomistas, sintiéndose mortificado por 
la rectificación, nos enjareta en su número 
del domingo un ramillete de palabras que 
no pertenecen al vocabulario de uso corrien-
te en dicho colega. 
E l P a í s llama á nuestra rectificación 
^exabrupto," y agrega que "hemos tenido 
que ponernos los suecos'1'1 (calzado que aquí 
no se usa), para dedicar á su repórter car-
gos "desaforados é impertinentes." Y como 
si eso no fuera bastante, habla de "frases 
descomedidas y descompuestas," que sólo 
existen en la vidriosa susceptibilidad de 
nuestro colega. 
L o mejor hubiera sido, en periódico res-
petable y serio como E l P a í s , no recurrir al 
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¡Después de todo, tanto peor! 
Y la hermosa figura del palco de Cernay 
v o l v í a á apoderarse de sus pensamientos. 
L a atraía. 
¡Al admirarla se decía que tal vez su hija 
fuese así, tan graciosa, tan bella! ¡Y aque-
l la cabeza se grabó poco á poco en su re-
cuerdo como la encarnación de su deseo! 
¡Sí, así es como ella hubiera querido vol-
verla á encontrar! 
Con aquella angelical figura era como ella 
l a había visto en sueños. 
Germana hubiera deseado hablarla y por 
una especie de alucinación, le parecía que 
por su parte aquella jóven la contemplaba 
con ojos llenos de ternura, implorando su 
apoyo. 
E l acto iba á concluir cuando el palco 
Cernay se abrió, y un gentleman muy co-
rrecto, se presentó detrás de la anciana, 
quien pareció acogerle sin interés. 
E n aquel nenflcman hubiera reconocido 
r'interno, sin traba jo alguno, á su vecino 
del pasaie do los Príncipes . 
E r a , en efecto. Urbano Salvador. 
Se inclinó «Uto la señora anciana, y la di-
jo sin duda algún cumpildo, porque ella se 
sonrió encogiéndose ligeramente de hombros. 
L a s dos jóvenes , á pesar del placer que 
parec ía que encontraban en el espectáculo, 
se volvieron hacia el recién venido d ir ig ién-
dole un amistoso saludp. 
arsenal de las invenciones, y así no hubié-
•amos tenido que salirle al paso con una y 
otra rectificación, y que contestar ahora su 
salida de tono en el ú l t imo número. 
E l Ferrocarril del Oeste. 
E l telegrama de nuestro servicio particu-
lar directo, quo recibimos en la noche del 
sábado y se insertó en el número anterior 
del DIARIO, nos hace saber que el vapor-
correo que salió ú l t imamente dé Cádiz, trae 
una Real Orden del Ministerio de Ultramar, 
previniendo á la Compañía del Ferrocarril 
del Oeste, que no puede transferir los de-
rechos de propiedad de la misma á ningu-
na empresa extranjera, sin autor izac ión del 
Oobierno. 
E s t a resolución ministerial obedece sin 
duda á la prescripción contenida en el ar-
tículo 189 del Código de Comercio, dispo-
niendo que las compañías de ferrocarriles 
que gozan de subvención directa del Estado 
ó que hubiesen sido concedidas por una ley 
ú otra disposición gubernativa, necesitan 
de autorización del Gobierno para vender; 
ceder y traspasar sus derechos. 
L a Empresa del Ferrocarril del Oeste no 
goza ni gozó nunca de subvención del E s -
tado, pero como todas las de ferrocarriles, 
ha necesitado ser autorizada por el Gobier-
no para la construcción y explotación de la 
línea. 
Como quiera que un telegrama posterior 
que hemos recibido, y quo en otro lugar 
podrán leer nuestros lectores, asegura que 
el Gobierno se propone proceder con extric-
ta justicia en este asunto, nosotros creemos 
quo no debo ser causa de alarmas para na-
die la intervención de aquel en el traspaso 
del ferrocarril del Oeste, pues demostrada 
la conreniencia públí -a de esta operación 
no ha de oponerse á ella, antes bien recaba-
rá de. los nuivos adquirentes, con mayor 
eficacia que la que pudieran lograr simples 
particulares, garantías de todo género, así 
respecto al pago como á que en los plazos 
previamente acordados se han de llevar á 
cabo las prolongaciones de la línea. 
Visitas. 
E n la tarde del sábado estuvo en Palacio 
á cumpliraentcr al Sr. Gobernador General, 
una comisión del "Casino Español," presi-
dida por el Sr. García Tuñón. 
También en la mañana de ayer estuvo en 
la Capitanía General, para ofrecer sus res-
potos al Sr. General Rodríguez Arias, el 
Cuerpo Jurídico Militar, presidido por el 
Sr. Auditor General de Guerra. 
Asimismo estuvieron á v i s i tará S . E . , dos 
hermanas do la Asociación de "Hermani-
cos de los Ancianos Desamparados." 
E n la mañana del próximo v i é m e s visita-
rán al Sr. Gobernador General una comi-
sión de la Junta Provincial de Instrucción 
Pública. 
Csímara de Comercio. 
He aquí las circulares que la Presidencia 
do la Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Habana, ha dirigido á los 
Síndicos do los gremios, relativas al informo 
que dicha corporación debe emitir respecto 
de los nuevos aranceles; circulares quo por 
falta de espacio, no insertamos en el n ú m e -
ro anterior del DIARIO: 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, IN-DUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA HABANA.— 
i 'rcáídcncia.—En comunicación fechada el 
30 de mayo último, tuvo el honor esta Pre^ 
sidencia de exponer á V . S. y demás soñorei 
íííudicos do gremios importadores, lo si 
guíente: 
"No ha transcurrido un año desde que 
esta Cámara, en mira de la mejor defensa 
de les intereses generales del Comercio, la 
Industria y la Navegac ión , se ha visto com-
pelida á solicitar el concurso de los gremios 
importadores. Tratábase entonces de emitir 
informo sobro un proyecto de Aranceles de 
Aduanas pura esta Isla; y la Corporación 
creyó necesario asesorarse de los gremios, 
para quo su dictamen en asunto ^an impor 
tanto y complejo ostentase las mayores ga-
rantías de acierto y revistiese to(los los ca-
racteres posibles de imparcialidcT-d. 
"Ahora ha llegado ya la nueva ley aran-
celaria quo regirá inalterable por lo menos 
desdo 1? do julio hasta el 31 do diciembre 
próximos; y en su consecuencia, la Junta 
Directiva en sesión celebrada el día 24 del 
corriente acordó por unanimidad hacer un 
examen minucioso y completo de la referida 
ley arancelaria para proponer dentro del 
plazo convenido, al Gobierno de S. M., to-
das las reformas á que el estudio de ella pu-
diera dar lugar. 
" E n tal virtud, y con el mismo propósito 
quo lo ha gidado al acometer el anterior 
trabajo sobre el proyecto de referencia, a-
cordó igualmente la Directiva solicitar de 
nuevo la cooperación ilustrada do los gre-
mios importadores por medio de sus res-
pectivos Síndicos, á fin de que con la bre-
vedad que sea compatible con el deteni-
miento quo trabajos de la naturaleza del 
que so trata, requieren, puedan enviar á la 
Secretaría de este Centro el resultado de 
las observaciones que les sugiera el examen 
de dichos Aranceles." 
" No considera esta Presidencia ne-
eesario ni pertinente excitar el celo bien 
probado do V. S. en favor de los intereses 
del Comercio, de la Industria y de la Nave-
gación y particularmente de los del gremio 
que tan dignamente representa, para abri-
gar todas las seguridades de que V . S. en 
ssta ocasión como en todas, ha de desplo-
mar las relevantes cualidades que le distin-
guen, en obsequio del fin laudable que se 
persigue." 
Y como sin embargo de haber transcurri-
do un lapso de tiempo suficiente para ello, 
no so ha recibido aun en la Secretaría de la 
Cámara el informo de ninguno de los gre-
mios interesados en facilitarlo, para que 
pueda tener mayor fuerza y eficacia el tra-
bajo que la Corporación so propone practi-
car, véome precisado á recurrir nuevamen-
te á V . S., así como á los demás señores 
s índicos , suplicándoles se sirvan enviar di-
chos informes en todo lo que falta del ac-
tual mes de julio, pues la Comisión que lia 
sido designada, se propone comenzar sus 
trabajos el día P? del entrante agosto, y 
bien á su pesar, se verá obligada á pres-
cindir de los datos que no se hubiesen reci-
bido hasta osa fecha; considerando desde 
luego por conformes con el nuevo Arancel, 
á los gremios que no hayan estimado opor-
tuno ilustrar á esta Cámara con sus obser-
vaciones. 
Dis guarde á Y . S. muchos años. 
Habana julio 6 de 1892. 
E l Presidente, 
E a m ó n de Herrera. 
Sr. Síndico del gremio de 
señores Síndicos de gremios, con el fin de 
procurar los medios de aumentar el núme-
ro de asociados de la Cámara, la Directiva 
propuso á la Asamblea general y esta se 
sirvió acordar, la modificación del artículo 
5? del Reglamento eñ su inciso 4?, en el 
sentido de fijar dos cuotas do suscripción 
para los señores asociados, una de dos pesos 
para todos aquellos que realicen en su res-
pectivo giro transacciones al por mayor, y 
otra de un peso para todos los demás co-
merciantes é industriales cuyas operaciones 
de ventas las efectúen únicamente al de-
talle. 
Y como de esta modificación dependía el 
cumplimiento de la últ ima parte del acuer-
do tomado en la expresada Junta, me com-
plazco en remitir á Y . S. una relación en 
que figuran los nombres de los señores so-
cios con que la Cámara cuenta actualmente, 
para que prévias las gestiones que Y . S. 
tenga por conveniente practicar, con los se-
ñores de eso gremio quo no consten en la 
expresada relación, se sirva proponer los 
que hayan de inscribirse, detonninando en 
cual de las dos cuotas marcadas deben ser 
comprendidos. 
A este efecto invito á V. S. á la nuova 
reunión que ha de celebrarse y qué tendrá 
lugar el día 15 del corriente, á las siete y 
media de la noche, en los salones de esta 
Corporación; rogándolo encarecidamente se 
sirva deferir á los deseos del que suscribe, 
asistiendo puntualmente á ella. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana julio C de 1892. 
E l Presidente, 
l l a m ó n de Herrera. 
Sr. Síndico dol gremio do 
IMIIB <» <Bmn 
E l vapor "Mascotte." 
Nuestro colega E l P a í s nos hace saber 
que con ol viaje que roalizará á este puerto 
dicho buque el próximo miércoles, completa 
los 500 efectuados desdo el 27 de diciembre 
de 1885, en que dió el primero. Con esto 
motivo, el Mascottc entrará en nuestro puer-
to ese dia trayendo izadas sus banderas, 
como dia do júbilo para la empresa do los 
Sres. Plant, propietarios do ese buque y el 
Olivette. 
Consumo de azúcar en los E . Unidos. 
Según vemos en la Statístical Abstract oj 
tlie United States, correspondiente á 1891, 
el consumo do azúcar en dicha República 
ha ido aumentando, desdo el año 1880 has-
ta el de 1891, ámbos inclusive, en la propor-
ción quo verán nuestros lectores en el si-
guiente estado: 
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Junta Provincial de Instrnción 
Püídica. 
E n la mañana do ayer, se reunieron en el 
salón de sesiones del Gobierno Regional, los 
señores quo componen la Junta Provincial 
de Instrucción Pública, con objeto do cele-
brar sesión oi'dinaria. 
E n los diferentes' asuntos quo se trataron 
recayeron los siguientes acuerdos. 
Nombrar Cajero de los fondos de primera 
enseñanza, al empleado de la Diputación 
Provincial D. Dionisio Yoga. 
Conceder quince días de licencia á dona 
Josefa López, maestra da la Escuela Muni 
cipal de Puentes Grandes. 
Se dió cuenta de haberse concedido por 
la Diputación al Secretario de esta Junta, 
on concepto de Interventor de la Caja de 
primera enseñanza, el máx imun de la gra-
tificación, que dispono la Real Orden de 8 
de noviembre de 1882 en su artículo 10. 
Informar, de conformidad con lo propues 
to por la Junta Local , las instancias do los 
maestros D . Isidoro Pórez Ponte, D . Anto-
nio Abad y D . Francisco Larco, que solici 
tan cursar el 4? año en la Universidad Cen 
tral de Madrid. 
Se aprobaron las cuentas del año econó-
mico do 1890 á 91, presentada por el habi 
litado de los partidos rurales. 
Terminada la sesión, pasaron los señores 
vocales de la Junta, en unión del Sr. Go 
bornador Regional, á visitar el nuevo local 
en que se han instalado las oficinas del Ca 
jero y del Sr. Secretario, reuniendo dicho 
local todas las condiciones necesarias para 
que so le destina. 
q'ambién se inspeccionó la caja de hierro 
que se ha comprado para guardar los fondos 
de I a Enseñanza. 
Consecuente con lo acoi'dado en la reu-
nión colebrada el día 3 del pasado con los 
Cuando la morena volvió á tomar su pri-
mera posición, sus facciones expresaban vi-
sible contrariedad. 
L a rubia permanecía impasible. 
L a contrariedad de la otra se acentuó 
cuando on el momento en quo Margarita, 
bañada por un rayo do luna, abría su ven-
tana para llamar á su amado, el ffentleman 
se inclinó detrás do ella y la dijo algunas 
palabras en voz baja. 
Bosquejó un gesto do aburrimiento, y por 
el movimiento de sus labios so hubiera po-
dido adivinar que respondía; 
—¡Como gustéis! 
Pero con una indiferencia, ó miis bien, 
con un aburrimiento, quo no presagiaba na-
da bueno. 
Cayó el telón. 
L a jóven morena se levantó, llevando á la 
rubia por la mano, y salió del palco. 
Urbano Salvador la ofreció el brazo, son-
riendo al mismo tiempo á la señora, quien 
pareció conceder su permiso, y quedó sola 
en el palco. 
Germana dijo algunas palabras al conde 
de Fresneuse, quo salió con olla á dar una 
vuelta por el foyer. 
Germana tenía su idea al llevar allí á su 
amigo. 
E l general quedó fronte á fronte de la 
condesa. 
—Germana parece muy agitada,—dijo 
esta. 
-^¡Pobre muchacha!—murmuró el general. 
E n el pasillo. Urbano Salvador decía en 
voz baja á la morena del palco Cernay: 
—Ha quorido hablaros por última vez, 
Colettc. iFermanecereis inflexible/ 
—Sí. 
—¿Entonces rompemos las hostilidades? 
—Como os plazca. 
—Vos sabéis que os amo con ardor. 
—No podré creéroslo. 
E l Sr. Carrillo y O'Farrill. 
A bordo del vapor americano N i á g a r a se 
embarcó el domingo para Nueva-York, den-
le reside su distinguida familia, el ilustrado 
escritor y propietario Sr. D . Isaac Carrillo 
O'Farrill . 
L e deseamos feliz viaje. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 11 de Julio. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar de remolacha, 88 anáfisis, á 12[r). 
Asociación Yasco-Navarra. 
Nuestro apreciable colega Laurac-Bat 
publica en su último número la cuenta do 
lo producido en la función celebrada en el 
teatro de Albisu con destino á las fiestas 
que debía celebrar y celebró la Asociación 
en honor de su Santa Patrona la Virgen de 
Begoña, y lo gastado con tal objeto. Él pro-
ducto de la fuucíón fué $480.25 cts. en oro 
y $79 en billetes; y lo gastado, $428.12 cts. 
en oro y $79 en billetes. Resulta, pues, un 
¿¡aldo á favor de los fondos de la Asociación 
de $52.13 cts. en oro. 
— «Por qué? 
—Me parece que el amor so expresa con 
menos osadía y que es un poco más respe-
tuoso. 
—Yo no tengo sino mucha pasión. 
—No es eso bastante para agradarme. 
—Cuidado: Juana podría oiros. 
—Juana es mi hermana; no tenemos se-
cretos la una para la otra. 
—¿ Do modo que olla sabe? 
—Todo; pero también sabe guardar un 
secreto. 
L a hermosa rubia marchaba á dos pasos 
detrás del brasileño y de Colette. 
—Escuchad-repuso la joven con más se-
riedad:—yo no puedo, no quiero heriros. 
Debemos tanto reconocimiento á esa buena 
señora Chambly, que ese reconocimiento re-
cae un poco sobre vos, que sois su sobrino, 
pero, en verdad, me hacéis sufrir mucho 
con vuestra persecución. No amaré nunca 
más que al hombro que me de todo su co-
razón. Yo no podría pretender elevarme 
hasta vos. No soy nada y no puedo decir 
lo que el porvenir nos reserva, puesto que 
no poseemos más que la amistad do vuestra 
tía, quo -puede faltarnos de un momento á 
otro. E l dia que esto suceda ¿qué será de 
nosotras? Pensamos con frecuencia en es-
to, os lo aseguro. Entonces nos será preci-
so trabajar para vivir. Yo me resignaré sin 
trabajo; pero al menos dejadme el único 
consuelo que tal vez nos quede; una con-
ciencia tranquila. 
Urbano Salvador se inclinó á su oido y la 
repitió: 
—¡Os amo! 
E l l a sonrió tristomonte y suspiró. 
Después hizo un esfuerzo y recuperó su 
tono jovial. 
—Decid lo que gustéis—le dijo—mis oídos 
están abiertos y mi corazón cerrado. 
No conocéis la vida. Más tarde, pronto 
Tapo res. 
E l PÍO I X l legó sin novedad á la Coru-
ña el sábado 9. 
E l Conde Wifredo salió el 10 de Canarias 
para Puerto Rico, Habana, Matanzas y 
Cienfuegos. 
Bomberos del Comercio. 
Ayer, lunes, fué trasladado al nuevo local 
de la calle del Prado, esquina á San José, 
todo el material rodado quo tenía en la " E s -
tación Central" de la calle del Sol, el muy 
Benéfico Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio. 
L a bomba Cervantes estará de guardia en 
la Estación Local de la calzada de Galiano, 
has ra tanto se inaugure oficialmente el nue-
vo cuartel. 
Sociedad Castellana de Beneficencia. 
E s t a benéfica institución regional celebra-
rá junta general de socios el domingo 17, á 
la una d é la tarde, en los salones del Casino 
Español, con objeto de escogitar los medios 
más oficaces para socorrer á los diversos 
pueblos de la provincia de Burgos, castiga-
dos por temporales do agua que descarga-
ron sobre los mismos durante el pasado mes 
de mayo. 
No hay para qué decir, que para obra tan 
meritoria todos los auxilios son buenos y 
deben prestarse. 
«ti mi p » 
La Exposición Colombiana. 
E l señor Cánovas del Castillo ha recibido 
del cardenal Rampolla, secretario de Es ta -
do de Su Santidad, la carta que, traducida, 
insertamos á continuación, y que demuestra 
una vez más la benevolencia con que ol R o -
mano Pontifico mira todas las cosas de E s -
pana: 
"Excmo. Sr.: 
Conforme con los deseos de V . E . y del 
Gobierno español, trasmitidos por el emba-
jador, señor marqués do Pidal, el Santo Pa-
dre me ordena anunciarle que la Santa Se-
de tomará parte en la Exposición Colombia-
na do Madrid, enviando los dos célebres 
mapas geográficos existentes en el Musco 
Borgiano, contemporáneos dol doscubri-
mionto do América, con el cual están estre-
chamente enlazados, y asimismo un álbum 
conteniendo la reproducción en fototipia do 
los documentos más importantes relativos 
al mismo descubrimiento que posee la San-
ta Sede. 
Con esta participación en el gran Certá-
men madrileño, el Santo Padre entiende, no 
sólo rendir homenaje á la memoria de Co-
lón, que en su ardua empresa atendió sobro 
todo á la propagación de la fe, sino demos-
trar también cuanto aprecia la parte y el 
mérito que en aquella empresa memorable 
tuvo España, la única entre los Estados de 
Europa que proporcionó al gran navegante 
compañeros y medios para llevar á cabo su 
religioso y magnáuimo descubrimiento. 
Estoy segurísimo que esta noticia será a-
cogida con gran placer por Y . E . , al cual 
mo complazco en asegurarle, con tal moti-
vo, los sentimientos de mi más distinguida 
consideración, declarándome do V . E . devo-
tísimo servidor. 
M. CARDENAL RAMPOLLA. 
Roma 13 de Junio de 1892. 
Sesión Mnnicipal. 
DIA 11. 
Presidencia,'del Alcáldé, Sr. I J . L u i s G. Co-
rujedo. 
So dió cuentra de un oficio del Gobierao 
de la Real Casa de Beneficencia, pidiendo 
quo el Ayuntamiento le auxilie para la cons-
trucción do un departamento de obreros 
para albergue de menores asilados, adelan-
tándole 10,000 pesos á cuenta de lo qno le 
adeuda el Municipio, y este acordó rogar al 
Alcalde, atienda en lo posible esta petición. 
Quedó enterado el Ayuntamiento do la 
resolución del Gobierno, que accedo á la 
derogación del artículo 106 de las Ordenan-
zas Municipales, sobre estancia do cerdos 
en casas particulares. 
Asimismo quedó enterado de una comu-
nicación dol Gobierno General, disponiendo 
quede en suspenso la resolución en la alzada 
del Sr. Alcalde municipal contra acuerdo 
del Gobierno Regional que dispuso el ingre-
so en el Hospital de San Lázaro del leproso 
D. Julio Acosta. 
Se acordó establecer alzada contra la re-
solución del Gobierno, declarando que á la 
Junta Local de 1" Enseñanza compete el 
nombramiento de comisión para presidir los 
exámenes do escuelas municipales. 
Acto continuo el Sr. Presidente anunció 
que en virtud do que sobre ía mesa so en-» 
contraba ol expediento instruido para el es-
clarecimiento de los hechos ocurridos en ol 
Asilo de San José procedía dar lectura del 
mismo, y después de discutido, si era de 
declararse la sesión secreta, so acordó que 
la sesión fuese pública. 
L a Secretaria principió la lectura del ex-
pediente referido, que consta de dos piezas 
de 200 folios cada una, y como eran las cin-
co do la tardo la Presidencia dispuso sus-
pender la sesión y continuar esto asunto el 
jueves próximo. 
CONÜBESO. 
Discnsitfn de los Presupuestos de Cuba, 
Sesión del día 21 de junio. 
E l Sr. RODRÍGUEZ SAN PEDRO, defen-
diendo la totalidad del de ingresos contes-
ta al Sr. Villanueva. 
E l Sr. VILLANUEVA rectifica, insistien-
do en que necesitan protección los azúca-
res, el tabaco y los alcoholes. A l electo 
indica las várias reformas que necesita el 
arancel. 
E l Sr. RODRÍGUEL SAN PEDRO rectifica 
consignando quo no procedo ahora la dis-
cusión de los problemas arancelarios, y quo 
el gobierno ha hecho lo que puede en bene-
ficio de los intereses de la isla do Cuba 
concediendo amplia libertad para las pri-
meras materias y derechos módicos para 
los productos facturados. 
E l señor ministro de ULTRAMAR también 
indica que nada útil puedo resultar ua 
tos momantos con discutir los aranceles oo 
mo el señor Villanueva quiero, pero ofrece 
tener en cuenta las importantes observa-
ciones hechas para cuando sea ocasión opor-
tuna. 
Siguen varias rectificaciones. 
Terminada la discusión de la totalidad, 
comienza la de los capítulos. 
Se aprueba la sección 1? do contribucio-
nes é impuestos. 
Se aprueban las secciones 2a, 3?, 41? 
y 5" 
E l Sr. VILLANUEVA defiende una en-
mienda á la sección 6a, deferente á la forma 
de pago do la Deuda de Cuba. 
E l Sr. RODRÍGUEZ SAN PEDRO la impug-
na, y es desechada. 
Se aprueban los capítulos restantes, y 
los presupuestos adicionales de gastos é in-
gresos. 
E l Sr. VILLANUEVA, defendiendo una en-
mienda al artículo de la ley, protesta del 
modo precipitado con que so discuto el pro-
supuesto, y renuncia á apoyar todas las en-
miendas quo tiene presentadas, conside-
rando que la conducta del gobierno y de la 
comisión es una imposición. 
Tampoco defienden otras los Sres. Figue-
roa, Calbetón y Alvarez Prida. 
tal vez, apreciareis en cuanto vale mi amis-
tad. 
Estáis pa voroso! 
"o, puesto que entonces os repetiré lo 
quo os digo esta noche: os amo. 
Colette era verdaderamente seductora; 
pero parecía más fácil en admitir requiebros 
que aquella á quien ella llamaba su herma-
na. Su encanto ora de esos que agradan á 
los libertinos y les atrae. Pertenecía al gé -
nero vivaracho. 
Juana debía inspirar profundas pasiones; 
Colette violentos caprichos. 
No perdáis vuestro tiempo y el nuestro 
en discursos inútiles—dijo Colette—y va-
mos á dar una vuelta por el foyer. 
Con mucho gusto. Pero hacé i s mal en 
ser tan severa. ¡Ya cambiareis! 
—¡No lo creo! 
— L o veréis. 
Germana estaba cogida del brazo dol con-
de de Fresneuse, paseando por entre la mul-
titud. Sus ojos registraban los grupos de 
paseantes como si hubiera querido descubrir 
á alguno. 
Urbano Salvador se cruzó con olla hablan-
do en voz baja con Colette, quien movía 
ligeramente la cabeza. 
Juana les seguía pensativa, deslumbrada 
por el resplandor do las lámparas y el es-
plendor de aquel salón regio que veía por 
primera vez. 
Su mirada se encontró con la de Germana. 
Hubo entre ellas un cambio de simpatía. 
Simpatía quiere decir sufrimiento compar-
tido. 
L a madre leyó en los ojos de su hija una 
especie de dolor latente, de desprecio de 
todo, apenas reprimido, ese cansancio de la 
vida que parece ser patrimonio de las cria-
turas sin familia, perdidas en medio de ex-
traños é indiferentes, pájaros caldos del 
Los Sres. Alfau y Moya defienden enmien-
das relativas á los azúcares y á los tabacos. 
E l ministro de ULTRAMAR indica que ese 
asunto corresponde mejor á los aranceles 
que al presupuesto, y ofrece resolverlo de 
un modo justo, cuando se trate de la ley de 
relaciones comerciales. 
E l Sr. FIGUEROA dice que la mejor ma-
nera de evitar los abusos y fraudes es man-
tenerla prohibición do que se introduzca el 
tabaco de puerto Rico en Cuba, y, por tan-
to, no procede la libertad quo propone el 
Sr. Moya. 
E l Sr. GARCÍA SAN MIGUEL hace obser-
vaciones en igual sentido, pues con frecuen-
cia so vende tabaco de Puerto Rico y Santo 
Domingo como tabaco cubano. 
Con este motivo so cambian algunas fra-
ses de protesta entre los señores Martín 
Sánchez, García San Miguel, Figueroa y 
Moya. 
E l señor ministro de ULTRAMAR insiste 
en quo dictará medidas que corten los abu-
sos y dejen satisfechos todos los deseos. 
E l Sr. MOTA insiste en quo no debo pro-
hibirse la introducción del tabaco de Puer-
to Rico en Cuba, y lamenta estas luchas de 
los representantes do ambas Antillas en de-
fensa de los respectivos tabacos. 
Quedó retirada la enmienda. 
E l Sr. ALVAREZ PRIDA defiende otra al 
articulo 10. 
Se desecha. 
Se suspende la sesión á las doce y media-
Sesión del 22 de junio . 
P R E S U P U E S T O D E C U B A . 
Continúa la discusión del articulado de 
la ley, y se aprueban varios artículos, has 
ta el 20, desechándose enmiendas de los 
señores Villanueva, Ecay , Vérgez , Prida, y 
Ochando. 
Se aceptan dos enmiendas de los señores 
Ochando y E c a y al art. 20. 
Se aprueban los restantes. 
E l Sr. MORET defiende una adición, sos-
teniendo en ella que los ingresos en Cuba 
no pueden ser producidos m á s quo por im-
puestos indirectos, sobre todo desde quo ha 
desaparecido la esclavitud, que era la gran 
riqueza do ía isla. 
Dico que en Cuba, como en todo país que 
está al lado do la metrópoli, el consumo es 
lo que constituyo su principal medio de tri 
butación; el consumo os lo que desarrolla 
casi do un modo completo el comercio y la 
riqueza de la colonia. 
Hace notar quo la representación cubana 
no tiene un criterio, no tiene una solución 
para los problemas del país que representan 
agravando el caso el hecho de existir odios 
y enconos entfo los representantes anti-
llanos. 
Asimismo consigna quo los partidos con-
servador y liberal no son partidos en Cuba, 
y por oso sus funciones se limitan á las de 
ejercer como jurado cuando so tratan las 
cuestiones antillanas en el Parlamento. 
Ep elocuentes periodos manifiesta que no 
debo censurarle quo los 21 millones do pe-
sos que se consignan como ingresos consi-
derándolos desproporcionados, al compa-
rarlos con otrospaises, porque se deben te-
ner en cuenta los inmensos sacrificios de 
España para conseguir la integridad de la 
patria, y en este caso no es digno regatear 
unos cuantos millones. 
Sostiene como indispensable el acuerdo 
do domiciliar en la Is la la deuda de Cuba, 
y de cambiar el empleo del dinero quo pro-
ducen las contribuciones en aquella Anti -
11a. 
Entre las varias transformaciones y refor-
E l ministro de ULTRAMAR consigna quo 
no so levanta á contender con el Sr. Moret, 
sino á asociarse á las principales do sus ma-
nifestaciones por el patriotismo quo encie-
rran. 
Después recuerda que el presupuesto que 
ua presentado encierra un germen do las 
grandes trasformaciones que en Cuba hay 
necesidad do realizar. 
Extensamonto defiende el contenido de 
sus proyectos. 
E l señor VILLANUEVA hace algunas ob-
servaciones, de las cuales resulta que siem-
pre que ha hablado lo ha bocho autorizado 
por el señor Sagasta y en nombre del parti-
do liberal, y censurando las reformas dol 
señor Romero Robledo por eutender que 
descentralización es descentralización, y no 
lo que ha hecho el Ministro de Ultramar en 
Cuba. 
E l señor ECAY defiendo otro artículo a-
dicional; y es desechado. 
E l señor VILLANUEVA defiende otro, pi-
diendo que el producto del anticipo de la 
Trasatlántica, se invierta en billetes hipote-
carios y billetes de la Deuda nacional de 
Cuba, y es aceptado por la Comisión, 
mas que debo hacer el ministro de Ultra-
mar, figura la capitalización do las clases 
pasivas, con lo cual se ahorrarían 30:>,()00 
pesos; y la conversión do las Deudas que 
hoy cuestan un 6 por 100. 
Con esto, y con disminuir el ejército, se 
habría. conseguido una gran reducción en 
los gastos do la isla; y con este motivo re-
cuerda también que Cuba no corre ningún 
peligro, porque nunca podrá sor más que 
española, ni conservar su independencia si-
no mientras conserve el carácter español en 
sus costumbres. 
Ocupándose do la cuestión arancelaria, 
afirma que Cuba es un mercado español, una 
provincia como las demás, y no proceden 
ni son justas las diferencias arancelarias 
quo el ministro do Ultramar ha tenido el a-
trovimiento do firmar, y que no son sino el 
resumen de todas las concupiscencias in-
dustriales y do todos los intereses particu-
lares. 
De su discurso so deduce quo principal-
mente pide: modificación del arancel, de-
jándolo tan bajo como sea posible; capitali-
zación de las clases pasivas; domicil iación 
de la Deuda, y reducción del ejército. 
E l señor FIGUEROA impugna el artículo 
adicional dol señor Villanuova y quo ha a-
ceptado la comisión, porque con él so con-
cedo al Ministro de Ultramar precisamente 
la autorización quo tanto se ha combatido. 
Queda aprobado el articulo adicional. 
Se desecha otro del señor Alvarez Prida. 
E l señor ANSALDO defiende otro favora-
ble al comercio de armas de Cuba. 
E l señor ministro do UBTRAMAR declara 
que la libertad do eso comercio será la mis-
Ad quo en la Península. 
Queda retirada la adición. 
E l señor NOCEDAL defiendo otro referente 
al clero parroquial de la isla. 
Después do observaciones del ministro, 
queda retirada esta adición. 
Se suspendo el dobate y la sesión á la ri-
ña menos cuarto. 
crotario de Estado desempeñará sus deberes 
con habilidad y conocimiento. Acaso no ha-
va on el país, fuera de Mr. Blaine, persona 
más familiarizada con los negocios cuya di-
rección se ha encomendado á Mr. Foster, 
quien desde hace más de un año y princi-
palmente durante la larga vacación de Mr. 
Blaine, ha sido el brazo derecho dol Presi-
dente en la tramitación do los asuntos ex-
teriores y muy en particular cu la negocia-
ción de los pactos de reciprocidad comer-
cial. 
Nac ió Mr. Foster en Evansville, Estado de 
Indiana, por el año 1834 y cursó estudios 
en la universidad de Bloomington, dondo se 
graduó en 1855. E n la universidad de Har-
vard cursó la carrera de derecho y termi-
nados sus ostudios'se dedicó á la abogacía 
en su pueblo natal, hasta quo la guerra en-
tre el Norte y el Sur le l lamó á las armas, 
ingresando en el ejército como comandante 
de un batal lón de infantería de su Estado. 
Dist inguióse en la lid, tomando parte per-
sonal en varias batallas, y restablecida la 
paz se dedicó s imultáneamente á la aboga-
cía y al periodismo. Su nombramiento de 
administrador do correos de Evansville en 
1369 fué el principio de su carrera política. 
E n 1873 el general Grant le nombró Mi-
nistro en Méjico, puesto que desempeñó por 
manera tan relevante que Hayes volvió á 
nombrarle para el mismo y en 1880 le tras 
ladó con ascenso á San Petersburgo, cargo 
á quo al fin hubo de renunciar constreñido 
por sus asuntos particulares. 
E l ejercicio de la jurisprudencia en clase 
de abogado en Washington de varios go-
biernos extranjeros, consumió con su acti-
vidad hasta 1883, en que fué nombrado Mi-
nistro de los Estados Unidos en Madrid, 
siendo el negociador, en unión del señor 
Albacete, de un tratado de comercio, á que 
el Senado federal hizo fuerte resistencia y 
que fué retirado por el Presidente Cleve-
land. Mr. Foster presentó su dimisión y 
hasta haco cerca de año y medio so dedicó 
exclusivamente al ejercicio de su primitiva 
profesión. Desde entóneos acá ha venido 
siendo eficacísimo auxiliar dol Departamen-
to de Estado, y á su trabajo personal cerca 
del gobierno de Madrid se debe la ultima-
ción del convenio de reciprocidad cuya par-
te definitiva entrará en vigor mañana mis-
mo en las islas de Cuba y Puerto Rico. 
Díccse que el nombramiento do Mr. Fos-
ter es provisional, y que caso do salir ree-
legido Mr. Harrison, colocará on ese eleva-
do puesto una persona quo haya prestado 
los más relevantes servicios al partido en la 
próxima campaña electoral. 
IUARUUECOS. 
Continúa la agitación entro las kábi las 
del Norte de aquel imperio. 
L a do Anghera, que es la más batallado-
ra, se preparaba á trabar cómbate con las 
tropas regulares del Sultán, y mientras és -
tas llegan á la vista de sus aduares so en-
tretienen los dos bandos en que se halla 
dividida en pelear con la ferocidad propia 
do aquella raza seraisalvaje. 
E l día J5 do junio hubo un sangriento 
combato entre ambas faedones, pero no 
tienen noticias del resultado. 
Los angherinos poseen regular armamen 
to y aguardan tranquilamente el ataque de 
las tropas imperiales, confiando en que ellos 
alcanzarán la victoria. 
El -Hamanu sigue haciendo prosélitos, 
se sabe que se han adherido dos kábilas que 
hasta ahora eran enemigas suyas. 
Algunos de sus parciales le han acense 
jado que se fugue á cualquier parte aunque 
sea entro cristianos, á fin de ponerso fuera 
del alcance de la acción del Sultán, cuyo 
enojo lo será funesto. E l jefe do los robel 
des se niega á huir, y dice que ostá dispues 
to á arrostrar las iras del emperador y i 
afrontar toda claso de peligros al. frente do 
sus leales. 
E l periódico taugerino titulado "Al-Mo 
greb al-Aksa", asegura que el ministro ple-
nipotenciario de la Gran Bretaña, sir Char-
les Ewan Smith, se encuentra indispuesto 
de un ataque de "influenza", y cree quo es 
to será causa de que no se prolongue mu 
cho su residencia en Fez. 
SESALAMIE \TOS C I V I L E S . 
Julio—Lunes 18.—Mayor c u a n t í a . — D o n 
Leonardo del Monto con D . Joaquín Mier 
sobre hipoteca.—Juzgado del Es te .—De-
fensores, Ldos. Desvernine y Fonts .—Pro-
curadores, Va ldés y Sterling. 
Martes 19.—Mayor cuant ía .—Don Miguel 
Cubertoret con los Sres. Rafecas y Ca y D . 
Santiago Mederos.—Juzgado del Centro.— 
Ponente, Sr. A g ü e r o . — L d o s . Mart ínez y 
Serra.—Procuradores Vi l lar y López . 
Miércoles 20 .—Ejecut ivos .—Doña Asun-
ción Monroy contra D . Francisco F e r n á n -
daz Corredor, en cobro de pesos.—Jezgado 
de Cienfuegos.—Ponente, Sr. Orduña.—L. 
Cerra, Dr . Giberga.—Procuradores Mayor-
ga y Pereira. 
masa. Llevaban las cintas del féretro los 
Sres. doctor D . J . Calvo, Ledo. D . José M í 
Romero, Ledo. D . Pedro Castiñeiras y D*; 
Vicente Donato Villarnovo, ex-diputado ái 
Cortes, y desped ían el duelo el Dr. D. Ma-f 
nuel Osorio", D r . D . Cándido Toijeiro y D, 
Antonio López . 
E l cadáver fué inhumado en el magnifico 
mausoleo que en el cementerio principal da 
Santa Marta ha erigido nuestro querido a-
migo y hermano de la finada Sr. D. Fidel 
Villasuso. Reciban és te , el atribulado espo-
so, nuestros amigos los Sres. Armada y So-
to Villasuso, sobrino y primo respectiva-
mente do la difunta y sus jóvenes hijos D. 
Ramón y D . Alfredo Teijeiro y Villasuso 
nuestro p é s a m e cordial y sincero." 
Viernes 22.—Ejecutivos.—Los Sres. L a s -
tra y Ca en autos contra D . Salvador Baró. 
—Juzgado del Este.—Ponente Sr. Saborido. 
—Ldos. Maydagau, Baró .—Procuradores 
Villar, Tejera. 
Sábado 23.—Mayor cuant ía .—D. Federi-
co García y González contra D . Juan J . 
Díaz y compartes sobre nulidad de un jui -
cio ejecutivo.—Juzgado do Matanzas Nor-
te.—Ponente, Sr, Saborido.—Ldos. Iglesias 
y Cerra.—Procuradores, Mayorga y Vil lar. 
JUICIO ORAL. 
Señalamientos p a r a el martes 12. 
Ante la secc ión l " de lo i-riminal se veri-
ficará la vista de la causa procedente del 
Juzgado do! E.si», segnida i-. ntra D . A . G . 
por lesión- s. ! 'efensu.-, L . Mesa y D o m í n -
guez.—Procurador, López .—Secretar io , L . 
Valdés . 
E n la sección 2 a tendrá efecto la vista de 
la causa seguida contra D . A . C . F . , D . A . 
D. , D . J . B . y D . J . F , B , por exacciones 
ilegales y falsificación de documento p ú -
blico.—Defensor, L , Mesa y Domínguez .— 
Procurador, Pereira. 
E n esta causa procedente del Juzgado de 
San Cristóbal, es secretario el Ldo. D . José 
María de la Torre. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t s . 
Día 11 do julio de 1982 49.0G8 57 
V E N E Z U E L A . 
C0BEE0 EXTRANJERO. 
E L SUCESOR, OE M R . B L A I N E . 
E l Presidente de la República envió el 
dia 29 de junio, al Senado el nombramiento 
de Mr. John W. Foster para Secretario de 
Estado, cargo vacante desde 4 do junio por 
renuncia de'Mr. Blaine. E l Senado aprobó 
inmeúiatamonto el nombramiento sin llenar 
la formalidad, do someterlo á la Comisión 
de Relaciones Exteriores, lo que constituye 
un tributo altísimo y casi sin precedente, 
(pío honra mucho á Mr. Foster. 
L a elección hecha por Mr. Harrison no 
podía ser más acertada. Por sus largos ser-
vicios en la carrera diplamática y por su 
reconocida pericia en derecho internacional 
no puede caber duda de quo el nuevo So-
nido á los que la pluma maternal no ha ca-
lentado jamás. 
L a señorita do Royo hizo un movimiento 
instintivo para acercarse á aquella niña an-
tes tan aborrecida, ahora tan adorada, á 
(pilen deseaba tanto volver á ver y que pa-
saba á dos pasos de ella, al alcance de su 
mano. No tenía más que cstenderla para 
tocarla. Y de pronto se vió separada de 
ella. 
Coletto, siempre del brazo de Urbano Sal-
vador, acababa de volverse y decía con vi-
veza: 
—¿Vienes, Juana? 
So oía el preludio del cuarto acto. 
L a morena aprovechó este para separar-
so do su enamorado. 
—Do modo quo no—dijo éste reteniendo 
el brazo que trataba de separar. 
—No—dijo secamente Colette. 
Hizo un esfuerzo, se separó del brasileño 
y se alejó con paso rápido llevando do la 
mano á Juana. 
Urbano quedó un momento inmóvil mi-
rándolas, é interiormente pensó: 
—Te será preciso modificar tu manera de 
pensar, y antes de lo quo crees. 
Y después de un momento de reflexión. 
—¡Es igual, qué deliciosas queridas ha-
rían; sobro todo la otra! 
Urbano so perdió entre los últimos gru-
pos de los paseantes. 
E l foyer y las galerías estaban vacías . 
Apenas si se ve ía ya en los pasillos de los 
palcos, otra, cosa quo algunas colillas de 
satén que barrían los mosáicos al ondular 
sobre ellos. 
Él conde de Fresneuse y Germana volvían 
despacio hacia su palco. 
Va no oslaban más que algunos pasos de 
la. puerta, cu ando Roberto de Beauheu, dos-
acandose de la parecí, sobre la cual estaba 
apoyado, avanzó á su encuentro. 
E l Nem York Herald publica un telegra-
ma do Venezuela del que tomamos lo si 
guíente: 
uCurazao, junio 29 .—Según noticias de 
Caracas, el general Crespo sigue marchando 
hacia la ciudad, y el Presidente accidental 
señor Villegas, tendrá que capitular ó qué 
huir. 
E l general Crespo está acampado sólo á 
cuatro leguas do la capital. E l general Men-
doza con muchas fuerzas dol gobierno ha 
salido para detener la marcha do Crespo y 
recibirá todos los refuerzos disponibles. 
Caracas está fortificada y llena do barri-
cadas on las posiciones ventajosas. E l gene-
ral Mouagas manda la guaxnición do la ciu-
dad: tiene á sus órdenes 7,000 hombres y so 
enviaran á la Guaira 2,000. 
Díccse que Crespo está resuelto á no ren-
dirse sin apurar todos los recursos y hacer 
lo posible por destruir la obra do Andueza 
Palacio y asegurar la elección de Presiden-
te. 
Espérase una gran batalla final, habien-
do tenido ya lugar algunas escaramuzas, 
pues ambos ejércitos están muy próximos el 
uno al otro. 
Se han hecho proposiciones de paz al ge-
neral Crespo, que las ha rechazado. 
E l general Monagas será ol candidato del 
partido liberal para la Presidencia. E n el 
nuevo gabinete. Quintero tieno la cartera 
de Relaciones Exteriores y Sarriá la de la 
Guerra. 
E l gobierno ha enviado una comisión á 
Curazao para consultar al Dr. Rojas Paúl, 
pero ésto ha rehusado regresar á Venezuela 
y tomar parto cu negociación alguna si Cres-
po no os invitado al mismo tiempo. Esta 
nc-.n-ativa ha disgustado al doctor Villegas, 
que estaba dispuesto á recibir al doctor Ro-
jas Paúl en la Guaira y á hacer una mani-
festación on su honor. 
E l general Crespo so ha negado á recibir 
una segunda comisión quo so le envió, á 
cuya cabeza iba el arzobispo y en la quo fi-
guraban miembros de ambos partidos. 
E u las últimas acciones que se han reñido 
parece quo los insurgentes han sufrido gran-
des pérdidas. E n una habida cerca de Sa-
Imneta entre los ejércitos mandados por 
Colina y Ardaneto ha sido derrotado este 
último. So ha restablecido la paz on el E s -
tado do los Andes, del que han sido arro-
jados los crespistas. 
E l general Adrián ha recuperado á V a -
lencia. 
E l doctor Baptista ha asumido la presi-
dencia de la Corte Suprema y los antiguos 
miembros do la Corte han sido llamados. 
Todos los prisioneros do guerra y los arres-
tados por Andueza Palacio han sido pues-
tos en libertad." 
NOTICIAS JUDICIALES. 
CONTENCTOSO A D M I N I S T R A T I V O , 
Hoy so remitió al Gobierno Génoral para 
su cumpiimieuto, la ejecutoria dol Tribunal 
do lo Contencioso-Ádministrativo do Ma-
drid, que revoca la resolución de aquel Go-
bieino General y declara eficaz y subsisten-
te ol repartimiento de la contribución in-
dustrial entro los individuos del gremio de 
Fabricantes do fósforos do esta capital pa-
ra el ejercicio de 1886 á 1887, y cuyo repar-
timiento lo verificaron los Sres. Diego Pé-
rez y C?, Jáurcgui y Ca, D. Miguel Gisport y 
D. Antonio María Artiz. 
Tenía una palidez mortal. 
—¿A mí? 
—¡A vos! 
Germana so irguió con cierta vivacidad. 
—¿Qué podemos tener que decirnos?— 
preguntó. 
—Escuchadme, os lo ruego. 
—¿Eu dónde? 
— E n el foyer. Estaremos solos allí, 
Germana dudó un segundo; pero el aspec-
to de aquella cara trastornada y do sus ojos 
encarnados, brilantes por el fuego de la fie-
bre, on los cuales se leía una ardiente sú-
plica, la movió á compasión. 
—Venid—lo dijo. 
Y dirigiéndose al conde de Fresneuse, que 
se alejaba discretamento, añadió: 
—Hasta luego. 
Atravesaron en silencio la galería que do-
mina la gran escalera, y entraron en el foyer. 
L a luz de las lámparas estaba baja. 
Roberto condujo á Germana al lado de 
una de las vastas chimeneas del fondo, le 
indicó una butaca y so sentó á su lado. 
L a emoción le oprimía la garganta. E s -
tuvo un instante sin hablar. 
Los sonidos de la lejana orquesta llega-
ban hasta ellos. 
Germana fué quien rompió el silencio. 
—Dos palabras solo—dijo.—Nuestra si-
tuación es bastante ridicula y bastante pe-
nosa, para que evitemos todo paso que se 
preste á comentarios. Deseáis hablarme. 
Aquí me tenéis , ¿qué queréis? 
L a voz do Germana era breve. Hablaba 
sin levantar los ojos sobre aquel hombre á 
quién había amado, á quien tal vez amaba 
aún. 
—Germana—dijo el vizconde, esforzán-
dose—os he amado muy apasionadamente. 
¡Y ose amor ha aumentado con nuestras 
desgracias! Os amo aún más hoy 
—jMe amabais! E r a preciso habérmelo 
C R O N I C A G Í - E W B R A L . 
E n el vapor correo Cataluña, se embar-
có el domingo el Notario Mayor del Obispa-
do, licenciado D. Santiago Rodríguez Hiera. 
Dicho señor no pudo despedirse do sus ami-
gos de esta capital por haber dispuesto el 
viaje á últ ima hora á causa de haber reci-
bido un cablegrama anunciándole que su 
señora madre, residente en la Coruña, se 
halla enferma de alguna gravedad. 
Deseamos que á su llegada á la Penínsu 
la el Sr. Rodríguez Hiera encuentre resta-
blecida á la digna señora objeto do su viaje. 
—Entro los pasajeros que conduce para 
la Península el vapor correo Cataluña, salí 
do de esto puerto en la tarde del dia 10, se 
cuentan un coronel, tres comandantes, cin 
co capitanes, ocho tenientes, dos médicos y 
tres capellanes del Ejército. 
— H a sido declarado cesante el celador de 
policía D . Antonio Nogueras y nombrado 
en su lugar á D . Andrés Cobreiro. 
Se ha dispuesto se com^oquen aspiran-
tes á la plaza do guardia de la Cárcel de 
San Antonio do los Baños, por renuncia del 
que desempeñaba dicha plaza. 
E l Ayuntamiento de G iünes se ha he-
cho cargo do la Administración y gobierno 
del hospital de dicha villa. 
Ha sido nombrado vocal de la Junta de 
Patronos del Asilo General de Enagenados, 
D. Salvador Alamilla. 
E l Jefe de Policía ha remitido al Go-
bierno Regional el expediente formado en 
virtud do la reclamación del Cónsul de 
Austria-Hungría, por engaño, coacción y 
malos tratamientos á tres jóvenes extranje-
ras, que fueron traídas desde Nueva-York 
por una vecina de la calle del Teniente Rey. 
—Ayer, lunes, ha vuelto á hacerse cargo 
interinamente de la plaza do médico 3'.' de 
la Sanidad de este Puerto, el Dr . Campiña, 
que había sido declarado cesante por re-
formas. 
E l teniente de ejército D . José Gaval-
dá, con fuerza á sus órdenes, detuvo en 
Madruga á un pardo do pésimos anteceden-
tes, el cual trató do robar un caballo á un 
vecino do dicho pueblo. 
Han entrado en puerto los vapores na-
cional, JLÚi(éíat do Puerto-Rico, inglés, 
Danish Wlee, de Nueva York y americano, 
City oj Alexandria, también de Nueva-
York. 
— H a llegado á Cienfuegos ol Pbro. Don 
Clemente Pereira, Cura Párroco que fué do 
aquella ciudad, con objeto de ver si conti-
núan los trabajos del Asilo de Huérfanos, 
que hace algunos años se empezó á construir 
allí. 
- E n las escogidas de tabaco establecí 
das en Sancti-Spiritus y Cabaiguán, se ofre 
ce trabajo á los jornaleros que quieran ir 
allí. 
— H a salido do Trinidad, con dirección á 
la Habana, con objeto do someterse al mé 
todo de Pasteur, la Srta, Margarita Caret 
mordida por un perro al parecer hidrófobo 
L a Diputación Provincial de Santa 
Clara ha acordado auxiliar á loa Bomberos 
del Comercio de Cienfuegos con $800, y á los 
Padres Pasionistas con $500. 
A consecuencia del asesinato del doc 
tor Don, quo hace dias tuvo lugar en Re 
mediss, han s:do detenidos varios miem 
bros de un familia, complicados, según pa-
rece, en dicho crimen. Se encuentran inco 
municados. 
Díccse que van apareciendo antecedentes 
que arrojan mucha luz en el proceso. 
— L a prensa do Matanzas hace sabor que 
la epidemia variolosa, lejos do disminuir, ha 
tomado mayor incremento y excita ol celo 
de las autoridades local y regional para que 
hagan cumplir sus disposiciones de aisla 
miento, desinfección y de higiene, tan ne-
cesarias para combatir tan terrible enfer 
medad. 
—Todas las misas que se digan en la igle-
sia de Belén hoy, martes, se aplicarán 
por el eterno descanso del alma del Dr . don 
José Pulido Pajes, en ol segundo aniversa-
rio do su muerte. 
— L a Sociedad do Instrucción y Recreo 
de Artesanos do Jesús dol Monto celebra 
junta general en la nocho dol viernes 15, 
— E n la iglesia do San Felipe do Nori se 
celebrará, los días l o , 14 y 15, un solemne 
triduo on honor do la Virgen del Carmen, y 
en la de Santa Teresa, con el propio objeto, 
los días 15, 16 y 20, E n la misa del 10 ofi-
ciará nuestro respetable Obispo Diocesano. 
—Leemos en nuestro apreciable colega 
E l Eco de Galicia: 
" E l día 5 de junio falleció en Sauta Mar-
ta de Ortigueira la Sra. D" Dolores Villasu-
so y Espiñeira, esposa do D. Ramón Teijei-
ro, escribano do actuaciones del Juzgado 
de dicha villa. 
No por esperada-pues venía hace tiem-
po padeciendo do una parálisis general pro-
gresiva—fué menos sentida la pérdida de 
esta distinguida señora por todos apreciada 
y querida . 
Las simpatías de quo gozaba, y el afecto 
de que era objeto, pusiéronse de manifiesto 
en su entierro al que concurrió el pueblo en 
probado. Había exigido de vos una sola 
promesa, da habéis olvidado? 
—No. 
—No la hicisteis más quo para violarla. 
—¡Lo sé! ¡Perdí la razón! ¡Os creí cul-
pable! 
Germana se irguió. 
—¡Decid, pues, quo no la creéis ya! ¡A-
treveos á decirlo!—replicó ella vivamente. 
—Yo no sé ya lo que creo y lo que no 
creo,—dijo Roberto con voz apagada.— 
Todo lo que sé es, Germana, que os adoro y 
que muero de desesperación por haberos 
perdido! 
—¡Palabras! Yo vivía en un grave error! 
¡Había supuesto quo me conocíais lo bas-
tante, vos mi amigo do la infancia, para no 
dar fe á las mentiras del primer impostor 
que me acusara ante vos de engaño, de co-
bardía, de infamia! 
Roberto cerró los ojos. , 
—¡Culpable!—dijo,—¿quién no lo hubiera 
creído? 
—¿Por qué no mo intorrogásteis vos? Me 
hubiera costado mucho, es cierto, pero os 
hubiera confesado la verdad, esa verdadque 
trataba de ocultar, en efecto, para evitaros 
á vos una amarga pena, á mi una vergüen-
za. Hoy es demasiado tarde, ¿Para qué vol-
ver sobre un pasado que no puedo rena-
cer? 
—EScuchad, Germana; yo no quiero, lo 
mismo que vos, volver sobre ese pasado, mi-
rar atrás. Mientras habéis estado ausente 
de mí, he intentado olvidar. Creí que en-
contraría en mi gran orgullo fuerzas para 
resistir al deseo que me impelía hacia vos, 
para obedecer á mi padre, cuyo rigor no me 
hubiera perdonado el que así lo hiciera des-
pués del horrible escándalo de nuestra se-
paración. Os he vuelto á ver. Todas mis 
resoluciones se han desvanecido. L o que 
yo he sufrido, lo que me han costado esos 
COUllEO NACIONAL. 
Por el vapor americano City of Washing-
ton recibimos periódicos de Madrid con fe-
cha hasta el 23 de junio. He aquí sus prin-
cipales noticias: 
Del 21. 
A últ ima hora de la tarde do ayer reu-
nióse en una de las secciones do la alia Cá-
mara la Junta directiva de la minoría libe-
ral para tratar de la proposición aprobada' 
en el Congreso, y que discutió el Senado, 
referente á la compatibilidad del cargo dH 
diputado con el de profesor de Universida-
des, Institutos y Escuelas Especiales. 
Los ex-ministros fusiori?ras acordároii 
mantener su criterio, limitándose sólo á loí. 
de Madrid la referida comi' ti; ilidad coafrl 
do la nueva Comisión lo ponga á debate. 
— L a s exposiciones de arte reírospectivo-
que so celebrarán en esta corte con ocasión 
del Centenario del descubrimiento de Amé-
rica, prometen ser dignas del acontecimien-
to que se celebra. 
Los gobiernos de Suecia y Noruega, Esta-
dos Unidos y Méjico, Guatemala y otras Be- ; 
públ icas americanas enviarán notables ca-
lecciones, habiendo salido ya de Méjico 1» 
primera remesa. 
L a Real Casa ha ofrecido también lo me-
jor de sus Museos y colecciones, que se ins-
talarán en un salón especial. 
Asimismo se dest inarán salónos á los ob-. 
jetoá que remita cada país . 
L a s secciones de la Junta general traba-
jan con un celo que sería de desear imitase 
la Comisión general do la Exposición de 
Chicago, cuya Comisión ejecutiva aún no se 
ha constituido, y sin que en las proviccias 
se hayan recibido invitaciones ni las nece-
sarias para la remisión de productos a\gm 
certamen internacional. 
— E s t a tarde ha celebrado ol señor PiM . 
algunas conferencias con los jefes de las mi-
norías á fin do ver el medio de abreviar lo» 
debatos sobre los presupuestos, sin meugna>!? 
do los deberes quo las oposiciones se crcaaíí 
obligados á cumplir. 
E l señor Sagasta se ha mostrado conci-1 
liador y gubernamental, y se cree que no'] 
habrá necesidad de celebrar sesión perma-
nente si se utilizan para celebrar se s iónj l 
domingo y el dia de San Pedro, se prescin-
do de las rectificaciones y so abrevia la de-
fensa de las enmiendas, como se proponen 
hacerlo los individuos del partido conserva-
dor y algunos fusionistas para aprobar las 
leyes económicas á tiempo. 
Deseamos que se imite ese buen ejemplo 
por todas las oposiciones. 
— H a sido denunciado por un artículo con-
tra la rel igión el ú l t imo número de L' is Dc-
minicáles, correspondiente al sábado pa-
sado. 
Del 22. 
E l proyecto de ley de empréstito leído 
ayer en el Congreso por ol ministro de Ha-
cienda, dice lo siguiente: 
"Articulo único. E l gobierno de su ma-'; 
¡estad, podrá convertir eu deuda del Tetoro 
del Estado, perpétua ó amortizable interiS 
ó exterior, el resto del anticipo que realizó 
la compañía Arrendataria do Tabacos por 
virtud de la ley de 7 de julio de 18SS y la 
deuda flotante que resulte al liquidarse e l-
presonte ejercicio. Si se prefiriere la deuda 
del Tesoro, no podrá concertarse su amor-
tización por un plazo mayor de quince años, , 
quedando facultado el gobierno para otor-
gar en garantía la renta do tabacos por el 
tiempo quo dure aún el actual contrato do 
arriendo y lo que falta hasta completar el 
referido plazo de amortización, autorizán- | 
dose también al gobierno para prorrogar | 
dicho arriendo por aquel espacio de tiempo. 1 
L a forma, interés y condiciones de cual- -r| 
quiera de las omisioues do que se trata se 
acordará en consejo de ministros y el go-
bierno comprenderá en el presupuesto de 
gastos del Estado la suma necesaria para el 
pago de la referida obl igac ión/ ' 
— E n el próximo otoño embarcarán para 
la Habana 106 soldados de infantería de 
marina de los tercios del Ferro.'. 
— L o s diputados y senadores por Chiba, 
Puerto Rico y Cataluña so han reunido ayer 
tarde, bajo la presidencia del señor Eo-
dríguoz San Podro, acordando, después de 
un ligero debate, mantener la enmienda 
presentada al presupuesto de Cuba para la 
igualdad do tributación de los azúcares an-
tillanos con los peninsulares. 
Se ha nombrado una comis ión, compucs- I 
ta de los señores Rodríguez San Pedro y 
Alvarez Prida, por Cuba, y Lastres y Moya 
por Puerto Rico, los cuales unidos á la co-
misión catalana y al Sr. Calbetón, que se 
ha adherido al acuerdo, convocarán una 
reunión magna do todos los representantes 
de las provincias de Ultramar y de las del 
litoral do la Península, para tratar de este 
asunto. 
I^a reunión se celebrará hoy á las tres de 
la tarde. 
—Barcelona 20, l l ' l O m.—Recibido el 22. 
Trabajan la mayor parto do las fábricas 
de estampados en San Martín, con personal 
incompleto. 
L a s tropas cont inúan en San Andrés. 
E n San Martín, una comisión de obreros 
asociados recorro las fábricas de estampa-
dos, excitando á los dueños á que continúen 
los trabajos, on la seguridad de que hoy a-
cudirán más operarios. 
Otra comisión recorre también las fábri-
cas, en sentido contrario. 
L a prisión del dueño del café Enrich, en 
San Martín do Provensals, ha producido al-
guna agitación. 
E l pueblo le acusa de haber repartido 
proclamas excitando á la huelga. 
E l rosto de los trabajos continúa con 
tranquilidad completa, tanto en la pobla-
ción como en el llano. 
DeZ23. 
Dice un periódico independiente quo es 
verdad, según ha podido confirmar, (pío en-
tre los diputados do la minoría liberal han 
producido ol natural disgusto las declara-
ciones del señor Moret, porque, á más de 
mplicar una censura contra sus correligio-
narios que han sido ministros do Ultramar, 
so h i puesto en evidente contradicción con 
manto vienen sosteniendo los diputados cu-
banos do la minoría liberal. 
Ayer so decía en el Congreso quo el señor 
Moret había hecho su discurso do acueido 
con e l soñor Sagasta, al que ya iba moles-
ando la actitud que ha tenido el señor V i - I 
Uanuova durante la discusión de los presa-
puestos de Ultramar. 
E n el Sonado se reanudó á primera hc-
a el debato sobre el presupuesto de (i - e-
rra, haciendo uso de la palabra el señor Az-
cárraga (D. Manuel), quo, después de ma-
nifestarse conforme, en principio, con las 
patrióticas declaraciones hechas ayer por ol 
señor Portuondo con gran elevación do nú-
ras, examinó cuanto á la ley do recluta-
miento del ejército se refiere, recordando 
esíuerzos,, ¿quién podríta decíroslo? No es 
toy en la vida más que por un hilo. ¡V no 
son las heridas quo he recibido las .que mo 
tienen á dos dedos de la tumba! fQuó son 
tas heridas al lado de la incesante tortura 
que me agovia al pensar en vos, en nuestres 
sueños de la juventud, en el doloroso rrllc-
jo do una felicidad perdida! ¡Si muero len-
imente, es por esa herida del alma que 
ningún médico puede curar! ¡A pesar de la 
evidencia que os condona, á pesar de las 
pruebas do una falta que tratáis en vano de 
)cnllar, dudo! ¡Infame, os hubiera olvi-
dado! ¡El desprecio mataría el amor! ¡Yo me 
digo que sois incapaz de una bajeza, de 
una mentira! ¡Me destrozo el cerebro con-
tra un misterio desconocido, como un lo-
co contra las paredes do su celda! ¡En fin, 
no quiero callaros nada! ¡Es sin duda envi-
lecerme, pero aún cuando fuérais culpable, 
os amo lo bastante para olvidarlo! ¡Vues-
tra belleza me hacia insensato! ¡Vuestro 
amor mo hace cobarde! Veinte veces he 
querido ir hacia vos! ¡El honor me ha re-
tenido! ¡Sufría horriblemente y no tenia 
valor para suicidarme! ¡No sé qué fuerza 
desconocida me retenía! ¡No sé qué vaga 
esperanza me quedaba en el corazón! Cuan-
do estalló la guerra, creí que olla sería mi 
salvación. Intenté hacerme matar, como, 
había intentado un dia matar á vuestro a-
manto. 
OLVO^ de 02 
los acuerdos que mediaron en el asunto en-
tro los señores Cánovas del Castillo y gene-
ral Cassola cuando se discutieron las refor-
mas de este general. 
E l señor ministro de la Guerra, en un nota-
bilísimo discurso, hizo el resumen del debate, 
empozando por congratularse del giro que 
llevaba la discusión, lamentándose al pro-
pio tiempo de que el señor conde de Ras-
cón, achacando el actual estado del ejérci-
to al partido gobernante, haya prescindido 
de cuanto se ha hecho para mejorar la or-
ganización y remediar antiguos males. 
CONATO 1ÍE ITvCKNDIO. 
E n la madrugada del l ibado trataron de 
pegar luego al ostableoimiento mixto de don 
Pedro P. Torres, situado en la calle Real 
esquina á Damas, en Cojimar. L a policía, 
en el reconocimiento hecho en la casa, ob-
servaron, que en uno de los costados do la 
misma so habían amontonado gran número 
do papeles embarrados en petróleo, y en 
medio de ella una vela, que estuvo algán 
tiempo encendida. So ignora quienes sean 
los antores de esto hecho criminal. 
B A N D O L E R I S M O . 
Según telegrama recibido en el Gabinete 
Particular de la Capitanía General, á las 
dos y media de la tarde del domingo 
01 cabo del regimionto do Camajuant, Fran-
cisco Cortés, en unión do un grupo de Vo-
luntarios, sostuvo fuego con una partida de 
bandoleros en el punto conocido por " E l 
Salto Vereda de Ruiz" en Sagua la Chipa. 
Los bandidos fueron dispersados y se les 
ocupó una tercerola reraington. 
1MMSIONES. 
l i an sido detenidos en Agüica y en Pal-
millas, el pardo Zacarías Herrera y el mo-
reno Mariano Santiuste, como autor el pri-
mero del robo do diez centenes á un moro-
no; y ol segundo por sospecha do que sea 
uno de los que asaltaron, robaron ó hirieron 
al moreno Angel Quosada en la noche del 
2 del actual en la colonia "Rosa." 
D E T E N I D O S . 
E l celador del barrio do Guadalupe detu-
vo á un pardo quo lleva el apodo do E l Mo-
rito, por sor el autor del hurto de un reloj, 
que se le ocupó, á D. Justo Núñoz de Villa-
vicenció, cuyo hecho ocurrió el día G del ac-
tual. 
—Por ol celador del barrio do San L e o -
poldo fueron detenidos cuatro individuos 
blancos quo eo hallaban en reyerta, ha-
biendo uno de ellos hecho un disparo do 
arma de fuego, sin causar daño. 
—Por hurto do varias prendas de ropa, 
tres pesos Bil l , y un reloj do plata en ol co-
legio " E l Progreso", O'Reilly 5G, fué dete-
nido un moreno en el barrio del Angel. 
— E l celador del barrio do Santa Teresa 
detuvo á un individuo blanco porque en 
unión do otro que se fugó, había hurtado un 
reloj do níquel á D. Domingo Rosillo. 
— E l celador del barrio del Principo do-
tuvo á dos individuos blancos como presun-
tos autores del hurto de dos cerdos, á don 
Juan lloruándoz, vecino de la estancia Pin-
tó. 
—^Por el Inspector del segundo distrito, 
fueron detenidos dos individuos blancos, 
autores del asalto y robo á mano armada en 
la casa n0 70 de la calle do Escobar, de don-
de se llevaron 28 centones y diez pesos B^B. 
pertenecientes á D. Pedro Godoy y D. Blás 
García Valdés. 
— E l colador del barrio do Jesús María 
detuvo á dos individuos blancos por hurto 
de catorce ó diez y seis sacos do carbón cok 
á D. José Pérez Trujillo. 
— E l celador de uno de los barrios de San 
Lázaro, detuvo á dos individuos blancos 
por heridas quo se iníirieron hallándose en 
reyerta. • 
A H O G A D O . 
Al estarse bañando en el rio Almondarcs, 
se ahogó D. Emilio Monte Amaro, natural 
de Asturias y de veinte años do edad. 
E l cadáver do Monto Amaro, no ha sido 
hallado. 
HEREDO. 
Estando sentado á la puerta de su casa, 
San Josó n? 78, el pardo Hemenegildo An-
tonio Martínez, fué agredido por un moro-
no conocido por Manigua, haciéndole va-
rios disparos de arma de fuego, hiriéndole 
en la región húmero derecha, siendo su es-
tado menos grave. 
H U R T O S . 
Al estarse bañando en la playa al fondo 
del Castillo do la Punta, D. Manuel F e r -
nández y Falcón, lo hurtaron del bolsillo 57 
pesos en billetes. Los autores, un indivi-
duo blaoco que fué detenido por ol celador 
del barrio do la Punta y otros dos que se 
fugaron. 
—Don Fél ix Lasserra, vecino do San R a -
fael, número 150, participó al primer cela-
dor del barrio de San Lázaro, que do su ha-
bitación le habían hurtado $122 plata y un 
revólver, ignorándose quiénes sean los au-
tos. 
CIRCUEADOP. 
Los coladores do los barrios del Pilar y 
San Nicolás, detuvieron á un individuo 
blanco y un moreno que se hallaban circu-
lados por varios delitos. 
E N GÜANABACOA. 
A D. Josó Cozar Crespo, vecino de Ani-
mas número 12, relojería, le hurtaron .diez 
y ocho relojes de distintos metales, ignorán-
dose quienes hayan sido los autores. 
C O N T ü S I O y . 
Don Manuel Benítez Peñalver sufrió va-
rias contusiones do pronóstico menos gravo 
en la frente, hombro, brazo y mano dero-
cha, por calda casual. 
JUEGO. 
E l inspector del segundo distrito detuvo 
á varios individuos blancos quo se hallaban 
jugando al monte en la casa número 17(5 de 
la calle Ancha del Norte, habiendo ocupado 
varios naipes y cinco pesos plata en varias 
monedas. 
E N R E G L A . 
E l celador de Regla detuvo á un filipino 
por haber herido monos gravo al do su cla-
se D. Paulino Vicente Tolentino. 
H O M I C I D I O . 
E n la callo del Rayo esquina á Indio fué 
herido gravemente, por proyectil do arma 
de fuego, D. Pedro va ldés Qucsada, de 3G 
años de edad, vecino de la calle de Manri-
que número 1G5. 
Trasladado á la casa de socorro de la tor-
cera demarcación, al ser curado por el mó-
dico de guardia, falleció. 
Constituido en dicha casa de socorro ol 
señor Juez do guardia, fueron detenidos dos 
individuos bíancos que so supone sean los 
autores do este hecho, quo aparece haber 
tenido por móvil los celos. 
Los detenidos quedaron incomunicados, á 
disposición del Sr. Juez de guardia. 
E l joven ó infortunado Quosada no pudo 
identificar á sus agresores. 
M U E R T E DE UN M E X O K . 
L a guardia Civil dol puesto de Güines 
prestó auxilio al Sr. Juez de dicha villa, 
para él levantamiento del cadáver del me-
nor Ramón González, el cual tuvo la des-
gracia de caerse do un carro del tren que so 
dirigía al ingenio Providencia, y cuyo me-
nor quedó muerto en el acto. 
UNA D E M E N T E . 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
dol Aguacate, fué recogida una morona, 
que en completo o£tado do desnudez, esta-
ba vagando por los montes de Zahalcta. 
l»OLICIA M U N I C I P A L . 
E l guardia-número 178 presentó en la ce-
laduría de la Punta á dos individuos blan-
cos por estarse bañando desnudos frente al 
baño de señoras do los "Campos Eliseos," 
— E l guardia número 1G8 condujo á la 
celaduría do Marte al menor pardo Manuel 
Valdés , después do curado en la casa do so-
corro do una escoriación epidérmica. 
—Los guardias números 3Gy 181 auxilia-
roa á D. Manuel Fernández, D. Josó Mon-
tes y D. Gabino Taboada, para detenor á 
na individuo blanco quo lo acusa el primero 
de que el Alvarez lo habia robado 57 pesos 
en billetes del Banco Español . 
G A C E T I L L A . 
ERKOR SUBSANADO.—Por haber ocurrido 
uu trastrueque en la colocación del folletín 
do nuestro número del sábado últ imo, co-
rroapondionto á la preciosa novela ¡Aban-
donada!, repetimos hoy ol referido folletín, 
ordenado cual correspondo. Rogamos á 
nuestros suscriptores disimulen esta falta, 
fácil do explicar si se tiene en cuenta los 
diversos y perentorios trabajos de nuestras 
oficinas tipográficas. 
UN UAKÍTONO.—La E s p a ñ a Artíst ica 
(Madrid), deU2 do junio, dice que el baríto-
no D. José PAcini, ha sido escriturado para 
las capitales Habana y Méjico, por la E m -
presa Sieni. 
'•RLSA v LLANTO."—Así se titula un se-
minario con dibujos en coloros que se em-
pj/.ó á publicar en la Habana el jueves G del 
corriente. E l primer número, que llegó tar-
de á nuestras manos, trae dos bonitos poe-
mas en prosa del poeta Jul ián del Casal y 
otros trabajos de F . do Paula Gelabort, V. 
Govántes, Quiñones y Armonteros y J . de J . 
Márquez. ¡Lástima quo al corrector de 
pruebas so le hayan escapado estas erratas'.; 
E n una «iíwi, el siguiente endecasílabo {t) 
/ D í a tras día, mes tras mes y año tras año." 
E n la composición " A una paloma-correo," 
esta estrofa: <> 
Dile que si la dijo que iba á adovarla 
se lo dije tau sólo por engañar la ; 
dile (pie no me apena que no \ue quiera, 
por^wc es mi p r i n c i p e ñ u . linda quimera 
que me ama, que me cutiemle, que me hace nmurla . 
Por últ imo, si "Risa y Llanto" se escribe 
para que circule en el hogar doméstico, 
aconsejamos á sus redactores que se absten-
gan de copiar cuadros como el de Bou^ne-
reau. Las caricaturas "traducidas" do los 
periódicos americauo? y arroghnlas á nues-
tras costumbres, tampoco hacen gracia al 
público. ¡Re vé en ellas cada impropiedad! 
"SAN ANACLETO."—El Sr. Casado, D i -
rector de este colegio—de Ia y 2a enseñanza, 
do primera clase, incorporado al instituto,— 
nos comunica haberlo trasladado á la casa 
número 30 de la calle de la Salud. 
Dicha casa, de alto y bajo, cuenta con 
magníficas y ventiladas habitaciones para 
clases y dormitorio; baño, patio para recreo, 
y todo lo necesario á un establecimiento de 
esa índole. Las clases para los alumnos de 
2" enseñanza comenzarán el dia V . del en-
trante agosto. No lo olviden los padres de 
familia y tutores. 
CARTA MODELO.—Dice Juan Pérez Zúñi-
ga que un Sonador muy respetable escribió, 
recomendando un sobrino suyo, á un minis-
tro do la Corona y éste lo contestó con la 
originalísima carta siguiente: 
"Mi distinguido amigo: enterado de la 
pretensión de Vd. , estoy dispuesto á orde-
nar quo se tomo nota de ella, con el fin de 
ver de hacer cuanto me sea dable para bus-
car la manora de poder encontrar ol medio 
de procurar que, tan pronto como haya oca-
sión oportuna, que me facilito la posibilidad 
de acceder á su deseo, resulte realizable mi 
propósito do hallar el modo do tratar de 
hacer algo en favor de su señor sobrino." 
Esto ao llama un haz de circunlocuciones, 
andarse por las ramas ó sea saber na • 
dar y guardar la ropa. 
E . P. D .—l ia bajado á la tumba, en la 
villa de G ñiños, la bondadosa señora D^ Do-
lores Fernández de Landa, madre amant í -
sima. Enviamos nuestro sincero pésame á 
su señor esposo D. Francisco Fernández do 
Landa y á su desconsolada familia. ¡Que 
Dios la acoja en su santa gloria! 
ALBISU.—Robillot y Compañía han dado 
las oportunas órdenes para que hoy, mar-
tes, se representen tres juguetes-l íricos en 
un acto, en el coliseo do las aspas refrescan-
tos: L a Madre del Cordero, por la Rusque-
11a; Corte y Cortijo, por la Acosta; y E l P a -
so de Judas, por la Ibáñez. L a función es 
por tandas y da comienzo á las ocho en 
punto. 
Según cuenta el señor Rodrigáñez, 
No vacilan ni sufren fracaso. 
E n la Madre, Cortijo y ol Paso, 
L a Rusquella, la Acosta, la Ibáñez. 
BOTAS IMPRESORAS.—Los americanos no 
descansan en sus descubrimientos. E l últ i -
mo es el do las botas impresoras, que serán 
uno de los golpes do la Exposición de Chi-
cago. Provistas de una válvula y depósito 
do tintas de variados, colores, á cada paso 
quo se dé on la acera se puede dejar impre-
sas las senas do un industrial ó fabrican-
te cualquiera, y ya se imaginará el lector 
hasta qué punto ha de multiplicarso el 
reclamo. 
TACÓN.—Los "Bufos Habaneros" que di-
rigen Gonzalo y Salas, han combinado para 
cata noche un espectáculo divertido. Véase 
el programa: A las ocho: Estreno de Los 
Dinamiteros. Guaracha.—A las nueve L e -
chón. Guaracha.—Alas diez: ¿Quién Quiere 
mí Mujer? Guaracha. 
E l sábado último asistimos al estreno de 
L a Baracuta. E l libro no nos agradó. L a 
música tiene trozos de mérito. E l público 
aplaudía cuando se ligaban los aires gra-
ciosos do L a Mascota con puntos del país , 
guarachas, el cocoyé y c\papalote. L a con-
currencia, nada más que regular, aplaudió 
repetidas veces al joven que canta Los F r i -
joles Caballeros ó hizo repetir esta canción 
tres ó cuatro veces.—La Moirelos y Mella-
do interpretaron sus papeles con" notable 
propiedad. ¿Por qué los "Bufos" no repre-
sentan obras en que figuro la clase media ó 
la alta? Y a el público está harto de mas-
cavidrios, chinos, zapateros, vendedores am-
bulantes, limpia-botas y repartidores de pe-
riódicos. 
ESTUEA TERMO-ELÉCTRICA.—Dice el F i -
garo do París que un Mr. Besson ha inven-
tado y fabricado una estufa termo-eléctrica, 
que calentada con coke ó antracita, no so-
lamente sirvo para la calefacción, sino que 
proporciona el alumbrado, pues se cargan 
ocho acumuladores susceptibles do almaco-
uar y distribuir la luz eléctrica en 30 lám-
paras de ocho bujías, durante una hora, ó 
bien para seis lámparas durante cinco ho-
ras. 
ALIIAMBRA.—La función dispuesta para 
hoy, martes, en ol salón-teatro de la calle 
del Consulado, se compone de las tandas 
siguientes: 
A las ocho: Estreno de ¡Si Saldré de El lo ! 
Baile. 
A las nueve: E l Vino. Baile. 
A las diez: Palos y Carambola. Baile. 
FIESTA RELIGIOSA.—Solemne triduo que 
la comunidad de Carmelitas Descalzos, en 
unión de los cofrades del Santo Escapulario, 
dedica á su augusta y amorosa madre, los 
dias 13, 14 y 15 del corriente. 
Por la mañana so hará la novena á la ho-
ra de costumbre. 
Por la tardo, á las 7, so expondrá S. D. M. 
cantándose el O Salutaris, y, á continua-
ción, se rezará el Santo Rosario con la L e -
tanía cantada, Gozos á la Sma. Virgen, 
Sermón, Reserva y Despedida. 
Día 15.—Como víspera de la fiesta prin-
cipal, además de los actos do los dias ante-
riores, se cantará la SALVE á cuatro voces y 
orquesta, compuesta expresamente para es-
ta solemnidad por el maestro D. Cárlos An-
ckormann. 
Día 10.—A las siete, Misa de Comunión 
General, con cánticos y acompañamiento do 
armonium. A las ocho y media, la solem-
ne, con orfpiosta, y ocupará la Sagrada Cá-
tedra el R. P. Sainz, de la Congregación de 
la Misión. 
Terminada la Misa, so cantará la bellísi-
ma Despedida á la Virgen, del Maestro Ma-
riano García.—Por ia tardo, á las siete, se 
rezará el Santo Rosario, Sermón, Bendición 
Papal y Procesión. 
L a orquesta estará á cargo del Maestro 
Anckermann. 
Nota.—Las fieles podrán ganar las si-
guientes indulgencias Plenarias: 
"Una, por asistir, al menos cinco dias, á 
la Novena: otra, por asistir á la Comunión 
General: otra por la Bendición Papal: otra 
por asistir á la procesión.—£7 Prior de los 
Carmelitas." 
LA HIGIENE.—He aquí el sumario del 
número correspondiente al domingo 10: 
Salvémonos.—El Agua de la Zanja.—Pri-
meras impresiones del ciego de nacimiento 
que recobra la vista.—Los sentidos.—Cas-
tillos.—Do Cárdenas.—Sociedad española 
de Higiene.—Mañanas científicas.—Varie-
dades.—Folletín. L a Redacción continúa 
establecida en Monto 18. 
FRAGMENTO.—En la Habana Literaria, 
(junio 30,) ha publicado unos inspirados ver-
sos, con el titulo de "Al autor do la bellísi-
ma poesía Nihilismo," la ilustrada Sra. Da 
Aurelia Castillo de González, de los cuales 
nos complacemos en reprodneir las ocho 
primeras estancias. Dicen asi: 
Si indiferente, cual herida fiera, 
L a voz oyes que vibra en tus oidos: 
Con alma henchida de emoción sincera 
Todos aquí escuchamos tus gemidos. 
Huésped terrible que en tu pecho habita, 
Hace en tu corazón inmensa llaga; 
Todas las flores para tí marchita, 
Y hasta el anhelo de vivir te apaga. 
Y porque muere el sol y surge el rayo, 
Porque al panal deslizase el veneno. 
Porque hace presa el huracán en mayo, 
Y dan fulgores do la Irma en cieno; 
Porque pétalos blancos de claveles 
Vuelan al agua del estanque impura, 
Y la risa que finge cascabeles 
Concluye en alaridos de locura; 
E l te lanza extraviado en el delirio, 
Y , dol buitre infernal de Prometeo 
Emulo vencedor, en tu martirio 
Ni aun te deja las ansias del deseo. 
Y á nadie extrañe su poder satánico. 
Hasta en los campos de la guerra heroicos. 
Cuando se anuncia furibundo el pánico, 
Suelen palidecer los más estoicos. 
Y el pánico en tu pecho alienta y manda. 
Infame, con dos lentes te circuye. 
Convexa para ol mal, siempi-e lo agranda; 
Cóncava para el bien, lo disminuye. 
¡Rompe esas lentes con viril coraje, 
Y mira á ambos extremos con fijeza! 
Y ni la dicha al corazón relaje, 
Ni abatan los pesaros tu entereza. 
CHISPAS ENGAÑOSAS.—Un borracho que-
ría pasar por un callejón sin salida, creyen-
do que era una calle abierta. A l llegar al 
fondo, antójasolo que lo cierran el paso: sa-
ca su espada, y empieza á batirse con un 
poste do piedra, que se le figura ser un 
hombre. Tanto, y con tal fuerza estuvo es-
grimiendo contra el pilar, que al fin salta-
ron algunas chispas. 
—¡Ah, canalla!—exclamó volviendo paso 
atrás;—¡lleva armas do fuego!! 
CORTAR POR LO MÁS SANO. — E s curioso 
oi siguiente caso que cuenta L a Correspon-
dencia: "Se halla pendiente do resolución 
del Gobierno una instancia prosentada por 
un moro, y en la cual solicita ser natu-
raiizado i ' i i España. Como hace algunos me-
ses fué denegada esta petición á causa de 
f i r bíííamo, estado de hecho quo no puedo 
Bpr reconocido en un ciudadano español, el 
moro consabido repite ahora su demanda 
lláfciendo .saber que ya no existe la causa 
que originó la negativa. " E n vista—dice 
de que me sobraba una mujer he vendi-
do la mis moderna." 
AHÍ ME LAS DEN TODAS.- Entre enfer-
mo y médico: 
— Y bien, doctor, ¿cómo me encuentra, 
ustedl 
—Perfectamente; tiene usted todavía las 
piernas algo hinchadas, pero no me inquie-
ta. 
—¡Lo comprendo, lo comprendo! Tampo-
co me inquietaría yo si fueran las de usted. 
No conviene emplear siempre los reme-
dios especílicos contra ciertas enfermeda-
des, pues muchas veces abaten las fuerzas 
y retardan la curación. L a ciencia moder-
na ha abandonado osa costumbre y aconse-
ja quo se sustenten las fuerzas del enfermo 
con la superalimentación. Para conseguir 
este fin so recetan las Peptonas pépsicas de 
C/iapoteaut (Vino ó Polvos), que son bien 
toleradas por el estómago y pueden nutrir 
por sí solas, meses enteros á los pacientes 
más debilitados. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Aprobada por la Junta Directiva la creación de 
una CLASE n i i MÚSICA comprendiendo SOLFEO Y 
rn.AUMONiA. con el sueldo de $125 B i B , 6 su equi-
valente en oro, al mes, para el Profesor que la de 
sempeñe, siendo condición precisa que éste la obten-
ga por concurso: se anuncia la provisión del citado car-
go, íi fin de que los Profesores que á él aspiren pre-
senten sus instancias y demás documentos que acredi-
ten los servicios y méritos correspondientes, en la Se-
m - i w i i i (té la Scerión de Instrucción del Centro, en 
el plazo de diez días á contar desde esta fecba. 
Será nom'm-iido Profesor el que á juicio de la Sec-
ción, cniivcTiientemcntc asesorada, reúna más méritos 
v servicios. 
Lo que se liru;t- público pata conocimiento general 
Habana, ju l io 11 de 1SD2.—El Secretario de la Sec-
ción, Carlos fíarcía Sánchez . 
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Desde el actual sorteo núm, 1408, 
esta casa pagará sin D E S C U E N T O 
todos los billetes premiados que se 
le presenten. 
VIVAS Y PASTOR. 
M U R A L L A 13. 
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CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SKCRETARÍA. 
E l próximo domingo 17 del corriente ten-
drán efecto en los salones de esto Instituto un CONCIERTO y BAILE. 
L a s puertas se abrirán á las siete y me-
dia y el concierto principiará á las ocho y 
media. 
E s indispensable la presentación del reci-
bo del mes, para tenor acceso á los salones. 
Habana, 11 de Julio do 1892.—El Secre-
tario, Cristóbal F . Plaza. 
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CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
Los exámenes do las asignaturas quo so 
cursan en la Escuela de este Instituto so 
celebrarán en los días 11,12,13, 14 y 15 del 
corriente mes con sujeción al cuadro fijado 
en el local do las clases. 
Por orden del Sr. Presidente de la Sec-
ción so publica esto anuncio á fin de que 
llegue á conocimiento de los alumnos ma-
triculados en el curso que va á terminar por 
medio de dichos exámenes. 
Habana, 4 de julio de 1892.—El Secreta-
rio, Ldo. Alberto Fonte. Q G-G 
CliONICA RELIGIOSA. 
J i l A i a D E J U L I O . 
E l circular está en Santo Domingo. 
San Juan Gualberto, abad y fundador, y Santa 
Marciana, virgen y mártir . 
San Juan Gualberto, abad, fundador de la orden 
de Valle Umbrosa, en el monasterio de Pasigny junto 
á Florencia, el cual rindió su espíritu en manos del 
Criador el dia 12 de Julio del año de 3 703. 
Santa Aíarciana, virgen y mártir , en Toledo; la cual 
por confesar la fe de Jesucristo, fué arrojada á las 
Horas; y despedazada de un toro alcanzó la corona 
del martirio. • 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo, y en las demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María .—Día 10—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Pilar en su iglesia. 
M m Se Sania Teresa. 
Solemnes fiestas que en honor de Nuestra Señora 
del Carmen tendrán efecto en este templo en el orden 
siguiente: 
Dia 15, á la hora de costumbre salve con orqxicsta. 
Dia 16, á las siete de la mañana misa y comunión 
general que celebrará el I l tmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
A las ocho y media misa solemne con orquesta, á la 
cual asistirá el Sr. Obispo con capa magna, ocupando 
la cátedra del Espír i tu Santo el P. Capellán de este 
Monasterio. 
E l dia 20, San Elias, fiesta con orquesta, estando 
el sermón á cargo do uu P. Carmelita y dia de la oc-
tava de la Stma. Virgen, fiesta tambión con orquesta, 
en la que predicará un P. de la misma comunidad.— 
Juan A . Escudero.—A. M . D . G. 
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SOLEMNE TRIDUO 
d I f l r a . Madre Stma. del Carmen cu la Iglesia de 
San Felipe N e r i los d í a s 13, 14 y 15 del 
corriente 
Por la mañana continúa la Novena. 
Por la tarde, á las siete, se expondrá S. D . M . , á 
continuación habrá Rosurio, Gozos á la Santísima 
Virgen, Sermón, Reserva y Despedida. 
JSZ d í a 15 terminarán los ejercicios de la tardo con 
la solemne Salve, del Maestro Anckermann. 
JDia 16, festividad de la Santísima Virgen del Car-
men, á las siete Misa de Comunión general y á las 
ocbo y media la solemne con orquesta y ocupará la Sa-
grada Cátedra el R. P. Sainz do la Congregación de 
la Misióu. Por la tarde habrá Rosario, Bendición 
Papal y Procesión. 
Nota.—Los fieles pueden ganar una Indulgencia 
Plenaria por asistir cinco días á la Novena; otra por 
la Comunión general; otra por la Bendición Papal y 
otra por asistir á la Procesión. 8041 6-10 
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SocieM Castellana ie Beiieíceflcia. 
E n sesión ordinaria celebrada el 4 del ac-
tual, acordó la Directiva convocar á Junta 
general para la una de la tarde del domin-
go 17 del actual con el objeto do acordar el 
medio mejor y más eficaz de socorrer á los 
diversos pueblos'de la provincia de Burgos, 
víctimas de varios temporales de agua ocu-
rridos en el último mes de mayo. 
Lo quo se anuncia para general conofci-
mieuto de los señores asociados, rogándoles 
su más puntual asistencia. 
Habana, julio 9 de 1892,—El Socretario, 
Victorino Salazar. 
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Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Por acuerdo de la Junta Directiva ae cita á los se-
ñores socios para la junta general ordinaria que ten-
drá efecto la noche del dia 15 del corriente, según 
previene el reglamento, 
A l mismo tiempo se anuncia para conocimiento de 
los señores socios, que esta Sociedad celebrará el sá -
bado 23 del actual, una función l ír ico-dramática con 
baile al final. 
J e sús del Monte, jul io 8 de ISSllí.—El Secretario, A . 
I iombard . 8067 2d-10 la-U 
Impotencia. Pérdidas semi-
nalest Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O 1128 O - R E I L I / S r I O S . 
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ANTÍ-AS1ATIG0 Y DEPURATIVO 
D E 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A , ) 
Es tá haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de. 
los bronquios y de los pulmones ceden á su influjo 
bienbechor, y casos crónicos, no curados con nada, 
to han sido y radiialmenlc con el uso del R E N O -
V A D O R do I i A S E I N A . 
Este incomparable específico es el mejor purifiea-
dor de la sangro que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que no 
confundan esta especialidad antiasmática, depurativa 
y pectoral, con ninguba otra empírica y bastarda. 
J a m á s se descompone, siempre es inalterable y de 
éxito siempre igual y seguro. 
Exigid, pedid siempre el R E N O V A D O R D E L A 
R E I N A , de cuyas maravillosas curaciones poseemos 
infinidad de atestados. 
Ved lo que úl t imamente certifica el doctor Monte-
ro acerca del precioso específico R E N O V A D O R D E 
L A R E I N A . 
Don Lorenzo Montero y Toledo, Médico-Cirujano 
en el ejercicio de su profesión. 
Certifico: Que he usado E L R E N O V A D O R u n 
t i asmát ico y depurativo D E L A R E I N A , en el as-
ma esencial, bronquitis agudas y crónicas, tubérculo 
sis incipiente y en todas aquellas dermatósis que re-
conocen por causa un empobrecimiento de los glóbu-
loj sanguíneos, ó un estado do discrasia constitucio-
nal, tales como el escrofulismo y herpetismo, etc., 
habiendo obtenido inmejorables resultados en todos 
los casos antedichos, cíitn en aquellos reheldes A to-
da clase de medicac ión , por lo cual me felicito, y en 
vista de tau preciosos éxitos, expido el presento en la 
Habana, á quince de junio do mil ocbocicntos nuvtTi-
ta y dos.—IJr. Lorenzo Montero. 
(Marca registrada y depositada,) Se perseguirá 
ante la ley á todo falsificador. 
Precio del pomo en todas las farmacias, 3 pesetas 
plata. 
C1271 alt 9-3 J l 
¡ " C i T T i A P t T F i 
en todas las boticas el 
V i l áe Pajajia 4e GaiM, 
| exigiendo la marca de fábrica ¡cuidado con las 
| imitaciones! Empléese en dispepsias, gastritis, 
gastralgias, vómitos de las señoras embarazadas, 
í iarreas de los niños, viejos y tísicos, etc. 
C 1143 6-6J1 S 
ÍSB5ESESHS2S25E SESESZ5ES25E5ESZ5H SHSSSHSiHW 
T J i s r i o i s r 
D E LOS F A B R I C A N T E S I ) E TABACOS. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
asociados para la Junta general reglamentaria que 
babrá de celebrarse á las siete y inedia de la noche 
del lunes 11 del corriente, en los salones del Centro 
Asturiano, rogándoles la más puntual asistencia. 
Habana, 9 de ju l io de 1892.—El Secretario, l i a f a e l 
G. M á r q u e z . _ C 1168 2a-9 1.1-10 
A 
P R E P A R A D O P C K EX. 
PARA TODOS. 
recibid ultimamonte y colocó en sus respecti-
vos doparíioiieiitos de S U y 5 ® centavos me-
tálico los itlíimos modelos de la producción 
europea, recomendables por su originalidad en 
la forma5 solidez de su construcción y de uti-
lidad positiva, por ser los más baratos que se 









































































5088.. . . 
5211 . . . . 
6008... . 
6526..., 
7022.. . . 
7211 . . . . 
7403.. . . 
7404.. . . 
8004.. . . 
8419.. . . 
9098.. . . 
9818.. . , 
10513.... 




12501. . . . 
13026.... 
14028.... 










































N ú m s . 
JULIO 11 DE 1893. 































































































Se rectificarán por 
es 82. 
c 1 . . . 2d-12 2a-12 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ao de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supo-
ior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y de \m&̂  
pureza intachables) constituye un exce-
lente vino do postro. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner RUS pérdidas. 
Indispensable á todos loa quo necesi-
ten nutrirse. 
Eecomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-¡ 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Drognería del Doctor Jolmson, 
OMspo 63. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1093 1-J1 
PASTILLAS COMPBÍIÍDAS 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA, y EFICAZ do ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL. DOL.ORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS. DOLORES DE I 1 I J A D A . 
Se tragan con un poco do agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr, Johnson, 
OBISPO 63, 
Y EJT TODAS LAS BOTICAS. 
O n. 1094 1 -.TI LOCION MTMPET1CA 
BSL DR. MONTES. 
Es el mejor medicamento para curar los herpes y 
«luitarla picazón en el momento de aplicarla. 
L a Loción está perfumada, quita la caspa evitando 
la caída del cabello y hace desaparecer los barros, 
empeines, manchas y espinillas en la cara. Exi to so-
gnro ó inmediato. 
Pídase en todas las boticas, y droguerías de Sarrá, 
Lobé, Amparo, San Josó. 8070 15-8 
D E L 
Este preparado que á. la acción digestiva e-
nérgica de la P A P A Y I N A y do la P E P S I N A 
reúne las propiedades nutritivas de la C L I -
C E R I N A , posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo le hacen ne-
cesario 6 insustituible en las 
(Dispepsias, 
Diarreas, 
Vómitos de los niños, 
Convalesccncia de las enfermedades agudas. 
En resuiuen, en todo trastorno digestivo, 
reúne este medicamento uu sabor agradable 
que lo permite ser tomado sin repugnancia 
hasta por los niños más delicados. 
D B V E N T A 
D R O G U E R I A D E L D K . JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1097 1-J1 
P H O F :EI B I O I S T B B 
T X R . M . G. L A R l i A Ñ A G A , C I R U J A N O D E N -
J L r tista. Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción do los diversos agentes anes-
tésicos. Orilicacioncs, empastaduras y dientes posti-
zos por los procedimieníos más modernos de la cien-
cia. Consultas diarias du S á 4. Obrapía 5G, entro 
Compostela y Aguacate. 8113 4-12 
D E . FINXiAY-. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Aguacate 
número 110, cutre Teniente Rey y Riela. Consultas 
gcnernles y también especiales de ojos y oidos, de 8 ú 
10 mañana y de 12 á 3 tarde. 
809S' la-11 26d-]2Jl 
C E M E N T O P O R T L A N D , superior, legítimo de tan celebrada marca. Tenemos 
también cementos más inferiores, desde $11 en adelante, el barri l . 
LADIíILiLOS, A R E N A y B A R R O S refractarios, ingleses y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. 
L O S E T A S reformadas de L A B T S B A L , legítimas de la tan justamente renom-
brada marca I 'edro F a s c n a l , clase superior. 
A Z U L E J O S finos, blancos y pintados: preciosos dUAijos. 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y «e 7/ÍVÍM-O cunaitado; INODOROS, AGUAMA-
NÍLUS y LAVABOS ingleses, franceses y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demíls 
objetos de cdiflcacio'25 y ornato. P R E C I O S 3 I O D I C O S . 
JPONS T I N O S , EGrIDO, -íL y S. Correos: 
80153 
Apartado, 169. Teléfono, 182. 
lüd-10 5 a - l l 
J-.-A. J E C G ^ T J X \ n . A . T X " V _ A . . 
PllESTAMOS ¥ CONTRATACION. I 
C O M P O S T E L A N. 112, E S Q U I N A A L U Z . P L A Z A D E B E L E N . | 
Completo surtido de joyas finas, tanto para señoras como para ca- g 
balleros. Surtido general de muebles y pianos de los mejoras fabri- S 
cantes. [a 
X J J L E Q U I T A T I V A . . Teléfono 67S. I 
C 1089 alt 13-2J1 ffl 
de céfiros, olanes, organdís, muselinas y otros géneros finos, res-
tos de surtidos, a 10 y 1 2 i centavos. 
Medias de olán cíe Mío de colores, para señoras y niñas, á 
2 y 3 reales. 
Foulares de seda estampados, á 2 reales. 
Batas de felpa para baño á 3 pesos. 
Sombrillas para baño, con elegantes bastones de Viena, á 4 
reales. 
Trajecitos para niños de 4, 5, 6, 7 y 8 años, á l o y 12 rs. 
Se han recibido olanes, céfiros y otras telas de novedad. 
Todos los lunes, gran venta de retazos y telas que se atra-
san ó deterioran, precios medio regalados, en 
SAN RAFAEL Y GALIANO. , 
A 





bierteras. Tapas, Platos, P a -
langanas, Moldes, Cubier-
tos y Cuchillos, Ke-
verberos, Cacero-




C E N T A V O S . 
Moteras, Jabone-
ras, Cepillos de mías, 
de cabeza, de ropa, etc.. 
Palmatorias, Candeleros, Pei-
nes, Jabones, Esencias, E s -
pejos, Escribanías, T i n -
teros, Cajas de la-
cre, Pisapape-
les, Carpetas, • 
etc. etc. 
A 
C E N T A V O S . 
Cestos para bafio, 
Porta-mantas, Zopi-
sas y rinconeras. Perchas, 
BaHtoues, Ridículos y Necese-
res, Portamonedas, Carteras, 




M a k a r . 
C E N T A V O S . 
Cucharas p a r a 
n i e v e . Reverberos 
r e l á m p a g o , OllaSv 
Cazos, Sartenes, Parrillfls, 
Coladores, Monederos, Eüef 
tes, Cubiertos para niños, 
Cucharones, Cuchillas') 
Tijeras, Palangana», 




C E N T A V O S . 
Portamonedas de 
malla, Albums para 
retratos y poesía, Car-
petas, Mantequilleras, Dul-
ceras, Salvillas, Figuras de 
b i s c u i t y t é r r a cotta. 
Jardineras de todas 
clases y de todos 
gustos, etc. , 
etcétera. 
Manuel de Cstolasn, 
A B O G A D O . 
Consultas do 12 á 4, Mercsderes n. 12.—Domicilio, 
calle de los Bafioa numero 8, Vedado. 
7945 - 15_8 J J 
D r . Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos. S u s 
precios moderados.—Amargura, 7 4 . 
7938 20-7JJ 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico .di- la sala de locos del hospital Munic ipa l . 
Especialisia en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, MUÍVCS y sábados, do 12 á 2. fieiua niSmero 3 . 
JJnrp ;mbalsaiuamientos. 5782 312-I7M7 
~ ~ h i L F . ARROYO HEREDIA. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos. S 
•das Loras, y para las demás enfermedades de 2 á 4» 
' -Ke i l lv 85, altos. Teléfono nt ímero 004. 
73)6 2fi-21Jn 
K M . F E E R E E TT P I C A B I A ' 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 24, altos. Telefono n. 766. 
7037 26-16J 
I U V A 
(<aIiauol24, altos, esquinaá Dragones 
Especialista en enfermedades renéroo-sifllíticas y 
.i'ccciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 1100 l - J l 
Dr. José María de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimiento 
st-ucillo sin extracción del líquido.—Especialidad eu 
liebres palúdicas. Obrapía 48. C1099 1-J1 
Juan A,. Murga. 
A B O G A D O . 
Tabana 43. Teléfono 134. 
C 1098 i_Ji 
A 
C E N T A V O S . 
Angelitos de bis-
cuit, Tazas con plato 
mny finas. Jarros para 
agua, Tohalleros, Plumeros, 
Termómetros, A z a f a t e s , 
Esponjeras, Cepillos 
de todas clases, 
E s e n c i a s y 
jabones, 
oto. 
Los otros departamentos están repletos de 
noyedades, objetos de arte y de adorno, cen-
tros de mesa, canastos de flores, ricos estu-
dies de pelnche y mil caprichos que hay que 
yer y admirar su baratura. 
B M T H B C O M S I J L A . D O E I N D X J S T H I i L . 
C 1102 3a-8 l d -9 
DE. 0S0RÍ0 Y ZABALA, 
O C U L I S T A . 
Coiwaltas de 1 á 3.—Oratis á los pobres martes, 
inovo* y sábados de 3 á 4.—San Ignacio 50. 
7598 26-1 J l 
R I C A R D O D O L Z 
"ST J U A N F E D E R I C O E D E L M A N N 
AHOGADOS. 
Aguiar 92 (La Casa Biauca), de 12 á 3. 
7650 26-1 J l 
K I F A E I C K A G Ü A C E D A T N A V A R R O . 
DOCTOR E¡V C I R U O I A D E X T A I i , 
leí Colegio de Pensylvauia, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 1 Pra-
i f mSmero 79 A . C 1129 26-J1 
Doctor Adolfo O. Botancourt 
CIRTJJ ANO-DENTISTA. 
lie la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad do U H;ii)a;ia. Aguacate 136 entre M n -
Uaru y Sol. CUSO 26-3.11 
ANUNCIOS J)E f -OS/ESTAOOS-UNIOOS. 
«.V .atoiwrji.»r.í»-í».) 
ACTIVAS l Ü 
.VACIONDELOS ENFERMOS! 
P a r a todas l a s enfermedades de l PECHO, l a GARGANTA 
y los PULMONES, p í d a s e en todas l a s M i c a s l a m a r a v i -
l l o s a y e ñ c a z 
EMULSION CREOSOTADA de RABELL. 
C 1063 alt 15-28Jn 
D E Q I T E M A A B A a - Ü S O V E R B E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hamos reúnen á su precio reducido las veutiyas siguientes: 
l ' - ' Se aplican á toda clase de culdoras de vapor SIN NECKSIDAD DE CAMBIAR ESTAS EN NINGUNA DK 
sus PARTES, necesitándose para la instalación del Lomo únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles (5 peones inteligentes durante ocho dias. 
2'., Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 00 v MAS POR CIENTO DE AGUA Y SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR I.EÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántes, ali-
mentada con bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que so pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asi es que se puede continuar 
alimentando el horno sin más intemipeión que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favori to, adminisy-ado por cuenta del Banco dol Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones do pago dirifrirse & 
Martín F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, 64. 
Correo, Apartado 347. 
150-21 ab C 672 
PILDORAS, 
D E I B E I S T O L -
V E G E T A L E S 
^ Z U C p A D J J S 
S E G U R A S f Ü 
El JARABECALMANTE de la 
SEÑORA Wí^SLOW.. 
Dobo uear.-w Kiomprc para l a den t i c ión eo 
/os nlfloa. Abl i indolas eiwias. a l iv ia los ddiv 
íés , calma a l n iño , cura el c^líeo ven íoeo y «4 
" i meio? remedio cari-, laa d ia r r í i aa 
LAS 
l E L . J A R A B E 
DE ESTRONC BE 
D S V ' B ' S Í T J L : Droguería d s Johnson, O b i s p o 
núm. 53.—Habana- C 1095 1 JL 
EMOSTMB 
P X i A x T A S x 
C 1133 
P R E C I O S 
20-3 1J 
C O N V E X A 
J I l - L T I O S N U N C A V I S T O S 
LA REINA DE LAS ABUAS DE, MESA, 
f A EN SAN IGNACIO 38. 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
V2 W 
EL AGIIIU DE ORO 
M A N R I Q U E , 226 
LÁFIMBEBEMÜLAY 
L U Y A N O . N. lOO. 
rf5 &i 
m 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
lEIiLLY 9V CTREILLY 
78-1 (Un 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E Distribución de $265,460. 
Lotería del Estado de Lnisíana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Kdiicación y Caridad. 
Por un inmenso voto popuhir, su franquicia forma 
mirte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará basta enero V.' de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , ea cada 
uno do los diez meses restantes del año, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, eu Nuera 
Orlcans. 
Veinte afios de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Cerlifieamos los ahajo firmantes, que bajo nuear-
Ira supervis ión y dirección se hacen todos los p r e -
ñ a r a tiros para tos sorteos ntensualcs y semir-anua-
les de la L o t c r i a del Estado de Lous iana ; que en 
persona presenciamos la celebración de. dichos sor-
teos, y que todos se e fec túan con honradee, equidad 
y buena fe, y au lor ic ínuos d la Emqrcsu que huya 
uso de este cerüf icado con nuestras firmas en fac~ 
sbnile, en todos sus anuncios. 
G E N ' L . W. L . G A B E L L , 
B E T B X A 8 . 
c o m s A u i o s . 
Los ouc suscriben, I 'anqueros de JVueva'-Orleans, 
payí t r i inos en nuestro despacho los billetes p remia-
dos de la L o t e r í a del Estado de Lous iana que nos 
sean presentados. 
R. M . W A L S L E Y , PRE8 . L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
P I E U R E L A N A U X , PRE8. S T A T E N A T I O -
NAlí U A N K . 
A. B A L D W I N , PRI iS . N E W - O R L E A N S N A T . 
U A N K . 
C A R L K O I I N . PRES. U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
eu la Academia tle Mtfsica (!o Nneva-Orleuans 
el inartcs 12 do julio do 1892. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números en el Globo. 
LISTA 1)E LOS F I l E M I O a . 
1 P R E M I O D E . . . . $ 75.000 $ 75.000 
1 P R E M I O D E . . . . 20.000 20.000 
1 P R E M I O D E 10.000 10.000 
1 P R E M I O D E . . . . 5.000 5.000 
2 P R E M I O S D E . , . . 2.500 5.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 1.000 5.000 
25 P R K M I O S D E 300 7.500 
100 P R E M I O S D E . . . . 200 20.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 100 20.000 
H'H» l ' R K M I O S D E . . . . 60 18.000 
500 P R E M I O S D E 40 20.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 $ 10.000 
100 premios de 60 6.000 
100 premios de 40 4.000 
T E R M I N A L E S . 
999 premios de $ 20 $ 19.98» 
999 premios de 20 19.980 
Cura radical sin operación efc«tr-!i(ia por médico. No cuesta hasta rea 
lizarse. Multitud de cerlillcados que io garantizan. O'KEILLY 106. 
C1132 25-3Jl 
i ADECIMMTO ETERNO. 
Antes de •etirarme de este país quiero bacer saber al público como débil muestra de mi agradecimiento 
al l>r (i-ílvc/. (¡Uiillem, O'Reilly número 106, nue me ha curado completamente de la quebradura que venía 
naileciendo bace va tiempo. Gracias doy á dicho Doctor por la curación que lia efectuado en mi, y donde 
quiera quo enté yo, siempre tendrá uu agradecido servidor.—i?. 7<Í«2U«. BefcrenoiM: gan Bafi*el y Be-
Inscoaín. 01163 B-*» 
S434 premios ascendentes á , $ 265.460 
P R E C I O DE LOS BITJ ÍETES. 
Enteros, $5; Don quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 6 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
8B SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES í LOS 
QUE SE LES DARÁ TRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se harán 
por el expreso, en sumas 
de $o para arriba, 
pairando nosotros los castos de venida, asi como los 
defenvío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D K P R E -




E E CORRESPONSAL DEBKRA DAR SU DIRECCIÓN POB 
COMPLETO Y I'IRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U . ha formulado leves 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
L i i . - Listas Ofici&lea se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Loter ía del Estado de Lonisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, vpor fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS É E . U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Loter ías , 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas.) 
cayos billetes se venden concediendo enormes comi-
siones k los expendedores, que es necesario que loa 
compradores se protejan aceptando solamente loa bi» 
Uates de la LOTERÍA PKX. ESTADO DE L o m a u M u «• 
dMMB aljURM al premia winetaAt m U Uito, 
AL O S S E Ñ O R E S D I R E C T O R E S D E C O L E -gio y padres de fomUia.—Un joven licenciado en 
Derecho qno tiene algunas horas desocupadas se ofre-
ce para dar clases de 1? y 2^ enseñanza , á jóvenes y 
n i ñ o s de ambos sexos: in formarán en San Rafael 129. 
8099 4-12 
I D I O M A I N O - L E S . 
M é t o d o prác t i co y sencillo garantizado por 30 años 
de prác t ica con satisfactorio resultado.—Clase diaria 
de 7 á 8 de la m a ñ a n a por un cen tén mensual, en la 
Academia Mercant i l de F . Herrera, Amargura 72.— 
T a m b i é n se dan clases particulares en la misma aca-
demia y á domicil io. 8118 8-12 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A A u -mentar sus clases á domicilio á precios módicos ó 
d a r í a lecciones en cambio de casa y comida; easeña 
m ú s i c a , idiomas, ins t rucc ión , dibujo, pintura y bor-
dados; con su sistema adelantan mucho los discípulos. 
De j a r las señas eu Obispo 135. 
8056 4-10 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emi l io Herrenberger, profesor, con t í tulo a-
cadémico , da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do n ú m e r o 105. 7994 4-9 
MR. A L F R E D B O I S S I E , E S T A N D O O C U P A -do toda la semana, aconseja á las señoras vayan 
Jos domingos á su curso gratuito, primero que dar su 
dinero á aquellos que cobran po r la amistad y las a-
dulaciones que brindan, en lugar de útil enseñanza. 
8003 4-9 
S S S O L I C I T A 
dii bucu cocinero para tren de cantinas; en la misma 
se vende un s i l lón-cama, nuevo, propio para un en 
fermo ó convaleciente. Chacón 3, tren de cantinas de 
J o s é Mur . á todas horas. 8163 alt ¿ 1 2 
ESEA C(>X.OCARSE U N J O V E N D E 27 años 
para los tíabajos domésticos de la casa, tanto en 
casa particul,ar como en otra cualquiera casa ó para 
mandados 6 Í o que se le presente, tentendo personas 
que informán (ic su buena conducta, es gallego, sabe 
loor v escrilHr alguna cosa: informarán Empedrado 
número S ^ U l a r . 8156 4-12 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
pagarés . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garan t ías . San Miguel n . 55, puc 
den dejar aviso. 8125 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un niatrimomo solo, joven, peninsular, él de criado de 
mano ó portero y ella de cocinera, criada de mano ó 
manejadora, con familia particular, inforinarán Plaza 
de Armas—Colón y C:.1 8108 4-12 
C O C I N E R A . 
Una señora psninsular desea una casa, bien sea es-
tablecimiento ó casa particular para cocinar, es muy 
limpia, tiene quien responda por ella: darán razón 
Villegas 93, bodega. 8116 4-12 
IFIEIIESAITTE. 
Dos señoras recien llegadas á esta Isla, desean dar 
clase á domicilio ó en su casa, Villegas n . 48, de las 
asignaturas siguientes: 
Idiomas Inglés y F rancés , Música, Piano, Pintura, 
labores y cuantas sean propias para la educación de 
una señorita. 
Las mencionadas profesoras no tienen inconvenien-
te hacerse cargo de dar las clases que se les enco-
mienden, en las afueras de esta población ó en los 
pueblecitos inmediatos. 
Los precios serán módicos y la mejor recomenda-
ción, el buen éxito y aprovechamiento de las discí-
pnlas. 
Vil legas n. 48 , esquina á Obiapo. 
7662 15-1 J l 
KINDESGAETEN. 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispauo-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cu i -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henrieta X . Dorchestcr. 
Clases de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N U M . 93. 
6937 26-14 
referencias y saben su obligación, 
pía número 63. 8162 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años de edad, para una 
sa de comercio. Informarán Cuba número 69. -
8152 4-12 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica: informarán droguería del 
Ingles, Españo l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
r á n informes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
de Manrique n . 133. 7943 26-8 J i 
L A V A N D E R A . 
Una muy general desea encontrar colocación en 
casa de familia decente: tiene buenas referenctas: i m -
ondrán Obispo 129. 8131 -1-12 
BRGS E m m i 
" D A R A S E R V I R A U N M A T I Í I M O X H ) U N A 
. . criada do mano que sepa coser y una chiquita de 
color de 12 á 13 años, con buenas referencias. Luya-
nó 117. 8132 4-12 
S I Juicio Ejecutivo 
POH El, 
Dr. R I C A R D O D O L Z . 
Con nn prólogo del Excmo. Sr. D . José María 
Manresa. 
Obra premiada por el Círculo de Abogados. 
Se vende al precio de $4 plata en Aguiar 92. 
8050 8-10 
ARCHIVO CUBAN 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladores, te-
rrenos de las murallas, templos, castillos, puentes, 
cementerios, etc.. origen de la propiedad territorial, 
su historia moral é intelectual, importancia del ferro-
carril central y otras muchas cosas importantes. L a 
obra se halla iluetrada con un plano iluminado y t ie -
ne de costo 24 pesos y se da en $ 5 oro. De venta 
Neptuno núm. 124, l ibrei ía . 
8061 4-10 
Señorío de Vizcaya . 
Su historia antigua y moderna, religión, costum-
bres, fueros políticos, legislación civil , vizcaínos i lus-
tres, los servicios de Vizeava, etc., 1 tomo grueso $1 
plata. De venta Salud 23, l ibrería. C 1163 5-9 
C O M E D I A S , D R A M A S , 
zarzuelas v otras piezas dramát icas , se realizan más 
de 2,000, á escojer, á 10, 20 y 30 cts. una. De venta 
calle de la Salud n. 23, casa de compra y venta de l i 
bros. C 1164 5-9 
T l / T E T O D O D E S O L F E O POR E S L A V A , CO 
l l u L l e c c i ó n de 10 piezas de música para piano 1 peso 
plata. L a I lustración Española y Americana 2 tomos 
l áminas $3. Doscientas novelas francesas ú 10 y 20 
centavos una. De venta calle de la Salud n. 23, casa 
de compra y venta de libros. C1165 4-9 
M A T R I M O N I O . 
Legislación vigente en Cuba y Puerto-Rico, cem 
petencia de Jueces, etc., con nmll i tud de formularios 
1 tomo 50 cts. plata. Los pedidos á ¿T. Tnrbiano, Nep 
tuno n. 124, l ibrer ía . 7982 '1-8 
ARTES Y OFICIOS. 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 




AROCENA, EKRA8TI & Ca 
P A I L E R I A . — N A V A J A S . 
Se ofrecen á los señores hacendados para armar to 
rres de hierro de cualesquiera díinensioncs que sean 
todo costo y con una gran economía de tiempo, por 
medio de un aparato de su propia invención, del cual 
tienen privilegio, v además lo» trabajos de su giro 
8154" 4-12 
Carlota Ecliavarría de Flores, 
MOinsTA Y SIX RIVAL COUTADOKA. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de 
que todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera 
corta y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alte-
rar precio y se hace cargo de todos cuantos trabajos 
se le conticn concernientes á su arte, con mucho gus 
to y rigurosa perfección y sobre todo con equidad 
Amistad 91, altos. 7989 4-9 
B O R D A D O S . 
Se liaecn de oro. y de todas clases, primorosameut 
Calle de las Animas n ú m e r o 112. 
7960 4-8 
fc'AIÍIÍIt'A I>E B I Í A W L ' E U Ü S 
A. Martínez. Habana. 
73, R I C L A , 73 
DE 1UI 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C 1025 alt 10-21 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las person 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, 
le facili tan cuantos datos deseen mandando muestra 
y precios por correo. Hay además ropa blanca íin 
para señoras v niños . Sol 64. 7829 15-6 J l 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BlíAGUEllOS 
36, O'REILLY 8(), 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
MODISTA. 
Se solicitan oficialas: se pican vuelos. 
8114 10-42 j l 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C Ü L O C A C I O -ues de Alvarez y Rodr íguez .—En esta antigua 
isa se solicitan criados y criadas, cocineros y coci-
eras, manejadoras, crianderas , etc., etc. Vengan 
con referencias. Pidan los dueños: Aguacate 54 es-
quina á O-Reilly. 8117 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó para la limpieza de 
cuartos: tiene personas que respondan por su conduc-
ta y cartilla si se necesita,* en casas decentes. San 
Rafael número 46, á todas horas. 
8161 4-12 
' ""VESEA C O L O C A R S E U N R U E N C R I A D O de 
_ _^mano y una manejadora; ambos tienen buenas 
Informarán Obra-
1-12 
r. Johnson, Obispo uómero 53. 
Cn 1178 3-12 
S 3 S O L I C I T A N 
uenas olieialas de modista: pago en plata Habana 
'tmero 96. 8130 4-12 
T A P I C E R O S 
de muebles que sepan bien forrar sillería, lauto eu l i -
so como en copitone. Se solicitan Obispo número 42 
8019 4-9 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O P E N 1 N S U lar que ha desempeñado su obligación en ca-
sas de buen gusto cn esta capital, desea colocarse 
para ó.ita ó el campo, con personas de respeto que lo 
recomienden. Dirigirse personalmente ó por cartas 
Monserate 151. fonda Los Voluntarios. 
8004 4-9 
T ) A R A U N A C O R T A F A M I L I A SE S O L I C I T A 
J T un'cocinero ó cocinera que sea formal y duerma 
en el acomodo. I m p o n d r á n Aguacate 26, cutre Em 
pedrado y Tejadillo. 7998 4-9 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse en casa de una corta familia, es 
aseada y de moralidad, teniendo personas que respon 
dan de su buena conducta. Empedrado 42 darán ra 
zón. 7993 4-9 
Q E D E S E C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -
^ l e r pura criada de mano ó manejadora en una casa 
particiilur: informarán Apodaca n. 9. 
7981 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano parr el servicio de una casa de 
familia y que tenga recomendaciones. Empedrado 
número 44. 7976 4-8 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de farmacia. lu formarán 
Farmacia Santa Rita, Mercaderes 19. 
7972 4-8 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
J L ' l o r , ejicelentc criada de mano, para el servicio 
de un matrimonio ó corta familia, teniendo personas 
que respondan de su coaducta: impondrán Picota 61. 
7959 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien llegada, á leche entera, con 
buena y abundante leche, y es cariñosa con los niños: 
teniendo quien responda por ella. lu fo rmarán Olicios 
54, fonda La Paloma, á todas horas. 
7954 4-8 
SlO.OOO al 1 por ciento por 5 a ñ o s 
Se toman sobre tres fincas rúst icas en esta provin-
cia que rentan las tres $2,000 oro anuales. Informes 
Esteban Grrcía , Salud 40, de 10 á 12 y Mercaderes 4, 
de 1 á 3. 7987 4-8 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E SEA P E -niusular y de buenas referencias para servir á la 
mano y estar al cuidado de unos niños, informarán en 
Guauabacoa, Corralfalso número 58. 
7949 4-8 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
JL/criaiKlcra, tiene dos meses y medio de parida, 
reuuc condiciones inmejorables, tanto por ser ca r iño-
sa para con los niños como en ser robusta. Dirigirse 
í la calle Ancha del Norte número 52. 
79C4 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular de mediana edad: ella de manejadora, 
criada de mano ó camarera de un hotel y 61 para un 
almacén, portero ú otro trabajo: tienen personas que 
respondan por ellos de las casas donde han servido: 
calle del Morro n. 30 dan razón. 
7950 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostera, sabe su obligación, babiendo 
dado pruebas en las principales casas de esta capital. 
Impondrán Obrapía 100, entre Rernaza y Villegas. 
7894 ' 4-8 
" T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
J locarse para criada de mano eu casa de corta fa-
li l ia . Dragones 61 informarán á todas lloras, y en la 
misma se coloca también nn señor de mediana edad 
peninsular para poriero, mandados ó cosa análoga. 
8129 4-12 
S E S O L I C I T A 
paro meritorio cn el escritorio de una casa importa-
dora de vinos un joven de 15 á 18 años, que tenga 
buena letra y ortografía. Será preferido el que conoz-
ca el idioma inglés: Indispensable que presente bue-
nas referencias sin cuyo requisito no dehe presentar-
e. Dirigirse por escrito con su letra á las iniciales D . 
' Apartado 539, H A B A N A . 
7944 4-8 
c ; O L O C A C I O N . — D E C O C I N E R O O C R I A D O de mano, la desea un joven peninsular que sabe 
esempeñar cualquiera de ellas: tiene quien responda 
por su conducta: informarán eu Angeles n. 5. casa de 
préstamos. 8120 4-12 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
JL / de mano acostumbrada á este servicio, es de me-
diana edad y tiene personas que respondan de su mo-
ralidad, advierte que no cose. Industria 30, entre Re-
fugio y Colón, de 8 de la m a ñ a n a á 7 de la tarde da-
rán razón. 7942 4-8 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático ó una cocinera peninsular: lian de 
aber con perfección su obligación: es casa de corta 
familia: jambién un criado de mano, blanco, do 12 á 
13 años. Industria 49. 8119 4-12 
A L E C H E E N T E R A 
Desea calocarse una parda de mediana edad de 
muy buena moralidad, en una casa particular con 
muy buena y abundante leche: tiene myy buenas re-
omeudaciones, de 8 de la mañana á 5 de la tarde da-
áu razón Teniente Rey 59. 8104 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de oficial de barbero: tiene per-
sonas que lo garanticen; informarán hotel N A V A -
RRA, San Ignacio 74. 8.40 4̂ -12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y á má-
quina, y una buena lavandera y plauebadora: se exi-
gen referencias: Oficios 72. 8143 4-12 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse en una casa respetable de un matrimo 
uio ó una señora sola, para la limoieza de los cuartos 
y coser á mano y á máquina: tiene buenas referencia 
no se eutiende con los niños: Lealtad 43, botica. 
8105 4-12 
Bernaza 81) y 11 
Hacen falta oficiales íideleros, operarios, y se to 
man aprendices; también se toma un sereno, este si 
no tiene buenas referencias que no se presente. 
8087 8-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, de mediana edad, aseada y de 
moralidad, para la cociAa de una corta familia: tieuc 
personas que la garanticen: informan Economía 50. 
8097 \ 4-12 
N A C R I A D A DESMANO, B L A N C A , D E S E A 
colocarse, no mánqja niños ni sale á la calle, lie 
no quien responda por (jila. Egido número 77. 
8091 C 4-12 
I N T E R E S A I T T E . 
Para emprender cu nu negocio que produce el 100 
por 100 se solicita un socio que disponga solamente 
de un pequeño capital. Informan Obispo 67, interioj' 
8165 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , A C T I V O E 1N teligeute, desea colocarse de criado de ¡nauo 
dependiente de un café: sabe cumplir cou su obliga 
ciqp y tiene personas que lo garanticen: inipoiidián 
calle de Egido D. 7, hotel La Campaña. 
8155 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para ayudar á todos los 
queliaceres de una casa. Habana número 24. 
»146 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C U C I cincro y repostero en casa de comercio ó parti 
cular, tenieudo personas que respondan por su cou 
ducta: Inquisidor n. 10, bodega. 8151 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
Refugio, entre Morro 
8101 4-12 
una parda cocinera, calle de 
/ íulueta, accesoria B, 
T \ E 8 E 3 C O L O C A R S E U N A J O V E N PEN1N 
IJ r sn la r para criada de mano y repasar ropa: sal 
coser á máquina, no friega suelos ni sale á la calle 
mandados; t ra tarán de su ajuste y referencias en Te 
Íadillo 37. 8137 .1-12 
UN A SESORA D E M E D I A N A E D A D sea colocarse eu una casa decente para ayi 
los aaehaccrcs domésticos v coser: DIUMU dai 
D E 
a udar 
_ qu e e y puede r tam 
lién clase de instrucción primaria á algunos niños: 
alie 7;.1 núm. 97 en el Vedado. 
, ^ B I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R SE N E C E -
i^Feita una costurera modista de mediana edad $17 
oro; para una familia; una criada para la misma $15 
plata y liay una criada práct ica peuiusulur de primera 
2 criados buenos, 2 buenos cocineros, porteros y a-
udantes y manejadoras. 7916 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, aseada en su persona y quehace-
res y de buenas referencias. Lasunas número 97. 
7974 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular; entiende el manejo de una casa 
é inteligente eu costura. Informarán Paula núm. 22. 
7951 4-8 
Criada y lavandera. 
Se solicitan una criada de mano que entienda de 
costura, y una buena lavandera; ambas peninsulares 
ó de Canarias. Cuba uúmero 50. 
7961 4-8 
S E S O L I C I T A N 
oficialas de modista que sepan bien su obligación. Te-
niente-Rey número 102, accesoria. , 
79-18 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera que sabe bien su obligación y 
tiene personas que respondan de su conducta. L a m -
parilla i i . 92 iuforniarán. 7953 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á loche entera, de color, do tres meses 
de parida. Informarán Neptuno, accesoria A , n. 3, 
entre Marques González y Oquendo. 
7958 4-8 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N 
JL/sular de mediana edad para la cocina de una casa 
de torta fainilia;cs aseada y tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán calle de las Virtudes n ú -
mero 152. 7779 4-8. 
S E S O L I C I T A 
un joven para el servicio doméstico; sueldo 15 pesos 
billetes. Leallad i:!7. 7907 4-8 
M A E S T R O S U P E R I O R . 
Se ofrece uno, como interno. Ha dirigido varias es-
cuelas municipales, siempre por oposición. Darán ra 
zón Estrella 19. 7900 la -6 7d-7 
p v I l N E R O ; — S E F A C I L I T A E N T O D A S C A N -
X v í i d a d e s con bipotecas, pagarés de firmas satisfac-
torias, alquileres de casas y sobre todo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio uúme 
ro34C. 7917 15-7J1 
Q E D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E C A 
)Oal 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mil pesos, sin intervención de corre-
dor: informarán Compostela 138, de 11 á12 . 
7218 26-21 Ju 
m m . 
O E D E S E A C O M P R A R UNA CASA D E $5,000 
k j o ' c , l ibie de'gi'avanicn, y so vende una dentro de 
la Habana en $2,200 oro; Oficios número 33, entre 
suelos de la izquierda. 8145 4-12 
GATOS DE ANGORA. 
Se compran dos gálicos, en la calle do Cuba núme 
ro 117. á todíis boras. 8160 '1-12 
4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, muy aseado y que tenga buenas 
rceoraendacioucs. Calle del Consulado núm. 06 infor-
marás . 8040 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera cou buena y abundante leche 
para criar á leche entera: Picota 04. 
8060 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de esmerada conducta, de portero ó criado 
de mano, ea casas decentes, no tiene inconveniente 
cu ir al campo: darán razón O-Reilly 38. 
8061 4-10 
7705 26-1 .11 
R E A L CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATE11N1DA1). 
A pet ic ión de su numerosa clientela, v en atención 
ú la si tuación económica del país, Sime, honuct, con la 
cooperac ión del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Síatci nidad, lia establecido 
una fábrica de cor.set acalde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mme. Bon-
net con t inúa haciendo corset -de lujo; y tomará las 
medidas en su casa calle de Cuba número 44, b á s t a l a 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el De-
partamento de Obreras de la Beneficencia, cuya en-
trada es tá por Belascoain, frente á la calle de las 
Animaa, C 98!) 80 - l l Jn 
SOLICITÜM 
Abogado y Procurador. 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co-
brar judicialmente todas las cuentas que se le con-
lien; se hace cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y hacicudo todos los gastos basta 
concluir el negocio. Concordia 87. 8121 4-12 
CR I A N D E R A . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R de 25 años de edad, casada, do tres meses de re-
cién parida, desea colocarse de criaudera ¡i I c íbe en-
tera, buena y abundante, y de buenas referencias: 
tiene personas que garanticen su conducta: informa-
r á n calle dellSol n. 10 y calle de San Pedro Dominica 
n . 12. 8122 4-12 
UN A P E N I N S U L A R J O V E N , R O B U S T A de-sea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y personas que la garanticen. Oficios 15 
informarán . 8092 4-12 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
• •/Binaaíai' recién llegada, de criandera á lecbe en-
tera, la que tiene buena y abundante y buenas reco-
mendaciones y quien responda por su conducta, A -
miatad 78 informarán. 8099 4-12 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata cou el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia núniero ^7. 
8123 14-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ¡ S E N ü R A P A K A la cocina ó criada de mano, es aseada y sabe 
cumpl i r con su i b):gación y tiene personas que la 
garanticen: i m p o n d r á n San Pedro número . 6, fonda 
L a Perla. 8089 1-12 
S E S O L I C I T A 
n n criado que haya trabajado en botica: Troc adero 
37 esquina á Crespo. 8100 4-12 
DBS.iJA C O L O C A R S E 
•una señora peninsular de cocinera en casa particular 
que no haya niños , sabe desempeñar bien su obliga-
c ión : informarán San Juan de Dios 6. 
8111 4-12 
S E S O L I C I T A 
una mnchacha de 11 á 13 años , para los quclmecres 
de una corta familia: .e le d a r á sueldo: Economía 
p, 2, 8110 4-12 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que duerma en casa, y una coci-
nera, ambas que tengan quien respondan por ella: I n -
dustria 116. 8039 6-10 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora blanca y saludable: buen sueldo. 
Compostela 117. 
8057 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una criada de nianos, una costurera que ayude á la 
criada de mano en los quehaceres de la casa, ambas 
deben ser blancas y tener buenas referencias. Infor-
maran San Ignacio núm. 17. 
8054 8-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I N -glesa para acompañar á una señora ó señorita ó 
para manejar un niño y enseñarle el inglés. Impon-
drán Obispo 113. 8081 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color para Puentes 
Grandes. Reina 108 impondrán. 
8076 4-10 
Q E N E C E S I T A N DOS A P R E N D I C E S D E 14 A 
1016 años para la imprenta y librería La Publicidad, 
que sepan leer y escribiry que traigan bueua recomen-
ilación; en la misma se necesita una cocinera. 
8017 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para cuidar un niño de dos a-
ños. Industria 126, esquina á San Rafael. 
8042 4-10 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y una criada de mano, San 
Rafael u. 36, eu los altos del almacén de espejos. 
8037 4-10 
N E P T U N O 131. 
Se desea una cocinera para pocas personas, que 
duerma cn la casa. Se le dará buen sueldo. 
8021 al-9 d3-10 
PA R A ESTA C I U D A D O P A R A C U A L Q U I E R otro punto del campo, desea colocarse un joven 
peninsular de criado de mano ú otros quebaccres: t ie-
ne quien responda por su conducta. Cuba esquina á 
Amargura, bodega á todas boras. 
8000 4-9 
SE S O L I C I T A N C R I A D A S , M A N E J A D O R A S , cocineras y criados. E l dueño de casa que desee un 
buen criado y con referencia puede pedirlo en Galla-
no 129, seguro de que quedará servido. En la misma 
tenemos un buen cochero antiguo cn casas pai'licula-
res, asi como un portero viejo en el servicio, Y so da 
dinero en bipotcea. 7988 4-9 
Calzada del Cerro n. 597. 
Se necesita una criada de mano que sepa coser, de 
regular edad v que tenga buenas refereneies. 
8008 4-9 
ÜN J O V E N , P R A C T I C O E N L A E N S E Ñ A N -za y alumno del 49 año de Leyes, se ofrece á los 
señores padres do familia y directores de colegio para 
dar clases de 1!.1 y 2'} enseñanza. Honorarios módi-
co;. Monte 38, altos. 7995 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A DE B U E -na y abundante leche, de pocos meses de parida, 
de criandera á leche entera, en San Lázaro, calle de 
la Cantera n. 10. 7996 4-9 
AV I S O — D E S E A C O L O C A R S E U N A SENO-ra peninsular recien parida, de criandera en casa 
particular, que sea buena familia; tiene quien respon-
da por su conducta y todas las condiciones necesarias 
que el caso requiere. Empedrado 74 impondrán; en 
la misma desea colocarse una cocinera. 
7990 4-0 
S E COMPRA 
una botica en esta ciudad: informarán Inquisidor 38; 
do 12 i i 1. 8142 4-12 
P A L O M A S ^ - O ' R S I L L y 13. 
Se compran todo el año, caseras y raviebes, ú 10 cts. 
plata el par. y á 20 raviebes: se compran perros de 
caza, maestros, de raza lina y buenas condiciones. 
Guzman. 8121 4-12 
Q E C O M P R A N LOS M U E B L E S Y D E M A S E N -
jioseres de una casa para una familia extranjera que 
se establece y un bucu pianino, so quieren buenos: 
impondrán en Amistad 44 ó eu la panadería , esquina 
á Neptuno. 7909 4-8 
San Miguel 62. 
Compra muebles en todas cantida-
des pagándolos m á s que nadie. 
8018 8-9 
S E C O M P R A 
una estancia situada cn calzada próxima á la Haba-
na, de 3 á 5 caballerías, de buen teraeno, aguada fér-
t i l y buena casa de vivienda: Prado 78. 
7-143 15-26Jn 
m 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un solitario, alfiler de corbata, de 
hombre; se gratificará con dos onzas oro al que lo en-
tregue en Olicios 14 ó Vedado calle C n. 8. 
8139 5-12 
P É R D I D A . 
E l martes 5 se ha oxt.aviado una perra perdiga era, 
es blanca y carmelita, entiende por Sasa, la cual as-
ta asentada en el juzgado de guardia y el de Oeste: 
el que la entregue Ten ¡ante Rey 36 se gratificará. 
8107 4r-12 
P E R D I D A 
En Habana 87, zapatería, se lia extraviado eu ga l l -
eo blanco de Angora; el que lo entregue se le gratifi-
cará cou un centén sin averiguación de ninguna cla-
se. 8095 6-12 
P E R D I D A . 
Una perra Pok, que entiende por Cuca, que se ex-
travió el dia 2 del corriente; se le gratificará cn 2 cen-
tenes á las persona que la presente á la calle de la I n -
dustria 101. C 1169 4a-9 4d-10 
P E R D I D A . 
Desde ayer de madrugada se ha extraviado una 
muía moatade la propiedad de los Sres. Várela y Ro-
dríguez, calle de Cuarteles n. 9. Se suplica á la per-
sona que la haya encontrado se sirva devolverla y se-
rá gratificado generosaniente, lo mismo que al que dé 
razóu de su paradero, aunque se han tomado todas 
las precauciones á fin de que aparezca. 
8093 5 a - l l 5d-12 
P É R D I D A 
Se ha extraviado una perrita de casta grande, co-
lor atigrada, que entiende por Boca; se dan 25 $ b i -
lletes al que la entregue, Prado 63, sin entrar en 
averiguaciones. 8059 4-10 
I^ L M A R T E S 5, A L A S SEIS D E L A T A R D E . Uso extravió un perrito Pok en la plaza del Polvo-
rín. Entiende por l 'up. L a persona que lo entregue 
en la "Tintorer ía Parisiense," Villegas núm. 75, será, 
gratificada generosamente. 
8007 4-9 
P É R D I D A . 
Desde la Bolsa á la Joyer ía E l Fén ix , por Lampa-
rilla y Compostela, ó en los tramos do Habana ó 
Aguiar, entre Obrapía y Lamparilla, se ha extraviado 
una leopoldina de oro y plata, de la que pende una 
moneda antigua de este metal. Aunque su valor i n -
trínseco representa poco, se estima en mucho, por ser 
recuerdo de familia, y por lo que se gratificará en más 
de lo que vale, á la persona que se sirva entregarla á 
D . Elov Bcl l iui , en la Bolsa, ó cn su casa Obrapía 32. 
7991 4-9 
ALQUILERES, 
En Amistad 91 se alquila una sala y saleta con su cocina, con habitaciones ó sin ellas, propio para 
establecimiento ó familia; en la misma hay habitacio-
nes altas con asistencia 6 sin ella: en la misma infor-
marán. 8157 4-13 
. A L Q U I L A 
una casa bi>..i .-.uiauay con comodidades para uno 
larga familia, se da bien en propoación: los informes 
en Concordia 44. 8112 4r-V2 
S A N R A F A E L 32 . 
Para bufetes ó familia sin niños, se alquila un her-
moso departamento con lujoso entapizado y pib'os de 
mosaicos, cuarto do baño, inodoro, despensa y tres 
espléndidas habitaciones, balcón ¡í la calle y "abun-
dante agua. 8106 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en Economía n. 2 frente al placer de Balboa, unos 
altos muy faescos y ventilados, á un matrimonio solo: 
informarán en la misma. 8109 .4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de San Lázaro número 180: cn el 182 
está la llave, ó informarán en '"Los Estados-Unidos," 
San Rafael y Galiano. C 1179 4-12 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos, se alquilan en familia, con ó sin comi-
da, cn Trocadero número 83, esquina á Blanco, dos 
cuadras do los baños de mar. 
8141 8-12 
San Ignacio 86, esquina á Sol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, agua 
3r gas, propias para matrimonios ú hombres solos. 
813-1 ' 8-12 
SE A L Q U I L A N 
dos bonitas casas acabadas de fabricar, con sala, sa-
leta de comer corrida á la moderna, cinco cuartos es-
paciosos y hermoso portal, agua de Vento en abun-
dancia, con terreno para j a rd ín ; una de ellas tione l la-
no de tanque y á.bolcs frutales: se dan en precio m ó -
dico: calzada de Buenos Aires números 29 y 29 A: 
impondrán Inquisidor 16. 
8133 8a-12 8d-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, Maloja n. 1, esquina á Monte, con 
balcón á la calle de .Maloja y a la calzada del Monte, 
á caballeros solos ó á matrimonio sin niños. 
8127 4-12 
R E A L Q U I L A en treinta pesos oro la casa calle 
lOde Gervasio n. 81: tiene cuatro cuartos y demás 
comodidades para una faniijia: la llave en el café del 
fronte: informará su duelio Dragones n. 86. 
8135 4-12 
S E x ^ L Q U I L A 
un entresuelo con vista a la calle, propio para un es-
critorio ó bien pasa un par ó tres de amigos: se da l la-
vín. Oficios 74. 8126 -4-12 
G A L I A N O 55 
Se alquila muy barata para cualquier clase de esta-
blecimiento: su dueño Industria n. 136. 
8449 4-12 
S S A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa Galiano n. 9, 
compuestos abajo, de zaguán, palio, dos cuartos en-
tresuelos, caballerizas para dos bestias, cuarto para 
baño, etc., y arriba de antesala, sala, cinco cuartos, 
cocina, cuarto para criados, lavadero, servicio de agua 
en toda la casa y demás comodidades: la llave cn la 
carnicería al lado. T ra t a r án de su ujuste en Manrique 
52, de 8 á 11 de la mañana y después de las 6 de la 
tarde, y en O'Reilly 9.', de 1 Vi 4 de la tarde. 
8153 4-12 
P R A D O 94. 
Se alquilan departamentos separados y se solicita 
un cocinero para una finca en los alrededores de la 
Habana. , s l l l 4-12 
O'Reil ly 23, altos.—En casa p;a tieular y de tamilia respetable, so ceden á matrimonios sin niños y 
])ersonas de moralidad, unas habitaciones interiores; 
se dá servicio de criado y ilavfn. También se alquila 
el zaguán. Se cambian referencias. 8136 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas ó separadas, cn el mejor pun-
to de la Habana, espaciosas, piso de mármol , entrada 
independiente á todas horas. O'Reilly 104, 
C 1176 4-12 
Habitaciones en punto céntrico. 
Cerca de todos los teatros y paseos.—Industria 115. 
—Espaciosas y frescas habitaciones.—Se dan y to -
man referencias.—Se balda inglés, francés y a l emán . 
8053 4 - a - l l 4 - d - l l 
Aviso á los Industriales. 
Alquilo muy baratos los altos de la calle de Estévez 
esquina á Infanta, donde estuvo la cigarrería '"La H i -
dalguía;" tienen 11 varas de frente por 48 de fondo, 
divididos por biombos de tabla que fácilmente pueden 
quitarse, y hacer grandes salones; tienen entrada por 
Estévcz é Infanta, con espacioso zaguán para deposi-
to de carros y cuarto para arreos, como hecho expre-
samente para fábrica de tabacos y cigarros, pues allí 
abundan los operarios. En el cafó del bajo está la 
llave é impondrán . 6907 alt 15-14 
E n la calle de Aguacate ndmero 75, 
se alquilan dos bonitas y ventiladas habitaciones, 
propias para matrimonio: se dan cu proporción. 
8082 4-10 
Se alquila la espaciosa casa de alto. Inquisidor n ú -mero 27, esquina á Luz, á propósito para familia, 
casa de huéspedes ó empresas. E n la esquina está la 
llave, Carlos I I I número 4 informarán. 
8008 4-10 
San Ignacio 5 O. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones cou 
pisos de mármol propias para escritorios ó bufetes de 
abogados. 8065 8-10 
Obrapía 68, altos. 
Se alquilán dos habitaciones en el ontresuelo, iude-
peudicntes, con muebles ó sin ellos y asistencia de 
criado. No es casa de buéspedes. Impondrán á todas 
horas. 8080 4-10 
60, Bernaza 60. 
Habitaeic.ies altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en.casa de familia decente, personas de mo-
ralidad; entrada ú todas bol as. 
8079 4-10 
CJe alquila la bermosa, cómoda y fresca casa, M a u -
i o í i q u e mimero 105, ciitrc Dragones y Salud, de azo-
tea, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
suelos de mármol, baño, inodoro y caballeriza. I m -
pondrá su dueña, Manrique mimero 102. 
8002 4-10 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Revillagigcdo núm. 62, esquina á 
Misión, propia para fábrica ó almacén de tabaco, ó 
para industria de otro género, pudiéndose alquilar 
liabitaciones, tiene agua abundante y se ha reedifica-
do recientemente.—Se da cn módico alquiler.—La 
llave al frente, bodega, é impondrán Oficios 28, a l -
tos. 8055' 8-10 
V E D A D O 
en el más pintoresco y aires libres. Se alquila una 
casa de manipostería con todas las comodidades que 
se deseen, rodeada de árboles frutales, independiente 
de vecindad. Temporada ó el año. Frente á la es-
tación del Carmelo, calle 18, núm. 15. La llave en-
frente. 8023 4-10 
C í e alquila en el Carmelo una bonita casa recién 
•Ocenstmida, con niagnífieas habitaciones y corredo-
res interiores, situada en la calle 11, entre 6? y 8?, 
contigua á la que babita el Sr. Freixas; se alquila por 
la temporada ó por año. En la misma está la llave y 
darán razón en la calzada del Pr íncipe Alfonso 313, 
de 7 á 9 de la mañana ó de 12 á 2 de la tarde. 
8075 G-10 
Calzada del Cerro uíiiacro 743 
Se alquila esta hermosa casa, con ocho cuartos, bal-
cón corrido á la calzada, do 35 piés de frente, hermo-
so zaguán etc. Su dueña Gervasio 166, entre Salud y 
Reina. 8II77 4-10 
B E R N A Z A N. 1, A L T O S 
So alquila una habitación con balcón á la calle 
frente á los parques y teatros: se da llavín. 
8073 4-10 
P R A D O 78 
Se alquilan frescas 3r hermosas habitacioues para 
ionio sin niños. 
4-10 
personas solas ó matrim io 
8043 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones grandes para familia ó escritorio 
con piso de mármol. Santa Clara 39. 
8045 4-10 
S E A L Q U I L A 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 8027 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos liabitaciones á matrimonio sin hijos ó á hombres 
solos. Lealtad 168. 8025 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 25, compuesta de zaguán, 
sala, antesala, saleta, cinco habitaciones bajas y dos 
altas, con agua de Vento, etc. Impondrán Chacón 2. 
8022. 4-10 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Tejadillo número 39, entre Habana y Compostela, compues-
tos de saia, tres cuartos; cocina, agua de Vsuto y de-
más comodidades: sou propios para un matriinunio ó 
corta familia: informan cn los altos de la misma. 
8029 _ 4-10 
C í e alquilan bermosas Imbilacioncs altas, á la brisa, 
•OCOri balcón á la calle, baños y toda asistencia, á 
personas decentes y que den refercuciasr Zulucta 
n. 3, frente al Parque Cenrtral v Propuganda Li te ra -
ria. 8005 4-9 
Habana n. I O S . 
Se alquilan frescas y elegantes habitacioues con a-
sistencia ó sin ella: eu la misma se alquila uu magní -
fico local, propio para cualquier clase de estableci-
miento, 7999 4-9 
S E A L Q U I L A ' 
el bajo de Manrique n. 156 para bodega ó cualquier 
clase de establecimiento, cou agua de Vento, en $26 
5o cts. oro: la llave cn la accesoria del fondo y su 
dueña Dragones 37. 8016 4-9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Maloja número 172 y 174; de su precio y 
condiciones informarán Amistad 114, y en la misma 
se vende la de Sitios n. 29. 8009 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Obrapía n. 89, á 50 cen-
tavos diarios: hay asistencia de criado. 
8010 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Morro número 48 cn $30 cn oro. en la bodega 
de la esquina está la llave é informarán: tiene sala, 
comedor, tres cuartos y agua. 8020 4-9 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila una casa cn la ealle 18 u. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habitaciones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomáudola 
por años. 8014 15-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 110, en $55-25 oro, á dos cuadras 
de parques y teatros, con agua; la llave en la pelete-
ría de la esquina y su duoña Dragones 37, 
8017 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lamparilla n. 78, de mármol todo 
y agua de Vento. 7975 4r-8 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos liabitaciones, sala y 
comedor, altos con balcón á la calle y servicio arriba. 
Animas 60, entre Aguila y Blanco. 
8015 4-9 
Zaragoza 27, Cerro. 
Se alquila esta espaciosa casa á media cuadra de la 
calzada, con sala, comedor,' 6 cuartos seguidds y her-
nioso alto, cocina con dos salones adjuntos: la llave 
eu el n, 31 de la misma, donde informarán, ó en Ga-
liano 78. 7965 4-8 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto alto muy fresco, en casa de fa-
milia decente, con comida y servicio si así lo desean, 
á matrimonio siu niños ó personas de moralidad, H a -
bana n. 202, 7883 , 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacioues altas y una baja juntas ó separadas, 
cou muebles v asistencia si la desean, Se da llavín. 
Precios módicos, Sol 73. 7984 4-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa-quinta, propia pa-
ra la temporada, calzada de la Infanta n . 47, inme-
diata a la plaza de toros. Carlos I I I n. 2 café darán 
razón. 7971 8-8 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome-
rosa porque tiene muclias liabitaciones y bien ordena 
das: la llave está al lado 6 informarán en Belascoain 
n. 2 A . 7980 15-8 
O: JO A L A GANG.A • N I N T E R V E N C I O N _ 'de corredor se descu. . a una preciosa casa s i -
tuada cn la calle de Aramburo, entre San J o s é y San 
Rafael, compuesta de sala, comedor, tres cuartos y 
demás anexos, de mamposter ía y piso de íiorimbo: 
darán razón San Rafael y Hospital, bodega. 
7765 8-5 
VE D A D O — G R A N CASA D E E S Q U I N A , E N lo más saludable, empieza á disfrutar el año de 
gracia; 1816 metros de terreno, sin censo, n i grava-
men, agua redimida, nueve cuartos, cochera, caballe-
riza y jardines; se vende barata y dos solares, calle 5'.' 
número 21. 7581 15-29Jn 
U N C U A R T O 
alto v hermoso, se alquila en casa de familia á matri-
monio ó una señora sola. I inpondránn San Nicolás 
número 91. 7978 4-8 
ACOSTA 48, entre Habana y Compostela. 
Se alquila en esta casa de familia decente una ha-
bitación amueblada, con asistencia, y otra sin muebles 
á bombres solos. 7967 4-8 
M E R C E D 4 2 , (bajos.) 
Se alquila una habi tación á liombre solo, casa de 
familia decente. 7968 4-8 
V E D A D O . 
Se alquila ó se vende la bonita casa calle 11, entre 
2 y 4, compuesta de portal, sala, comedor, 12 cuartos, 
j a rd ín , baño y parque: en la misma informarán. 
7919 8-7 
-Se alquilan dos, interior y á la ca-
a hombre Habitaciones, lie, amuebladas y con toda asistencia 
solo ó matrimonio sin niños, advirtiendo que tienen 
que ser de moralidad, y honradez. Prado 89. 
7925 8-7 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos y ventilados. 
7821 
Obispo n. 87. 
8-0 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada ó por año la casa acabada 
de construir, calle 5!.1 número 61, esquina á B . Infor-
man calle de la linea número 106. 
7854 8-6 
O e alquína en 51 pesos oro la casa número 823 de la 
lOcalzada del Cerro, de zaguán y tres ventanas, cou 
pisos de mármol el portal, sala y saleta, 13 habitacio-
nes entre bajas y altas y demás comodidades; al lado 
825 está la llave. I m p o n d r á n Industria núniero 82 de 
10 á 12 y de 2 á 6. 7714 8-3 
V E D A D O 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me 
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice 
versa. 7512 30-28 j n 
S E A L Q U I L A N 
una, dos ó tres habitaciones espaciosas y decentes con 
vista á la calle. San José 2 A , entresuelos C, frente 
al ferrocarril, darán razón. 7509 15-28 in 
Habana 20.—En la acera de la brisa y cerca de la Audiencia, se alquilan hermosas habitaciones a l -
tas y bajas, con muebles ó siu ellos, á caballeros so 
los ó matrimonios sin niños, que sean personas for 
males y tranquilas; se da toda asistencia si la desean 
y pueden servirse del baño. En la misma se alquila 
la sala con dos rejas á la calle y suelo de mármol , e 
muy fresca y propia para escritorio ó bufete de abo 
gado. 7487 15-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones elegantes. Amistad 71 
7069 27-17Jn 
SI N C O R R E D O R E S SE V E N D E N DOS C A -sa de mamposter ía , situada la primera eu Esco-
bar entre Concordia y Neptuno, de azotea, 4 cuartos, 
sala, comedor, baño y demás en $4,500 oro y la se-
gunda en Perseverancia, entre Animas y Lagunas 
con dos cuartos bajos y dos altos, agua, sala, come-
dor y moderna en $1.500 oro libres, buenos docu-
mentos. Neptuno 150 informarán. 
8159 4-12 
E S T A N C I A 
Se vende una en mucha proporción en Arroyo A -
polo, inmediata á la calzada, de una y tres cuartos 
aproximadamente de tierra, con sus fábricas y agua-
das. Da rán razón Amistad 136, 2'.' piso, cuarto n. 54. 
8096 4-12 
B A E B E R O S 
Se vende un bonito y elegante salón; 
Miguel 6, 8103 
informes San 
4-13 
L A CASA D E 
mamposter ía , sita en la calle 511 n. 65, es de cons-
trucción moderna y capaz para una regular familia: 
en la misma impondrán . 8078 8-10 
EN E L V E D A D O SE V E N D E t 
P 
OR R E A L I Z A R U N A S U N T O D E F A M I L I A 
se vende la casa Calzada de J e sús del Monte, cer-
ca del paradero de los carritos, con portal, zaguán, 2 
ventanas, 14 varas de frente por 40 de fondo, con 7 
líennosos cuartos, libre de gravamen, en $2800 oro; 
de mas pormenores t ra ta rán Rayo 38, de 7 á 12 de la 
mañana. 8085 4-10 
S E V E N D E 
en $20000 una gran casa de alto cn la calzada de Ga-
liano: cn $8000 una en Industria; en $8000 una gran 
casa en San Lázaro; en $6000 una id. Paula; en $3000 
una id. Escobar; eu $6000 una id . Crespo; cn $16000 
una gran casa San Miguel. Lealtad 78. 
8083 4-10 
UN A C A S A - Q U I N T A E N A R R O Y O N A R A N -jo , se vende, con 44 varas de frente por 64 de 
fondo, con portal, cochera, comedor, 8 cuartos, j a r -
dín, arboleda, pozo, casa de baño, conejera, libre de 
gravamen, en $3.51)0 oro. Informarán. O'Keillv 13, de 
11 á 4. Prado 105, de 5 .1 7 tarde. SOlfi -1-10 
A V I S O . 
A los (pie deseen emplear bien su dinero vendemos' 
las casas siguientes: Calzada del Cerro en $5000; 
Blanco en 16000: Campanario en 6000; Animas cn 
6000; Sau Lázaro en 7500; Picota en 2800; Aguila en. 
8000; Suá:ez en 2700; Lagunas en 3000; San José cn 
3500; Campanario en 6500; San Miguel en G500; A -
niistad cn 25009; Figuras eu 1800; dos solares en el 
Carmelo, uua de ellos de tabla y teja cu 2000, y pro-
ducen 2 onzas al mes; Cárdenas en 1000; Campanario 
eu 3500; Prado en 10500; Escobar en 2600; Sitios en 
3500; Bomba en 3500; Neptuno una en 10500 y otra 
cn 18000, y Damas en 3500. Todas en oro. Infor-
marán Aguacate 58 entre Obispo y O-Rei l ly .—Telé-
fono n? 590.—J. Martínez. 8086 ' 4-10 
Q E V E N D E N 4 B O D E G A S , 3 F O N D A S , 2 110-
lOleles, 7 cafés con billares, 5 cafetines, vidrieras 
baratillo, tiendas de ropa, carnicería, casas de esquina 
con establecimiento, casitas de todos precios, fincas 
de campo, casas cindadelas. San José 48. 
8033 4-10 
SE V E N D E E N 1500 PESOS U N A G R A N casa én Guanabacoa de alto y bajo con 9 habitaciones 
inmediata al paradero del ferrocarril á 5 pasos En 
$5000 una casa Amargura, entre Habana y Compos -
tela. En 5000$ una Compostela. En 7060$ una idem 
cu San Lázaro. En 1800$ una ídem Esperanza. Con 
cordia 87. 8084 4-10 
i M I M A L E 
JLg 
N T E R E S A N T E A L A S PERSONAS D E B U E N 
gusto.—Canarios mejicanos preciosos \r muy can-
tores, se venden muy baratos en Paula mimero 39, y 
en la peleter ía La Elegancia v Amigos del Pais, Re i -
na y Galiano. 8138 4-12 
S E V E N D E N 
dos hermosos caballos por marcliarse su dueño, uno 
oscuro, 7 cuartas 2 pulgadas, gran caminador, 4 años 
y sano; el otra moro 6 cuartas 10 pulgadas, marcha y 
gualtrapeo muy largo y cómodo y maestro de coche, 
trote l impio, 4 años, mucha condición, sano y ambos 
sin resabios alguno; informarán y pueden verse en el 
taller de maderas de Estanillo. Monte 363, de 11 á 4 
todos los días. 8158 4-12 
C I E V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O D E S I -
O H a . color moro de conchas, de cuatro años, con su 
albarda criolla de moda, de un mes denso; todo junto 
ó separado en precio barato per no necesitarlo. Teja-
dillo número 17. 8069 • 4-10 
E N $ 1 , 0 0 0 ORO 
se vende la casa calle de la Esperanza n. 130, com-
puesta de sala, comedor, tros cuartos y cocina. I n -
formarán en Egido 97. 8074 4-10 
BA R A T I L L O S . SE V E N D E N DOS J U N T O S ó separados cn el Mercado be Tacón por el fíente 
de Dragones. Iuforniarán en el mismo Mercado, ticn 
da de ropa La Gran Cliina, de Jo sé Garrió. 
8014 6-10 
S E V E N D E 
por tener que marchar á la Península , un despacho 
de tabacos y cigarros, propio para un principiante de 
poco eapital. Informarán en el mismo. Monte 286. 
8026 4-10 
Sin interyención de corredores 
se venden las haciendas "Las Guacamayas," com-
puesta de once caballerías de tierra, terrenos muy 
fértiles para toda clase de cultivos, con .aguada per-
manente, lindando con otra finca del Sr. D . I ííll:u-|() 
Casas y otra titulada "Las Lllanadas,"" de 14 caballe-
rías de tierradelas mismas eondieioues que la primera, 
situadas ambas en la jurisdicción de J iguaní , par 
tido de Santa Rita. De su precio informará su dueño 
Luz 25. 8024 4-10 
BA R R I O D E COLON.—SE V E N D E S I N 1N-tervención de corredores, una casa calle dé Ber-
na! núniero 19: cn la misma darán razón de 9 á lüJ \ 
de 4.\ en adelante: se vende en proporción. 
8028 8-10 
£ 1 E V E N D E N 36 CASAS D E 4, 3, 2 y 1 V E N T A -
Onas ; las hay de 3, 2 y 1 piso; varias casas de es-
quina con establecimiento, casitas de todos precios, 
casas-quintas, casas cn el Vedado, Cerro y San L á -
zaro, fincas de campo. San José 48. 8032 4-10 
UN B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E N DOS bodegas muy baratas sin intervención de 2;.1 per-
sona, en el mejor punto de esta ciudad, su dueño se 
deshace de ellas por estar enfermo y no poder aten-
derlas; también vende ó se arrienda una finca de 2 i 
caballerías de tierra cou su casa de vivienda, á una 
legua de esta ciudad: impondrán Figuras n. 19. 
8011 4^9 
^11N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
•ovendeu dos casas eu la calle de las Lagunas, 
construcción moderna, mampos le r í ay azotea, losa por 
tabla, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás; recono-
ce cada una de ellas un censo de 631 pesos. Se dan en 
$6,600 oro, libres para el vendedor. Informan Lagu-
nas n. 97. 7973 5-9 
OOLOIsTrA.. 
Se traspasan los derechos adquiridos á la mejor co-
lonia de caña en la jurisdicción de la Habana, dista 
solo uno y medio kilómetro de una estación del ferro-
carril y esa misma distancia de un magnífico central; 
está aperada de todo y tiene una magnífica vaquería. 
Para más pormenores dirigirse á D . Tomás D . Silvei-
ra. Obispo 2, altos. 7952 8 -8 
G r A N G r A S . 
Se vende una finca compuesta de caballería y me-
dia, con árboles frutales; agua corriente, con 2,000 
palmas pbridoras, libre de gravamen y á u n cuarto de 
legua de Santa María del Rosario. Se da en el precio 
de $2,500, libres para su dueño. Otra en el Rincón 
de 2 caballerías en $2,200 libres, á rebajar $200; una 
casa cerca del Augel en 4,500, se rebajan $1,000 que 
reconoce; otra en Corrales en $1,600; otra en 3,000 
dentro de la Habami. Informes cn el Centro de Ne-
gocios Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54, esquina á 
O'Reil ly. 7962^ 4-8 
C I E V E N D E U N A E S P L E N D I D A V A Q U E R I A 
j o e n la finca S A N JOSE, de Arroyo Apolo, alqui-
lándose al propio tiempo la susodieba finca compues-
ta de 21 caballerías de tieiTa, sita en la calzada y con 
una gran arboleda. Informarán en la misma y en A -
guiar 93, panadería . 7918 15-7 
B O T I C A , 
Se vende una por no poderla asistir su dueño, en 
uno de los mejores barrios de esta capital: informará 
el Sr. Sarrá. 7886 8-7 
SE V E N D E S I N I N T E A V E N C I O N D E CO-rrddor la hermosa casa de Maloja n. 101, de 10 va-
ras de frente por 421 dn fondo, con sala, comedor y 7 
cuartos, pozo inagotable y cloaca; para precio y de-
más informes en J e sús Peregrino n. 70, su dueña. 
7872 6-6 
Para arreglar una tes tamentaría , 
sin intervención de corredor, se vende la quinta Ce-
rro 791, y se t ra tará de su ajuste de 8 á 2 de la tarde. 
7912 6-7 
S E V E N D E 
en buenas condiciones la casa Amistad n. 19: iufor-
niarán Monte 98. 7697 8-7 
S E V E N D E 
en el mejor punto de esta ciudad una acreditada fon-
da y posada ó se admite un socio: informarán kiosco 
de Luz, Pelayo. 7876 26-6 J l 
C^ O N M O T I V O D E N O P O D E R L O A T E N D E R ^su dueño, se vende por poco dinero un café-bode-
ga con juego de dominó, propia para uno ó dos p r i n -
cipiante. Es casa de muchas aspiraciones. Para más 
informes Monte n. 149, Rastro, Francisco Fe rnández . 
7867 §-6 
S E V E N D E M dos magníficos caballos en Zanja 86, tarde. 8058 de 8 á 5 de la 4-30 
P E R R O P O K 
Se vende uno nuevo muy fino y manso, se da barato. 
También vendo una pareja de perritos finos, cuatro 
ojos, propio para persona de gusto. Cicnfucgos n. 4, 
próximo al parque la India, 8002 4-9 
DE CARRUAJES 
Sen; V E N D E U N F A E T O N A M E R I C A N O D E uatro asientos propio de familia, fuelle de esque-
leto y de vuelta entera, sin casi uso: un vis-a-vis l an-
dó nuevoy tamaño chico y ano de uso y dos troncos 
de arreos. Amargura 54 al lado de la casa de baños. 
7985 4-8 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, lulees, etc., 
lijero y sólido: puede verse á todas horas. Sau Miguel 
núniero 181. 7788 Í5-6J1 
S E V E N D E 
un t í lbury de vuelta entera y poco uso; una yegua 
criolla de 7 cuartas, maestra de tiro, con sus corres-
pondientes arneses. Domínguez 8, Marianao. 
7773 10-5 
s IBLES. 
J U E G O S D E S A L A D E 30 A $60; E S C A P A R A 
t f ticos de $17 á 85; canastilleros $20 á 25; aparado-
res de $6 á 20; jarreros de $8 á 20; una gran ducha 
$45; carpetas de $3 á 20; peinadores, lavabos y toca-
dores de $7 á 60; l ámparas y liras de cristal y pinta-
das de $3 á 20; un escaparate grande propio para 
modista ó tren de lavado; pilas y espejos de barber ía 
de $12 á 25; sillas y sillones de varias formas; camas 
de hierro; máquinas de coser de $8 á 12; espejos de 
medallón y cuadrados de $6 á 25; una banadera $8; 
1 baú l -mundo $5; veladores y palanganeros, sillones 
de extensión propios para viajes; precios eu oro; se 
compráti y cambian muebles; en Perseverancia 18. 
8150 4-12 
ANTIGUA MUEBLERIA DE CAYON. 
DE F . QUINTANA. 
G-aliano 61, esquina á Neptuno. 
En esta casa se encuentra constantemente el sur t i -
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero; precios 
Casa antigua y de confianza. sumamente barato 
8148 4-12 
V I D E I E I Í A 
Se vende una propia para tren de lavado, camise 
ría ó peletería y dos grandes divisiones de madera pa-
ra habitaciones: Obispo 67. 8102 4-1 
Daos de c i X íoiite y Mete. 
LA PLATA MENESES 
de O'Heilliy 104, 
hace una gran rebaja en los servicios para esta clase 
de establecimientos. 
Azucareras napolitanas ricamente plateadas á $4 
75 cts. oro, valen $6; otras á 5, 5.50, 6 y $7. 
Chincotelcros de 3 piezas á 8.50, 10.60 y $15.90. 
Coladores devermonth á $10.60 docena. 
Cncliaritas para vaso de panales á $1 docena. 
Bandejas, cafeteras, soperas, fuentes ovaladas, por-
ta-listas, vaseras grandes, azucareras grandes para 






JUEGOS D E S A L A L U D Í X f V $168 O l i O . Jue-gos de comedor amarillos de 100 ú $300. Juegos de 
cuarto de 200 A $S00; Los mejores relojes de oro do 
$25 & 80. Prendas de oro y plata de $2 á '75 . La Es-
trolla de Oro, Compostela 46, entre Ohispo v Obra-
da, teléfono 694. 8094 4a - l l 4d-12 
A L M A C E N D E M U S I C A P I A N O S E I N S T R U -
M E N T O S . 
Métodos de pianos Le Carpentier, Lemoiuc, Sta-
matz, Vegueríe, etc. etc., de $1 á 3 id. id. de solfeo. 
Eslava, A . B . C. Panseron, Rodolfo, de $1 á 2. Fan-
tasías de varios autores á 50 cts. oro. Met rómonosá 
$4-25. Aisladores á $2. Banquetas á $5-30, Guia ma-
nos á $2-50. Gran surtido de materiales para los com-
positores do pianos, se alquilan pianos, se componen 
y afinan. Pianos fabricados con maderas del país re-
fractarias al comején á precios muy redneidos. Tam-
bién se venden á plazos con un pequeño aumento. Cu-
ba 47. 7531 alt 8-28 
ANTIGUA MUEBLERIA 
Corrales 67, esquina á Suárez. 
En esta antiquísima, acreditada y ventajosamente 
eonocidamuebler ía encontrarán las personas que hon-
ren esta casa con su visita, muebles extranjeros y del 
país para satisfacer todos los gustos y ú precios mode-
rados, con arreglo á la situación. 
Gran surtido de camas de lanza y carroza. 
Eu la misma se compran y cambian cou equidad 
muebles de todas clases y se alquilan sillas para j u n -
tas, bailes y cualesquiera espectáculo. 
Aseguramos al público que los que se dignen favo-
recernos con sus encargos quedarán plenamente sa-
tisfeóbo's como lo tienen acreditado sus dueños en los 
muchos años que llevan dedicados á este'ramo. 
7343 alt 13-23 Jn 
_L magnífico pianino francés de inmejorables voces y 
se da muy barato. Campanario 107, entre Zanja y 
Dragones. 8019 4-10 
Ganga para particulares. 
Por marcharse su dueño á la Península se venden: 6 
mecedores, 1 sofá, 5 sillas y 1 tohallero Viena, 2 con-
solas, 1 mesa centro, una mesa corredera de cuatro ta-
blas, una cama de hierro, 2 percheros, 1 palanganero, 
1 guarda comidas, 1 tinajero, 2 mecedorus blancas y 
una máquina de coser, todo en muy buen estado. 
Salud 29.—Fábrica de Cascarilla. 
8030 4-10 
S E V E N D E N 
unos armatostes con su mostlador y vidriera de dos 
varas y media, niquelada, vidrios los más dobles que 
vienen. Aramburo 36, entre San José y San Rafael. 
8035 4-10 
de cristal. 3 luces $26 
Liras id., 1 idem $17 
'Cocuyeras id., 2 id. $32 
Amistad 75 y 77. 
C 1172 1 0-10 
UN J U E G G D E S A L A $15, U N A P A R A D O R $11, un tinajero $12, un escaparate de espejo j -
de caoba $21, un lavabo $16, una mesa de noche $4, 
una consola $4, un sofá de Viena $6 y varios muebles 
más; Acosta 86. 8036 4-10 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
8071 26-9 J l 
S E V E N D E 
un piano, en buen estado, baratísimo. Concordia 
número 134, informarán. 
7783 16-5 
LA E S T R E L L A D E O R O . — C O M P O S T E L A n. 46, entre Obropía y Obispo.—Juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, de $34 á $500 oro, y toda 
clase de muebles sueltos, como sillas á peso, sillones 
á $2, camas á $17, relojes de $4 á $100, prendas de 
todos precios y sortijas de brillantes á $15. Telefono 
número 694. 7608 15-30 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 
3,184 metros de carrilera de acero Bessemcr, nueva, 
de 16 libras en yarda, con todos sus accesorios. I n -
formarán Cogta, Vives y Comp., Baratillo número 2. 
8012 10-9 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle do Teniente-Rey n. 21, apartado 346, Haba-
na. O 1104 alt 1-J1 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
cn casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 




- A p a i i a i l o 3 4 0 . -
alt 
-Habana, 
i J i 
O i E ^ O -
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca-
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha de 30 
pulgadas inglesas de ancho, bien que de uso, están en 
buen estado; se hallan depositados cn dos ingenios 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa de los Sres. Bridat, Mont'Ros y C?, Amar -
gura n. 5. Para más detalles, dirigirse a la calle del 
Obispo n. 65, altos, habi tación n. 2, de once á ' t res de 
la tarde. 7970 10-8 
1'" hi u ¿ae puedan tomar los niños d&< 
menor edad, por cuya razón no deben faltar esos pol - j 
vos en las casas de familias que hubiere niños anémi--
cos y raquít icos, en el seguro concepto que pronto los 
han de ver sus padres reconstituidos, alegres y her-
mosos. De venta en todas las boticas acreditadas, á 
75 centavos caja. Depós i to gcueral: Botica L A FE, 
Galiano esquina á Virtudes, y eu " L a Unión," Obis-
po número 91. 
1112 alt 1J1 
1 V T A Q U I N A D E M O L E R C A Ñ A : se vende una 
X V i d c doble engrane, cilindros 18 pulgadas d i á m e -
tro, trapiche reforzado, adelantos modernos, 5% piés 
largo sus mazas; se dan plazos para el pago cou ga-
rant ía . Informaran en la Recaudación del Banco Ks-
pañol , de 11 á 3 . 7670 15-2J1 
1)8 D r o m í a y Psrl 
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L A M A R A V I L L A 1)EL S I G L O 
Ü. 
X I X . 
"Específico Mayor." Cura las almorranas radical-
mente con asomb.osa prontitud; basta aplicarlo pocas 
veces para conseguir el objeto. De venta en todas las 
Farmacias acreditadas, á 75 cts. oro el frasco. Labo-
ratorio y depósito general: Botica " L a Fe." del Ldo. 
Julio F r í a s , Galiano esquina á Virtudes, Habana. 
E L I X I R D E M A Y O R 
C A R D I A C O A N T I A S M A T I C O . 
Cura: La Epilepsia, Vicio escrofuloso. Bocio ó t u -
mores indolentes en la parte anterior del cuello é i u -
ferior de la laringe, tubérculos más ó menos profun-
dos dimanados de las Sífilis; Exóstosis, Períostosís, 
Caries y dolores csteócopos, ó sean tumores formados, 
ya internos ó exteriormente eu los huesos, infhiniación 
de la película que los cubre, y punzadas dolorosísimas 
de los mismos; facilita la orina, destruye las lombrices 
y prurito varioloso, las manchas de la piel, y, por ú l -
timo, es el mejor preservativo de la viruela. 
De venta en todas las boticas acreditadas á $1 plata, 
el frasco, en el depósito Farmacia L A F E , Galiauo 
esquina ú Virtudes, del Ldo. D . Julio G. Fr ías , y cn 
Pr ínc ipe Alfonso n. 412, Nueva Botica del Horcón . 
LOS m m m MAYOR. 
No más anemia, clórosis, raquitismo, epilepsia, her-
pes, lepra, parál isis de la vejiga, flores blancas, go-
norrea crónica, incontinencia de la orina, catarros 
crónicos, grippe y muy especialmente la impotencia 
derivada por el abuso "de la Venus, constituyendo esto 
solo, ser el mejor afrodisiaco conocido basta el día. 
Los polvos de MAYOE constituyen el mayor descu-
hrimiento conocido; ellos prestan á la medicina el más 
poderoso y eficaz reconstituyente del cuerpo humano, 
siendo al mismo tiempo un medicamento grato al pa-
ladar más exajerado: estos polvos logran con una ra-
pidez asombrosa la completa res tauración de las per-
sonas más faltas de sangre en pocos días, y siendo un 
verdadero afrodisiaco para las impotencias por el 
abuso de las Venus ó por otra causa, sin correr los 
peligros que ocasionan los infinitos afrodisiacos que 
se lanzan al público por especuladores que no temen 
engañar á la humanidad, eu beneficio de su bolsillo. 
Los polvos de MAYOR es tán confeccionados con 
vegetales y con todo el esmero y concieneia de aque-
1 1 0 DE C U A S I 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garant ía de haberlo 
probado ya los más distinguidos médicos de • 
la Habana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grapo 
do dolencias que tienen por causa estas en-. 
fermedades, como las D I A R R E A S , VOMI-
T O S , D E B I L I D A D G E N E R A L , F L O R E S 
B L A N C A S , D E S A R R E G L O menstrual, 
M A R E O S , etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas gratis, á 
todo el que desee probarlo. 
Do venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 65 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
léfono 1,597. C1120 26-2J1 
MGELAIA. 
A V I O S P A R A B O R D A D O S . 
H i l o de oro y plata, flecos, agremanes, canutillo 
maltes de varios tamaños, cartalhi lama de plata 
de metal de todos colores. O'Ueillv 104. 
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L . mDT, f n v i t V ' t i , li3, F'S'-flOOflrfi, PilS 
rabietas inalemaUcamontedosadas con Atea-
toldo» lus mas empleados i,ara la p r e p a r a c i ó n . 
I n s t a u t a n o a rte las a o l u c t o u e » U i p o d e r - I 
i m i c a » . Con mis esluches auc cac\etran una 
! Jenni-a Pravaz, uu frasco de agxM cintilada y 
j un ¡negocie Dtscóíies con desojes y alcaloldo» 
¡ los ma-. erapleadcp en ¡a medicina humana y 
| víilcu inarta. - Los Sñro- . 
JO 
t í cneu s í e i u p r c a su d i spos i c ión en volumen 
muy p e n u é n o una solucicn fremea de cual-
! quler áícaloido.y evi tand' jemplear soluciones 
preparada;; ;ui t lcl!) .ulau¡onle que e s t á n á veces 
doscouipuestes y son pellfc'rosas. 
tmificsdíí í l o a t o í di las mu mlnontw nétlsti 
1 ít itiánaüt U Hedielsa, 
í snUfwí i j o f ; H.MASSfiíA¡v'N,19,ru8P«éBiP«RiS 
t Def-oeiUrl. eu I» Hab*ns : J o s é SAJFvRA, 
\ Unica Aprobada por Ja Academia de Med ic ina de Pacic, para curar fiebres, debi l idad, neuralglaa. 
jaquecas, gota, reumatlEmos. (Polvo y giar.os.) - • l * - . R u ó E e a u x - A r t s . P A R I S , 
I f e S X t E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a i e s í a r , P e s a d e z 
dudocteur J $ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i d o s , 
1 Y ü A í f C K v ^ ( R ó t u l o a d j u n t o e n •4- c o l o r e s ) 
P A R I S : F i a ^ J E S R O - S T , Y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
RICO EN C A F E I N A , T E O B R O M I N A . C U R T I E N T E V E N C A R N A D O DE KOLA 
T ó * / c o s EsesciÁimtin REntMPííaQftes 
Estractos fitíido», P a G t i l I a i , Pildoras, figeocú Jo Rol* U'-atai?» 
ffnieos productos expertmentadoa con « u t o eu toa h ^.-.ujei de i>»m. desde ta* oor los 
8. s. Doctores : nujAUüiN-nsAUVKTz, BUCHARD. DÜRIAN fUu.Ka LfohwsT et& ea^B 
Ans ía la , Clopósltf, Cíinrai^ccaoJcw bfjw j m A l n , S-íobn-o, («Huidía. n U m i t í B t t s ' s m ^ m t ) 
Ffij-i», 36 moCoqu'lMér». I^ARMAClXM MSCÓda f RAMérA' - Oc'r'-'IV-f..- «n S tn l a « -z • JO^E 
0 
A G U A L A F E ñ F H E R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I E R E 
Para el Rostro. 
P R O D U C T O S H i é l B Ü I O Q S para7"coñ5"ervap /a Be;/era tíej R o s í r o y tía/ Cuerpo, 
Depósitos 
^eorota d e J u v e n t u d 
A C E I T É L A F E R R í E R E 
Para tos Cabe ¿los. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el fuñucto. 
' j • ' ; r 0 8 S S A a R - a , y en las prtBfllpálw FtHamirlu y Ptliuraerlai a la ISLA it CUBA 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ÁGEITE'CHÍVRÍER 
e> deBiui'ectado por medio o 
Alquitrán, sustancia tónica 
M/Mm/ei qua desarrolla muct, 
lai prop/eomM cío' Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACAI./O FERRUGINOSO 
N la única propjraclvn oue per.v.'íi 
administrar el Hierro 
lln Gon'jtipacion m Cansanrio 
i » 
m i 
DEPOSITO ganar»] en PARIS 
21, raa dii Faul." McíitEjartré, 2) 
L ^ V S Í _ ^ I : Í ; M : . A . G I . A . S 
D U - L O M A D E H O N O R 
OaOKSillO POtl TÜ'JAR T,AS 
r \ Oslsbiiftaass Msdlcas! 
_ A DK FIÍA.NC:A Y EUIIOPA 
5 coatra las 
| ENFERMEDADES DEL PECHÓ, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUiTISrao 
V i n o de Coca 
HACTUM CARI 
•UMBBmiiin E 
• B t a n i • FUERA DE^CONCUflíO CESOE 1383. 
Caldo concentrado de carne de vaca ú t i l í s i m o 
y nu t r i t i vo para ias familia.i y enfermos. 
Ex ig i r la firma del inventor I3aron L I E B Í G 
de t inta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguer ías , Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
S e v e n d e p o r m a y o r : 
D e p ó s i t o centra l para F r a n c i a y E s p a ñ a , 30 , Rué des P e t i t e s - É c u r i e s — PARÍS. 
I n s t i t u t t 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A v H I E R R O 
C l o r ú s l s , A n e m i a , D e b l l i n a a 
C-u.ra.cion. ele leu 
P r e m i o 
M o n t y a n 
á 
V I N O S A S A D O S 0 S S ¡ A i f ó I Í E 
X^íí ¿.TiJiHJBIOHS! 
(Miembro ¡U la ¿CWbfcla dt Keiiciaa di garis, Rrofisai en la ¿ s c j i l a de gaiaasia. 
^ Í M A ^ Í ? ^ 5 2 ^ 2 & pI'0p3í,iic,on« ll0103 1108 Juicos porexcellencH. 
,?"í"-ay-el,HIBRROV-cVÜSllü!-ve UI1 precioso medlcamenlo contra la 
C o l o r e a p a l u l OH , A n e m i a . F l o r e s b l a n c a s , las 
t l e b i l e s . ele. 
el 
C l ó r ó s l s , 
C o n s t i t n e i o n e s 
P A R I S , B A I N & F Ó U R M f E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t o r d i u s a 
Deposítanos on !<» Bíabutta t JOSÉ SABRA 
D E S C O N F I E S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
piuriiii 
B l l M e j o r 
y e l m a s D u l c e d e l o s J a J j o u e s 
e L . L S C t - a K 
Inventor del Producto V ERDAD 3GP ditsdo O P a H i f e f t t ' 
S E H A L L A EN TODAS LAS CASAS DK CONFIANZA 
N R Y 
éí". « • ' •" 
nSNiIU IA BLEHORRASIfl C0RTM LA BLENOBflAOfl • i . - : —t-7 ' 1 
— ~ — ^ ' j f i Preparación recunncnsaiia fúii un D i p l o m a de! VAÍVIO y do perfecciomimicnto 
' s & V S y para la cu;acón rápida So los flujos ó e v d v n i ü l ó n e i COÍ1ÍZ<JIOSOS, ant iguos ó 
recientes,^ do los acrt.'era/n/r ?ros ó i : i f í :nr \ i ) ioi ies . Con la mr-yor frecuencia 
slan Irus dias de trataintiil'.) par í iinrtar la BLEHlHUStA. Esta moiLcacióu no deja Iras 
ninguna consecuencia desagradable. E.s la más enérgica y la más ccüiiüinica de todas. 
Una instrucción cnmoinln r'co/i.-u ni .. 
cada caja de G/ótu'c;. Exijaso h Finti ! 
Casal . . l ,KER .e ,A. PEUlPÍGSte^SiMMWj 
•1S, RUE JACOU - PARIS 
lamayír parte Jí la-. K tttéÜi Úflkloi k» paks. 
•P̂ VSftj .... 
d e F u e r & a s , d i s p e p s i a s , A n e m i a , 
€ a f e i i f ? i r f f s , e tc . 
F w l i a 
P .̂2, ruó Drouot cn todas las Farmar.las. 
Irop-del "Diario OA la Marina.' MUTÍÍU 
